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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a 
nace dos d ías se anunc ió en la 
Habana-no fuimos n o s o t r o s -
en Madrid se h a b í a publica-
se había firmado, el decre-
¡ j e disolución de las Cortes y 
u convocatoria de un nuevo Par -
Lento previas elecciones gene-
rales, que se e fectuar ían en Lnero . 
Y resulta ahora que el decreto 
o se ha publicado ni firmado y 
l e son muchos los que creen que 
1 lo refrendará el actual Presi-
d e del Consejo de Ministros. 
* * * 
El nuevo Gobierno e spaño l cons-
tituye una novedad insól i ta , pues 
representa el arrinconamiento de 
los partidos de turno; y de afian-
zarse, presidiendo unas elecciones 
generales y manten iéndose hasta la 
reunión del nuevo Parlamento» 
habrá pasado a la historia para no 
resucitar jamás, el sistema rota-
tivo, o mejor, alternativo, que tu-
yo su época de esplendor con Cá-
novas y Sagasta y que luego, no 
respondiendo ya a las necesidades 
nacionales, exc luyó sucesivamen-
te del poder a don Francisco Si l-
vela, por alejamiento voluntario, y 
por alejamiento forzoso a don A n -
tonio Maura. 
El régimen del turno de los par-
tidos, de tropezón en t r o p e z ó n , de 
caída en caída, h a b í a concluido 
i por degenerar en el holgorio del 
grifo y el vaso. 
Se explica pues que el gobierno i 
actual, o más precisamente la ten-
dencia que ha prevalecido en la i 
composición del gobierno actual, 
tropiece con obstáculos . E l que se-
pa leer entre l íneas h a b r á podido i 
observar en las dos cartas recientes 
de nuestro corresponsal madr i l eño 
] que esos obstáculos no proceden 
únicamente de las organizaciones! 
bien halladas y mejor servidas con 
la política de viejo estilo. 
Y si se conjuga esa o b s e r v a c i ó n 
con las manifestaciones hechas por 
el Jefe del Gobierno en el Conse-
jo de Ministros celebrado el jue-
ves bajo la presidencia del R e y — 
Publicadas en el D I A R I O de esta 
mañana—y que tienen m á s bien el 
carácter de una disculpa que el de 
^ propósito, es fáci l comprender 
Por qué son muchos los que creen 
|tó el señor García Prieto no re-
W a r á el decreto de d i so luc ión 
^ las Cortes. 
* * * 
Lo difícil está en la sust i tución. 
| k Uama para manejar el manu-
bno electoral por el m é t o d o del en-
jillado a Dato, o a Romanones— 
j!Ue no a c e p t a r í a — o a don San-
'ag0 Sería un paso atrás y 
hÜy Peligroso en las circunstancias 
Presentes, 
p 
pr eso se nos figura que, sea 
r'v'n0 POr García Priet0- s é a l 0 
i^Villanueva o por S á n c h e z de 
será un ministerio de con-
el que obtenga el de-
r ^ ¿so lv iendo las Cortes. 
P e ^ T , 1 1 0 ^ ^ hablar, a 
^ ¿ haber sido él quien ha 
? a w ! COn el E t e r n a de las oli-
mancoinunadas para el 




vos, non vobis 
siempre. 
* * * 
Las rl 
^ d o nes y Ios ^acasos, 
^ a c i ó acomPañaclos de la 
•̂"as a T cris^ana convierten en 
^ a los humanos. 
q* explica que en L a Lucha 
^de . ten§an el triste v a -
^ e r M , U ? r ? Q u e r i d o M o h e n o de 
I^odel m i ^ 1 0 ^ l e g r á f i c o di-
^ p ^ DIARIO D E U M A R I -
V s SCrVlr Ios intereses ale-
a acusac ión va está que 1 
B e c i b M a d e s d e N e w Y o r k 
p e r n u e s t r o b i i o d i r e c t o . 
EESUMEJí D E L A SITCACION 
(Por la Prensa Asociada.) 
E l parcial, si no el completo fracaso 
de la contrarrevolución inicinda en 
Eusia, está indicado por las noticias 
procedentes de Petrogrado recibidas 
por conducto de la Agencia do noticias 
oficiales rusas, en las que se dice que 
los bolshoyiki han capturado tres im-
portantes ciudades en el territorio de 
los Cosacos del Don y que el General 
Kaledlnes, Hetmán de los Cosacos de 
esa región ha sido arrestado, aparen-
temente por los mismos generales que 
operaban a sus órdenes. 
Unido este informe al anterior en 
que se decía que el General Korniloff 
uabía sido derrotado y herido cerca 
de Bielgorod, ya solo queda uno solo 
de los jefes militares del triunTirato 
contrarreTolucionario, este es, el ge-
neral Datoff hetmán de los Cosacos 
del Ural, que ha estado operando re-
cientemente en la provincia de Oren-
burg. Los últimos informes de la si-
tuación en esa parte de JRusla decían 
que en ella había poca actiyidad mili-
tar, en tanto que los agentes bolsheyl-
ki estaban tratando de minar la moral 
de las tropas del general Dutoff con 
su propaganda maximalista. 
L a caída del general Kaledlnes, pro-
bablemente ha sido consecuencia de la 
toma por las tropas bolsheyikl de Ros-
toy, Nakhitcheyan y Taganrog. Ha ha^ 
bldo una sangrienta lucha en Rostoy y 
sus alrededores desde el domingo an-
terior y los informes anteriores decían 
que el general Kaledlnes había sido el 
victorioso. IVakliitchevan está al otro 
lado del Don, frente a Rostov, mien-
tras que Taganrog se encuentra situa-
da en el golpe de su nombre diez 
millas al oeste de Rostov. 
E l telegrama del Burean de noticias 
oficiales dice que los aprebensores 
del general Kaledlnes, han invitado al 
Alcalde de Rostoy a dirigirse a Novo 
Tcherkask, la capital del territorio del 
Don, para tratar de la suspensión de 
hostilidades entre cosacos y máxima-
listas. Probablemente ese Alcalde es 
un miembro de los bolsheviki, cuyos 
agentes según se dijo hace días, se 
encontraban entre las filas de los co* 
sacos de Kaledlnes realizando una ac-
tiva propaganda extremista. 
Dícese que el pueblo de Alemania es-
tá esperando un supremo esfuerzo ale-
mán en el frente occidental, pero has-
ta ahora no se ha desarrollado. L a ac-
tividad de la artillería que fué muy 
intensa durante más de una semana 
a todo lo largo del frente occidental ha 
decaído en vigor en la mayor parte 
de la linea, 
Al este de Ipres ganaron ayer los 
alemanes trescientas yardas de trin-
cheras en el frente de la línea m, co^ 
rrespondiente a la región de Poíder-
hoeck Chatea. E n todos los den ás pun-
tos los alemanes fueron rechazados. 
Las posiciones británicas en el sector 
de Arras y Cambrai. están siendo ru-
daanente bombardeadas, especialmente 
al este de Bullecourt y al norte del 
río Scarpe. 
Continúan los persistentes esfuer-
zos de los austro alemanes por rom-
per la linea italiana que tiene estable-
cida la defensa inmediatamente al es-
te del rio Brenta pero hasta ahora so-
lo han conseguido pequeños éxitos a 
costa de grandes bajas. Un combate 
contra las posiciones de Col de Beret-
ta fué rechazado por los italianos. Un 
combate austro alemán en la entrada 
del valle de Calcino degeneró en com-
bate cuerpo a cuerpo. Los soldados de. 
Infantería italianos y franceses y la 
artillería italiana contuvieron al ene-
migo durante la mayor parto del día 
y al llegar la noche los italianos ce. 
dieron una pequeña parte de terreno 
a la entrada del valle. 
Ha llegado el momento crítico de 
la guerra, según dijo el Primer Minis-
tro Lloyd George, pues Alemania ha 
de extremar su esfuerzo para decidir 
la lucha antes de que llegue el auxilio 
americano que sirva de contrapeso al 
derrumbe de Rusia. Depende del tone-
laje que puedan construir el uño pró-
ximo los Estados Unidos y la Gran 
Bretaña el destino del mundo. 
Tío puede haber perspectivas de se» 
guridad mundial, también declaró el 
Jefe del Gobierno inglés, mediante una 
Liga de naciones que sería una farsa 
sin la victoria hacia la cual van avan-
zando los Aliados. Hacer proposicio-
nes de paz cuando el espíritu militar 
prusiano está ebrio de arrogancia se 
ría traicionar la confianza que en el 
gobierno Inglés ha depositado el pue-
blo. 
Lloyd George dijo que estaba de ca-
bal acuerdo con las miras expresadas 
por el Presidente Wilson y Que era 
necesario estar prevenidos contra los 
hombres **que piensan que pnede ha-
(Continúa en la NUEVE) 
C R O N I C A 
I , 
"Elogio del €6^0" 
Mari, la muchacha de las sonoras 
mentiras—ella sabe mentir a carca-
contra este per iód ico tanto como 
contra aquel desterrado de su pa-
tria. 
Pero el celoso detective no se 
hizo cargo de que su a c u s a c i ó n 
abarca, tanto o m á s que al D I A -
R I O , a la "Prensa Asociada" de 
los Estados Unidos y a la "Western 
Union," propietaria del cable, y a 
E l Mundo y L a Discus ión, que usu-
fructúan con nosotros el hilo direc-
to, causa de tantas irritaciones y 
de tantas calumnias y de tantas 
infamias. 
Decimos esto, porque se trata ¡ 
de un c o m p a ñ e r o en la desgracia! 
imposibilitado de defenderse; que j 
si la calumnia no nos afectase m á s i 
que a nosotros la desprec iar íamos i 
en absoluto, como v e n í a m o s h a - | 
ciendo y haremos en lo sucesivo. 1 
jadas—quiere, de mí, esta crónica; 
mejor dicho, una crónica. Porque, en-
viciada con mi lirismo provinciano, 
me cree todavía enfermo del afán de 
asomarme al bazar de su alma, donde» 
las baratijas espirituales se amonto-
nan churrlgiu;rescámente.. . 
Pero, Mari ignora que yo he toma-
do, ya, en seno, el papel de macaco 
humano, y, que, confundido en esta 
procesión de gulas y odios que se 
pasea por el universo, me detengo a 
pensar en los misterios del "músculo 
hueco" situado en la parte izquierda 
de la cavidad toráxica, e intento re-
montarme a más altas filosofías, in-
dagando de qué enérgicas disposicio-
nes estará integrada la nueva men-
talidad que habrá de surgir desde el 
fondo de esta hecatombe moral. 
Por eso, por mis petulantes arres-
tos para pencar alto, es mi olvido a 
las frivolldadeE de la buena mucha-
cha de alma barata, y mi elogio del 
cerdo reverente. 
La familia porcina, la de hocico 
laborioso y los reposos sin términos, 
ha conquistado una nueva personali-
dad por unos días, por unos meses, 
tal vez. 
Como los agiotistas, como los trai-
dores, como los tiranos, como tanto 
payaso que se viste de Hamlet para 
no reírse de sí mismo, "su señoría el 
cerdo" ha logrado vencer el plazo fi-
jo de su existencia, gozándose un 
tiempo más en el húmedo apoltrona-
miento del fangal. Ningún momento 
como el que sufrimos para tal conce-
sión. 
En el Universo, por un inevitable 
desenfreno de pasiones plebeyas, la 
razón y la libertad se vieron cohibi-
das de guiarnos, porque la nube del 
odio nos enlutó la conciencia. Bajo 
esa tormenta parece que la humani-
dad se desploma. Y nada más falso; 
la humanidad se limpia. Se limpia 
de traidores que pronto gemirán bajo 
la tortura del remordimiento; de ti-
ranos que lloran ya, en silencio—el 
más horrible de los llantos—los crí-
menes que cometieron y los delitos 
eme admiraron;—de agiotistas que so 
dolerán de ia venta inaudita de su 
honor; de falsos pensadores que 
tiemblan ante el amoroso descanso de 
la t ierra . . . 
Y, si traidores, bandidos, tiranos 
y falsificadore? de ideas—mucho más 
delincuentes que los de las monedas 
—encontraron, en estos tiempos, pa-
negiristas que les ensalcen, poetas 
que les canten, músicos que les arru-
llen y brazos que 'es estrechen, ¿por 
qué nosotros, no hemos de tener 
para el cerdo la efusiva felicitación 
ce nuestro elogio por su prórroga de 
vida, que si es cierto que vive en el 
fangal, no trrta de ocultar su alegría 
cuando gruñe y se revuelca?.. 
Verdad que esa prórroga, como to-
das, (como la de los pagarés, como la 
de las condonas, cbmo la de liber-
tad, como la de la vida misma, que 
no es más que una prórroga de la 
muerte) habrá de cumplirse. Pero, en 
tanto, el cerdo acepta su panel im-
portante en esta contienda, irá al sa-
crificio a la hora inevitable y opor-
tuna del hambre y tal vez llegue al 
estómago de la humanidad unos mi-
nutos antes de establecerse el impe-
rio de la antropología, desmintiendo, 
con ello los discutibles niveles del 
raciocinio. 
E l cerdo se ha reservado para úl-
tima hora; para el caso lamentable 
en que la humanidad llegue a los 
linderos del hambre loca. Su existen-
cia prolongada será siempre de una i 
inquietante tortura para los que so-
ñamos y ansiamos la paz. Esta ha de 
alegar, inevitablemente; y, al caer 
traidores y sucumbir tiranos, volve-
rá a perdurar la concesión de cerce-
nar, a destajo, testas de cerdos. E n -
tonces, su sacrificio no dejará de en-
cerrar un símbolo, porque la paz se-
rá con nosotros para gozarnos en 
una doble digestión de ideas hermo- | 
sas y chuletas empanadas... 
Mari, la muchacha de alba barata 
que canta con la risa me pidió una 
crónica sentimental. Yo le mando és-
ta. 
Quizás ella le niegue sentimiento. 
Y de estar yo cerca de sus manos 
que saben el secreto de las octavas, 
no dudo que fueran las suyas las pri-. 
meras en adelantarse a cercenar 
"testas de ceidos". 
Yo. la conozco demasiado, y, lo que 
es peor: me conozco a m í . . . 
Manuel de J . Lastre 
E L D O C T O R M A R I O 
D I A Z J U Z A R 
DIRECTOR I )E LA OFICINA D E L A 
UMON INTERNACIONAL AMERI-
CANA PARA LA PROTECCION D E 
L A S MARCAS DE FABRICA Y D E 
COMERCIO, CREADA A VIRTUD 
D E LA CUARTA CONFERENCIA 
INTERNACIONAL C E L E B R A D A EN 
BUENOS A I R E S 
C r ó n i c a d e l P u e r t o 
UN VAPOR JAPONES CON ARROZ. I puerto del Japón y en San Francisco 
DEMORO 77 DIAS D E S D E L A IN- I <Je Saliíornia, de donde vino a la Ha-
i baña pasando por el Canal de Pana-
1>1A. 1 mái 
Otro cargamento de arroz que se- j E l "Tsueresau Maru" que tiene una 
gún anunciamos se esperaba de un mo I tripulación de 52 hombres japoneses, 
mentó a otro, llegó esta mañana a es- i demoró 77 días en el total de su vía-
te puerto. I je y durante él no tuvo novedad alguna 
Lo trajo el vapor japón ;s • Tsurue- d© importancia. 
san Maru" de 2,328 toneladas que es 
la primera vez que viene a la Haba-
na. 
Procede este buque de Ramgoon, 
India inglesa, con escalas en Mike, 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, diciembre 15. 
Ayer en la tarde omenzaron de nue-
vo los combates locales en las inme-
diaciones de Chatean Polu-^hoek, con 
los cuales nuestras tropras reconquis-
taron considerable parte de lt»s trin-
L a Sanidad Marítima dispuso que 
fuese fumigado antes de atracar al 
muelle para descargar. 
UN CARBONERO 
Procedente de Norfolk llegó esta 
mañana el vapor danés "Henry Tag-
aer." 
Trajo un cargamento completo de 
carbón mineral. 
E L "ISKAOLA" 
De Nueva Orleans llegó esta ma-
ñana el vapor americano "Sixaola" de 
la flota blanca. 
Trajo carga y doce pasajeros para 
la Habana y otros trece de tránsito. 
E L «HENRY F L A G L E R * 
De Cayo Hueso llegó también el fe-
cheras_ en que penetró el enemigo en rry boat americano "Henry Flagler" 
la mañana. 
L a artillería estuvo actíva durante la 
nohee al Este de Messines y al nordes-
te de Ipres. 
Así lo expone el parte del Ministe-
rio de la Guerra, publicado esta maña-
na. 
E l Decreto dado por el Honorable 
señor Presidente de la República hace 
mejor que nosotros el elogio del doc-
tor Díaz Irizar, pues se funda para 
designarlo en que tiene, además de 
su título de Doctor en Derecho Pú-
blico, un brillante ejercicio como 
abogado y además se ha llevado el 
primer premio y la "Medalla de Oro" 
del Colegio de Abogados de la Ha-
bana, y tiene publicada por cuenta 
del Gobierno una obra sobre "Comen-
tarios a las Leyes de Marcas y Pa-
tentes",—y concedida una Medalla de 
Oro, por el Ayuntamiento de la Ha-
bana, 
Con la creación de esta Oficina In -
ternacional, quedarán amparadas las 
marcas de los comerciantes e indus- « 
Tríales, entre otras importantes na-
ciones de América, en los Estados Uni-
dos, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Hon-
duras, Panamá, Costa Rica, Santo Do-
mingo etc. 
con 26 wagones de carga general que 
descragó por el muelle del arsenal. 
S E DEHIZO L A VENTA 
Por no haber llegado a un acuerdo 
definitivo se ha deshecho la venta de 
los vapores cubanos : :Antinógene3 
•—J ' Menéndez," "Reina de los Angeles" y 
AMERICANO DETENIDO JEN RUSIA I "Purísima Concepción," de la" EmprfH 
Petrogrado, diciembre 15. sa Naviera de Cuba, a una compañía 
Dícese que Charles Smlth, individuo francesa, cuya venta había sido ya 
de la Comisión Americana de Ferro- autorizada desde hace varios días por 
carriles en Rusia ha sido arrestado. I un decreto Presidencial. 
, 1 E n tal virtud dichos buques volve-
i rán en breve a su tráfico de cabotaje 
¡ en las costas cubanas. 
OCUPACION D EPRENDAS í DINE-
RO. 
A un matrimonio turco que estaba 
en Tiscomia cumpliendo cuarentena 
por haber llegado de Méjico, y desem-
barcó anoche, le fueron ocupados, so-
lamente hasta que prueben su propie-
dad, gran cantidad de alhajas de uso 
por valor de más de veinte mil pesos 
E l P A N D E M A I Z 
Habana, Diciembre 15 de 1917 
Señor Director: 
E n vista de ia escasez de trigo que 
ha venido presentándose con motivo 
de la guerra europea, mi señor espo-
so pidió su parecer al H. Consejo d* I ^ lma cantidad en efectivo de seis mil 
la Defensa Nacional, acerca del pro- ! P6803 0*;o en águilas americanas que 
A r r e s t o s j u d i c i a l e s 
E l subinspector Bernando Novo, de 
la policía Secreta, arrestó en la ma-
ñana de hoy a Ange de la Guarda 
Gozo, vecino de Hospital número 25. 
Se hallaba reclamado por el Juzgado 
Correcional de la Sección Primera, en 
causa por hurto a Emilio Delgado, de 
Picota 79. 
Por el detective Vizoso fué detenida 
esta mañana Elvira Pardo, vecina de 
A número 164, en el Vedado. 
Estaba reclamada por el Juzgado 
Instructor de la tercera sección en 
causa por hurto a Armando Arengue. 
H e r i d o d e b a l a 
Esta madrugada fué asistido por el 
doctor Barroso, de guardia en ex pri-
mer centro de socorros, el joven Víc-
tor Heres, de 19 años de edad, estu-
diante, domiciliado en Misión 73. 
Presentaba una herida producida 
por proyectil de arma de fuego, de 
pequeño calinre, en la mano izquier-
da, siendo calificado su estado de 
gravedad. 
L a policía de la cuarta estación se 
constituyó en la casa del lesionado, 
no pudiendo tomarle declaración por 
hallarse ausente; pero sus familia-
res han declarado Que estiman el he-
cho casual. 
yecto de consumir pan de maíz, (tor-
tilla mejicana) en suplemento del 
pan de trigo, en la alimentación de 
comidas grasosas. 
E l H. Consejo tuvo la deferencia 
de aprobar el proyecto, y hoy me 
complace participarlo a usted supli-
cándole que dé cabida a estas letras 
en su prestigiado diario, a efecto de 
que las señoras y señoritas cubanas 
Que deseen aprender la confección dé 
dicho pan, sepan que en esta casa, 
calle de Rosa Enriquez 109, Luyanó, 
con mucho gusto les enseñaré prác-
ticamente la forma de su preparación 
y confección sin cobrarles ningún 
centavo. 
Este pan que en mi país constitu-
ye uno de los factores de primer or-
den en ia alimentación de las gentes, 
tanto del pueblo como de las clases 
acomodadas, es mucho más económi-
co que el trigo y es sumamente fuer-
te como alimenticio, y sano si se pre-
para como debe ser. 
Esperando que Ud. dará aceptación a 
mi súplica, y rogando a los otras Sres 
Direstores cuyo nombre de diario no 
recuerdo en este momento, en premura 
de tiempo, se sirvan a su vez publi-
car esta Invitación en pro del muy 
noble pueblo cubano, me suscribo de 
usted como s. s. s. 
Esperanza 0. de Escoffié 
(Mejicana). 
De 8 a 11 de la mañana todos los 
días. 
trian entre su equipaje. 
E s t a f a d e u n c o c h e y 
d o s c a b a l l o s . 
L A S M U L T A S P O R 
m C C I O N D E L 
T I M B R E 
O p o r t u a a í i d i c a c i ó n 
d e l a C á m a r a d e 
C o m e r c i o 
Habiendo tenido conocimiento de 
algunos casos de supuestas infracciones 
de la legislación del Timbre, en los 
que han sido impuestas y pagadas en 
firme algunas multas por motivos ra-
cionalmente injustificados, la Cámara 
de Comercio ha podido advertir que 
muchos comerciantes del interior de la 
República, movidos acaso por temores 
que no tienen razón de ser, se apresu-
ran a pagar en firme las multas di-
chas, inutilizando así su derecho de 
recurrir ante la Secretaria de Hacien-
da contra lo resuelto por los adminis-
tradores y recaudadores de Contribu-
ciones e Impuestos. 
Y como es cierto que en muchos ca-
sos pudiera obtenerse la condonación 
de la penalidad mediante la oportuna 
alegación de muy atendibles razones 
de equidad, supuesta siempre la buena 
fe con que el comerciante procura 
adaptar sus operaciones al interés fis-
cal de la tributación, bueno es recor-
dar a todos el derecho que tienen pa-
ra alzarse contra las resoluciones de los 
citados administradores y recaudado-
res, previo depósito del importe de la 
sanción pecuniaria impuesta, a las re-
sultas de lo que en definitiva dispon-
ga la Secretaría de Hacienda. De es-
ta manera se da cumplimiento a lo que 
la ley requiere, asegurando mientras 
tanto la libertad de acción del mul-
tado y una posible resolución favora-
ble en la apelación interpuesta. 
E n la sección de Expertos de la 
Pollicía Nacional se presentó Este-
ban Pantaleón Sánchez, domiciliado 
en Jesús del Monte 616, denunciando 
que hace algún tiempo un individuo j 
a quien conoce por "Marianito", que 
trabaja en la bodega "La Palma" 
establecida en Arroyo Apolo, se lleví» 
un coche y dos caballos de su pro-
piedad para su venta en comisión; 
que pasado algún tiempo hubo de re-
clamar el carruaje y las bestias a 
'"Marianito", quien le dijo que aún 
no había hallado comprador, pero co-
mo el denunciante se ha enterado que 
el vehículo y los caballos están en 
poder del vigilante Perfecto Galán, 
de la Policía Nacional, se considera 
estafado en la suma de ciento cua-
renta pesos. 
g o 
d e C u b a . 
L a l i q u i d a c i ó n d e l a 
C a s a d e U p r a a n n . 
Esta mañana nos fulé confirmado en 
la casa bancaria de los señores H 
Upraann y Co. la noticia que ayer a 
última bora circuló en la Bolsa que 
la expresada casa liquida'ja sus nego-
cios. 
Un representante de dicha institu-
ción nos dijo que se había acordado re-
partir las correspondientes circulares 
entre sus clientes notificándoles que 
la mencionada firma do H. Upmann 
y Co. liquidaba sus negocios banca-
rios, cumpliendo de ese modo los com-
promisos que tienen adquiridos con 
su clientela. 
D o s c i e n t o s o b r e r o s 
a m e n a z a d o s d e p a r o 
L a fábrica de alpargatas, estableci-
da en Regla, se verá obligada a pa-
ralizar sus tareas de fabricación. 
Obedecerá el paro a la falta de ma-
teria prima, ene no obstante las bue-
nas gestiones en importarla, surgen 
inesperadas e inexplicables dificul-
tades. 
De paralizarse las tareas de esa 
industria, más de 200 obreros queda-
rán sin trabajo. 
Además crea el inconveniente de 
proveerse de ese calzado a la clase 
trabajadora, lo que es grandemente 
gravoso en las actuales circunstan-
cias, pues la carestía en el calzado su-
perior, obliga a lós trabajadores al 
uso de la alpargata. 
E s de esperar que la Junta Nacio-
nal tome intervención en esto asun-
to, para remediarlo en lo posible. 
E l Corresponsal. 
LOS MERCADOS L I B R E S 
Santiago de Cuba, 14 de diciembre. 
Las 11.30 P. m. 
DIARIO.—Habana. 
E l lunes próximo deben inaugurar-
se los mercados libres para !a venta 
de los frutos menores, viandas y aves, 
en "Trocha Sur" y "Mariano Coro-
na." E n lo sucesivo serán: lunes. Pa-
seo Martí; miércoles: plaza Libertad, 
demás días: Trocha Sur. 
Se espera con esta medida, abaratar 
los precios. 
Dícese que según acuerdo les due-
ños de las panaderías los lunes no 
harán pan, para economizar harina de 
trigo. 
Esta mañana lós policías especial y 
municipal, cumpliendo órdenes del gô  
bernador, comenzaron los registros de 
las casas de Comercio embargando el 
azúcar refino que encontraron. Vein-
ticinco quintales han sido encontrados. 
Esta noche se celebrará en ol teatro 
Vista Alegre el beneficio de la aplau» 
dida artista Esperanza Iris. 
CASAQÜIÍí. 
A h o g a d o 
E n las primeras horas de la ma-
drugada de hoy, fué recogido en 
aguas de la bahía por el vigilante 
Francisco González, de la estación 
de Regla, el cadáver de un individuo 
desconocido el cual so arrojó al mar 
con el propósito de suicidarse, en uno 
de los viajes que hizo a última ho-
ra el ferry-boat de Luz a Regla. 
E l cadáver fué trasladado al cen-
tro de socorro de aQuel pueblo, donde 
el doctor Apezteguía lo reconoció 
certiiicando la muerte por asfixia por 
sumersión. 
Se ignoran las generales del suici-
da, que ha sido expuesto en el Ne-
crocomio para su Identificación. 
E ! a g u i n a l d o d e l s o l d a d o i t a l i a n o 
S U S C R I P C I O N D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L A QUINTA L I S T A 
D e l C o n s e j o 
d e D e f e n s a . 
Suma anterior .$2,296-0 
José Alió 5-00 
Martin y Bueno 5-00 
Aurelio Miranda 5-00 
Menéndez y Rodríguez , . . 5-00 
P. y Co. S. en C 10.00 
Banco Español . . . . . . 100-00 
J . Balcells y Ca. . . . . 15-00 
Angulo y Toraño. . . .; 5-00 
Turró y Ca. 10-00 
Tiburcio Ibarra 6-00 
Enrique Rentería 10-00 
J . Gallareta y Ca S. en C. 10-00 
José M. Zarrabeito . . . . 5-00 
Enrique Bascuas . . . . . 5-00 
F . Fernández y Ca . . . . 20-00 
Antiga y Ca 5-00 
Ranbla, Bouza y Ca . . . . 10.00 
Villaverde y Ca. . . . . . 5-00 
Galbán, Lobo y Ca . . y 50-00; 
Faustino Li'pez 10-00 
Antonio Ramos, S. en C . . 20-00 
Canto Hnos ' . . 25-00 
Nisim Mitra ni Hno. . . . 5-00 
Echevarría Co (S. en C.) 5-00 
González y Marina . . . . 20-00 
Suárez, Gutiérrez y Ca . . 5-00 
Celestino Aivarez . . . •. 
Juana Paño vda. de Costa 
Isabel Costa de Marrero. . 
Virgilio Marrero. . . . . . 
Julio Marrero y Costa . . 
Virgilio Marrero y Costa.. 
Canals y Pagés S. en C. . 
Las Escuelas Pías ., . , 
Crusellas y Ca . . . . •,. 
Aspuro Co. S. en C. >: 
Plñán Co. S. en C. . .. v 
Tabeas, Vila y Ca. . . . .. 
José Aivarez, S. en C. . . 
Sobrinos de Portillo, S 
C 
Alonso Acevedo Co., S 
C 
J . A. Vila 
José A. Fndei: Aivarez 






















Las cantidades para esta Buscrip» 
ción deben enviarse a la Administra-
ción del DIARIO D E L A MARINA. 
UNA OARTA D E L S R . P E T R I C C I O N E . 
M e n o r a c u s a d o 
d e r o b o . 
E l menor Tomás C. Murillo fué j 
acusado ayer ante la Octava Estación 
de Policía de haber penetrado con I 
llave falsa en la casa Infanta núme- | 
ro 44, donde con otra llave también j 
falsa abrió el baúl de Pedro Beato, 
sustrayéndole tres fluses, 16 pesos y i 
dos pares de zapatos. 
Sr. D. Nicolás Rivero. ción del DIARIO en este tributo d» 
DIARIO D E L A MARINA. cariño y de simpatía con que Cuba 
Habana. obsequia a Italia. 
Muy señor mío y de mi más distin-1 Dejo, señor Director, a su buen juir-
guida consideración: Deseo expresar' cío la fecha en que esa suscripción 
a usted, por la presente, como tesorero I deberá quedar cerrada. Y reconocien-
del Comité Cubano Pro Italia, la sin- | do una vez más la eficacia de las ges-
cerísima gratitud que por el DIARIO I tiones do usted y de la labor fecun-
D E LA MARINA siento; pues éste, con da del DIARIO D E L A MARINA, en. 
sus eficaces gestiones a favor de la i nombre del Comité "Pro Italia," ofi-
causa de Italia y sus soldados, ha ob-1 cialmente y en el mío propio, quiero 
tenido del noble pueblo cubano una hacer llegar hasta usted los sentimien-
exaltación de sus sentimientos genero- • tos de gratitud que a todos nos agl-
. v„t„„ ynoc.fn „ Tji— 'sos, que mostrados en diversas for-1 tan. 
rae^lir b l f l í S a T ^ l ' ¿ b o ^ S^n | - f , tienen el más gallardo de sus ex- . Me suscribo de usted, affmo. atto. * 
Antonio 1392 sacos de carbón ponslg-i P c.6n úbli el m A . j ' ' Gnfllermo Petriccione. 
r í a s 0 ^ ™ ^ ^ R I 0 D E ^ abierta- ha al- Tesorer0 del ComJté 
L Í tV?™^ « fi? canzado una cifra tan alta en tan po-
oc tiempo, que habla bien con harta | L a suscripción iniciada por el DIA-
elocuencla del cariño que Cuba siente ] RIO D E LA MARINA tiene por objeto 
baria Italia y de la atención con que í hacerle llegar a los soldados de Ita-
^ i . . . ~ , , en r-uba se acoge toda iniciativa que I lia un regalo de Pascuas. L a santa fe-
Con noticias de que hay papara- el DIARI0 reComienda. ' cha está próxima ya. Sabemos que son 
mientos de harina en esta ciudad el , E1 lo de pasCuas que en nom. actualmente muchos los corresponsa-
Consejo se propone adoptar enorgicas bre de Cuba ^ de reclblr pronto los le», suscriptores y amigos de esta 
medidas para incautarse de las exis- soláaáos de Italia h(LrÁn qne en las ! Caaa que se disponen a engrosar con 
tencias ocultadas. {ilas de los 6j¿rcltos r1e Víctor Manuel i su óbolo, la cuantía de las cantidades 
' sea repetido, millones de veces entre ya recaudadas. Avisamos por este me-
Se están activando las gestiones I reconocimientos y satisfacciones, el dio a todos que será necesario ce-
cerca del Gobierno de los Estados Uní- i nombre de esta generosa República. Yo rrar" pronto las listas de donativos, 
dos para que vengan cargamentos de'he de esforzarme en que sepan tam-I Cuantos estén deseosos de cooperar en 
harina directamente al Consejo de De- bien esos heroicos defensores de la 1 tan noble causa, deben, pues, no de-
fensa. I patria italiana cuánta es la participa^ i morar sus envíos. 
que traigan azúcar de Matanzas a fin 
de que no falte en las refinerías de 
la capital. 
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B a t u r r i l l o 
E n su peculiar estilo zumbón trata 
Sancho Sánchez en la sección de L a 
Prensa que redacta, un punto seno, 
y acertadamente duda de la eficacia 
del proyecto anunciado de enviar en 
un tren especial, a través de la Re-
püblica, una comisión de expertos en 
ciencia agrícola para dar lecciones 
ambulantes de cultivos. 
Y aunque algunos colegas han 
, aplaudido la idea y han recordado que 
en otros países se ha hecho eso, en 
sano propósito de modificar los mé-
todos rutinarios de los campesinos, 
me permito opinar como Sancho Sán-
chez que no dará ningún resultado 
práctico el plan, muy bueno cuando 
las condiciones nacionales no son di-
fíciles y complicadas, como lás nues-
tras, con problemas graves encima y 
necesitados preferentemente de pro-
Gucir mucho azúcar para que entren 
millones en Cuba y muchos frutos 
alimenticios para compensar la esca-
sez y carestía de los importados. 
No dejarán—ni conviene que dejen 
--su trábalo los hombres qué cortan 
caña y la conducen al batey para asis-
tir a esas conferencias agrícolas, pro-
pias de situaciones normales. No lle-
gará el tren a inmensas retiradas zo-
nas de cultivo, sin carreteras ni fe-
rrocarriles, como esas extensas tie-
rras de Vuelta Abajo, desde Cábafias 
a Viñales, a todo lo largo de la Cor-
dillera, donde los agricultores, aleja-
| dos del mundo por la falta de comu-
nicaciones, siembran y cultivan por 
los medios empíricos que aprendie-
ron de sus padres y abuelos. Y en 
cuanto a las zonas donde no hay in-
genios, cuyos cultivadores producen 
plátanos, viandas y frutas, no es 
creíble, ni será práctico, que entre-
tengan el tiempo ensayando procedi-
mientos científicos, haciendo experi-
mentos, aprendiendo a abonar las 
tierras, ahora que hacen mucha falta 
hasta los boniatos que antes daban 
a los perros y cerdos, y que los ven-
den a cuádruple precio del ordinario. 
Los abonos: esa es otra. Tierras fa-
tigadas las situadas en las proximi-
dades de las poblaciones, lo prime-
ro que reclaman es abono. Pero ¿pue-
den comprarlo los sitieros ahora, y 
pueden pagar jornales de dos o más 
duros para preparar terrenos? 
Con la carestfsí, de los órnales hay 
que contar principalmente. Y si no 
véase lo que ocurre con el carbón, 
oue epcarecará a pesar de todas las 
disposiciones, por que para desmon-
tar, hacer hornos y quemar leña se 
necesitan brazos, que no se encuen-
tran como antes por un peso diario. Y 
mientras la zafra dure, no es posi-
ble soñar con abaratarlos. Y mien-
tras la libra de manteca cueste sesen-
ta centavos y cuarenta la de carne 
salada, no será humano esoerar que 
los hombres quemen carbón y aren 
la tierra por el jornal que ganaban 
cuando la manteca les costaba nueve 
centavos y cinco la libra de arroz de 
la Tndia. 
Presumo que el tren agrícola des-
pertará curiosidad en las poblaciones 
rvor donde pase; acudirán a las con-; 
ferencias mái poblanos oue guaiiros, 
como si fueran a un mitin. Y la. gene-
rosa iniciativa del doctor Sánchez 
Agr^montci fracasará, por inoportuna. 
;Biep. de años hemos estado lu-
chando por que las escuelas rurales 
enseñaran preferentemente, después 
de leer y escribir, a cosechar cientí-
ficamente! ' .Eien de tiempo hemos 
estado censurando la Identidad de 
los cursos do estudios, señalando el 
error de los ejercicios calisténicos, 
que dan fortaleza muscular, en niños 
que trabajan personalmente desde los 
primeros años, que van a la escuiela 
después de sacar boniatos, extraer 
agua del pozo y cortar leña para la 
casa, y que ai salir de la escuela irán 
a desuncir la yunta, a ayudar a arar 
a sus padres, a cargar caña para lle-
nar lai carretas! 
Protestamos cuando se estableció 
que para enseñar agricultura necesi-
taban los maestros públicos autori^a-
ción expresa de los directores técni-
cos dé la instrucción primaria, que, 
naturalmente, pocas maestras soli-
citaron, para trabajar menos. 
Indicamos la necesidad de hacer 
junto a las escuelas rurales pequeños 
campos de experimentación. Indica-
mos la conveniencia de maestros am-
bulantes de agricultura, de expertos 
que fueran por esos campos aconse-
jando reformas y ensayando métodos 
que acabaran con la rutina. Y nadie 
nos hizo caso. 
Ahora que la situación está preña-
da de peligros, llena de ansiedades, 
que los jornales son crecidos y que lo 
urgente es defendernos del hambre, 
segurísimo estoy de que la medida 
proyectada no dará resultados Inme-
diatos. 
Y si por acaso diera alguno, s<egn-
ramente será en pequeñas zonas si-
tuadas a lo largo del ferrocarril; en 
esas soledades de Vuelta Abajo y de 
Oriente, allí donde hay que hacer 
testamento antes de emprender viaje, 
todo seguirá lo mismo que ahora. 
« * * 
Varios alumnos del "Chandler Col-
lege" solicitan el apoyo de la prensa 
moral para obtener del Jefe de Poli-
cía de la Habana una medida que 
ponga fin a los escándalos que pro-
ducen numerosas mujeres de mal vi-
vir, domiciliadas en las cercanías de 
aquel plantel. Y la solicitud merece 
todas las simpatías, y el propósito 
reclama decidida atención. 
No sé si entre los alumnos de ese 
colegio habrá alguno que sea hijo o 
sobrino de los que contribuyeron a la 
desaparición f.e la Zona de Toleran-
cia, de los periodistas que loaron la 
desaparición en nombre de la liber-
tad personal y del derecho de las 
"pobrecitas hetairas". Si lo hay, 
bien podría decir al padre o t ío: 
¡Cuán equivocado estuviste! 
Kn nuestras columnas,, entonces y 
siembre, no hubo sino censuras durí-
simas contra semejante yerro; nega-
mos que el derecho, la libertad, la 
democracia y todo aquello que se in-
vocaba, tuvieran igual sensación que 
para las personas honradas, para vi-
ciosos, escandalosos y corrompidos. 
Y recuerdo haber leído que el 
mantenimiento .de la Zona—no allí, 
donde no debía estar ya, sino a lar-
ga distancia de escuelas, templos y 
comercios—era uno de tantos apegos 
a ía vetusta organización colonial. Y 
se nos citaba el caso de alguna otra 
república donde las meretrices viven 
y escandalizan en los barrios más 
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populosos; donde es libre la impúdi-
ca profesión. 
A las quepas del vecindario decen-
te, de colegios católicos y aun de és-
cuelas laicas del Estado, se une aho-
ra la protesta cívica de los jóvenes 
del "Colegio Chendler" que, pues tie-
nen allí hermanitas, pues que van a 
aquellas aulas niñas y señoritas ami-
gas suyas, paisanas suyas, se sienten 
lastimados a vista de escenas repug-
nantes que afectan al pudor de esas 
señoritas y de esas niñas, mil veces 
más dignas de la protección del Go-
bierno que lás descocadas. 
Probable es qua el coronel Sangui-
ly, hombre decente y que no en vano 
lleva un apellido dos veces glorioso 
en la historia de su patria, tome car-
tas en este asunto, y ordene vigilan-
cia y represión constantes. 
Pero no haremos mucho con ello, 
sí no cooperan los señores jueces. 
Muchas veces se ha dicho en letras 
de imprenta que en algunos Juzgados 
E l Plan Berenguer es el negocio por 
excelencia que más venta-ja ofrece al 
público. E n esto se adelanta a todo, 
como el ir repartiendo en solares los 
puntos estratíéglcos que están en los 
alrededores de la Habana y que es-
tán llamados a ser dentro de poco 
nuevos barrios de esta populosa capi-
tal. 
Pero sobre todo su sistema de amor-
tización po" sorteo hace que esos 
terrenos vayan a parar a la mano del 
público por un precio baratísimo, me-
diante el sorteo que celebra mensual-
mente. 
Miles de personas compran un so-
lar por el sistema "Plan Berenguer" 
porque no saben cuánto le va a cos-
tar el solar; esto es, puede tostarle 
lo stres primeros pesos que pague y 
que le da derecho a entrar en la 
amortización mensual. 
Ninguno llega a pagar el valor total 
del terreno, y este como es sabido, 
va aumentando de valor todos ios días, 
porque la Habana crece de una ma-
nera vertiginosa y los repartos se van 
poblando hasta el punto que ya, se 
comprenden con las casas de la Víbo-
ra. 
E l plan de amortización de este ne-
gocio, es el siguiente: 
Usted puede suscribir el número de 
contratos que desee y darle a su te-
rreno las dimensiones que quiera. Por 
cada 150 metros cuadrados de terreno 
paga $3 y su valor es de $300. Estos 
"bonos" o contratos entran en sorteo 
los días 10 de cada mes en la pro-
porción de 1 por 100, por lo cual se 
abren las series que sean necesarias; 
así que se puedo tomar un solo núme-
ro de distintas series y p-uede redimir 
dos o tres solares juntos como lo hizo 
la señorita María Teresa Vlgnier, que 
amortizó dos solares en este mes. 
A continuación publicamos los nom-
bres de las personas beneficiadas en 
el sorteo de este mes de diciembre: 
Serie l a . 
Estrifenia Pérez Parra, vecina del 
Centra "Chaparra," un solar en el Re-
parto Calabazar, barrio de Arroyo Na-
ranjo, que tenía que pagar $300.00 lo 
obtuvo por $160.00. 
Serlo 28. 
María Teresa Vignier, vecina de 
Obispo 75, Habana dos solares en el 
Reparto Calabazar barrio de Arroyo 
Naranjo, que tenía que pagar $500.00 
lo obtuvo por $65.00. 
Serie 5a. 
Dr. Joan I. Arriaga, vecino de Ha-
bana 89, Güines, un solar en el Repar-
to B l Moro, barrio de Luyanó, que te-
nía que pagar $300.00 lo obtuvo por 
$48.00. 
Serie 6a. 
yictoriano JMazai Rulloba, yeoino de 
Monte 104, Habana, un solar en el Re-
parto Las Tunas barrio de Mantilla, 
que tenía que pagar $300.00 lo obtuvo 
por $156 00. 
Serie 7a, 
Esperanza Ponce de León de Orí-
huela, vecina de F esquina a 3, Ve-
dado, un solar en el Reparto Cala-
bazar barrio de Arroyo Naranjo que 
tenía que pagar $225.00, lo obtuvo por 
$156.00. 
Serie 8a, 
Félix Cotoño Oliva, vecino de Nep-
tuno 158, Habana, un solar en el Re-
parto Tejar de Toledo barrio de Man-
tilla, que tenía que pagar $300.00 lo 
obtuvo por $156.00. 
Serie 9a. 
Teodoro Herrera, vecino de Harris 
Bros., muelle de Atarés, un solar en el 
reparto Calabazar barrio de Arroyo 
Naranjo, que tenía que pagar $225.00 
lo obtuvo por $195.00. 
Serie l i a . 
Cleto Marrero González, vecino de la 
finca " E l Cacahual," Arroyo Naranjo, 
un solar en el Reparto Calabazar ba-
rrio de Arroyo Naranjo, que tenía que 
pagar $225.00 lo obtuvo por $90.00. 
Serie 12a, 
Pedro Oria, vecino de Padra Várela 
27, Caibarién, un solar en el Reparto 
San Juan barrio de Arroyo Naranjo, 
que tenía que pagar $300.00 lo obtuvo 
por $204 00. 
Serie 18a. 
Juan Suárez Solís, e hijo, vecino de 
Morón, provincia de Camagiiey, un so-
lar en el Reparto E l Moro barrio de 
Luyanó, que tenía que pagar $300.00 
lo obtuvo por $9.00. 
Serie 14a, 
Luis Córdova Devesa vecino de Egi-
do 15, Habana, un solar en el Repar-
to San Juan barrio de Arroyo Naran-
jo, que tenía que pagar $375.00 lo ob-
tuvo por $225.00. 
Serie 18a, 
Arturo Texidor Serra, vecino de Va-
por 55 Habana, un solar en el Re-
parto Calabazar barrio de Arroyo Na-
'lio que teuéa que pagar $22500 
lo obtuvo por $104.00. 
Para más informes pídalos al De-
partamenot de información del "Plan 
Berenguer," Aguiar 45, altos. Teléfono 
A-6848, apartado número 1649. 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
M a á j L Tel. m i 
—Entre Sao Befael y Sao Miguel— 
llsep. C6829 
Correccionales la norma era la ducti-
lidad, la benevolencia, la casi protec-
ción a las mujeres de mal vivir acu-
sadas por la policía. Y más de una 
vez he preguntado si los funcionarios 
blandos y complacientes no serán 
padres de familia, y no estarán inte-
) resados como nosotros en la mc/ali-
l-zación de las costumbres y el presti-
gio de los hogares. Y una ocasión 
supe que en cierto Juzgado se había 
echado tierra a más de una acusación 
contra hetairas, porque cubanos de 
primera clase, electos como los me-
jores para hacer leyes, visitaban al 
señor Juez o le enviaban tarjetas y 
recaditos cuando las acusadas eran 
sus compañeras de rumbas y deva-
neos. 
Es muy general,, defecto constante 
de .nuestra psicología, exculparlo to-
do y transigir con todo lo que a los 
demás hiere o molesta, y sólo poner 
ei grito en el cielo cuando el mal nos 
atañe personalmente. 
No habría como poner un burdel 
a la otra puerta de un demócrata de 
estos defensores de la libertad de las 
meretrices, para que ardiera en santa 
ira. 
Interin la virtuosa consorte y las 
tiernas hijas no se enteren de tanta 
impudicia, reine el escándalo y su-
fran la Ignominia otras familias de 
ciudadanos de segunda y tercera cla-
se. 
« « * 
Al señor J . Garriga: 
Su extensa carta, exige extensa res-
puesta. Pero ni tengo tiempo ni es-
pacio en el DIARIO. Es apasionada, 
contra los Médicos. Negar que la 
medicina es ciencia porque cobran 
los que la ejercen; dudar del derecho 
a la admiración y la gratitud de mu-
chos doctos porque algunos médicos 
Años hace que se fundó la fá-
brica suiza de Reiojes, marea 
t \ . O * 
" C a b a l l o d e B a t a l l a " 
Unico Recepten 
M i í c e l i o o M o e z 
Almacén depósito de Joyería 
de brillantes, Brillantes suel-
tos y Relojes. 
Casa fundada en el año 1890. 
M U R U 1 A , „ 2 L j I í I 9 % 
cobran mucho y porque otros se equi-
vocan y no curan, y negar que ni por 
inoculación s-a contraigan ciertas do-
lencias, mucho negar es. 
Usted rectificará amigo mío; algún 
día, curado de serio mal, rectificará 
¡vaya que sí! 
J . N. ARAMBURU. 
EsieWos de luz y El Vapor 
ANTIGUOS D E INCLAN Y CANAL 
Servicio esmerado para entie-
rros, bodas y bautizos. . . % 3.00 
Vis-a-vis de duelos y pareja. 6.00 
Id. blanco, con alumbrado pa-
ra bodas 10.00 
LUZ; 38^-TELEFONOS A-1388 Y 
A-4024. 
para el día 19 del actual, una sola fas-
Pión en este pueblo en su turné por toJj 
la Kepública, la cual es de esperar seri 
un gran éxito para dichos empresarios, 
E L CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA \ 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO 
L A MARINA 
P í ñ e i r o y 
Bsffflollsfas 
" E L E S P E J O D E L A M O D A 9 ' 
Se recuerda a las suscriptoras de esta magnífica revista, que para tener 
derecho a este precio, que es el del año anterior, hay que suscribirse 
durante este mes, pues de lo contrario ios precios serán más altos na-
sado Diciembre. De más está decir, porque ellas lo saben muy bien, que "El Espejo de 
la Moda" es la mejor revista entre las de su índole. P J 
" L A O P B R A " , G a H a n o n ú m . T O y S a n M i g u e l n ú m . 
Tenemos panteones de 1 y 2 bflTedM dla-
pueotofl para enterrar 
ftAJÍ JOSE, Q. TBIíHF. A CWa HABANA 
E . P . D v 
L a Señorita 
R O G O M 
ía v i ü f l i i y de 
HA F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacra-
mentos y L i Bendición Apostólica, 
Y dispuesto su entierro para hoy sá-
bado 15, a las cuatro de la tarde, los 
que suscriben, hermano y sobrinos, 
en su nombre y en el de sus demás 
familiares ruegan a las personas de su 
amistad se sirvan acompañar el cadá-
ver désde la casa mortuoria, Merced 
63, altos, hasta el Cementerio de Co-
lón. 
Habana, 15 de diciembre de 1917. 
Miguel F . Tiondl, Enrique J . Guiral, 
Rodolfo Guiral. 
NO SE B E P A H T E N E S Q U E L A S . 
METALURGICOS 
De orden del señor Presidente m 
convoca a junta General de Elecclo-
clones para el martes día 18 del co-
rriente en el local Prado y Dragones. 
3071 1 18dt 
E S T U D E C A R 
¡ ¡ U n a a d v e r t e n c i a n e c e s a r i a ! ! 
S i u s t e d p i d e r o o , s i m p l e m e n t e , e s p o s i b l e q u e l e s i r -
v a n u n b n e a r o n . 
P e r o s i u s t e d pide^ s i u s t e d e x i j e 
R O N G O M E Z , 
l e s e r v i r á n e l m e j o r r o n c u b a n o . D e l i c a d o . S u a v e . I n i m i t a b l e 
M . G ó m e z y C í a . , S . e n C . 
F a b r i c a n t e s , I n f a n t a , 2 0 . H a b a n a 
80761 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
Carruaje» Lujo ¿»o 
i F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico servicio para entierros 
Zanja, J.42, Teléfonos, A.8528 T 
A.362^ Almacén: A.4686*—Habana, 
D E S D E GÜIRA D E MACÜRIGES 
C87QP ind. ¿Sn ! 
Diciembre. 12. 
Descontento. 
Ha causado descontento general en es-
i te pueblo, el nuevo acuerdo suprimiendo 
la parada oficial en éste de los trenes 
números 10 y 11 o sea Habana-Cieníue-
gos. Dichos trenes reportaban benefi-
cioa en general, lo mismo comércialmente 
que al público y además eu los dos tre-
nes ee recibía correspondencia. Ahora 
solo recibimos correspondencia una sola 
vez al día- También se perjudica gran-
demente el central "Flora Sugar Co.," 
mientras está en período da zafra, pues en 
el tren número 11 remitía el estado dia-
rio del Ingenio a la Oficina Central de la 
Compañía que tiene en la capital, la cual 
tendrá este año o sea en esta zafra, (si 
dicho acuerdo sigue en vigor), que remi-
tir los estados diarios con 24 horas de 
atraso, y al igual que el central "Flora' 
está el "Saratoga" que pertenece a la 
misma compañía, que recibirá los mismos 
perjuicios. 
No dudamos que se revoque el acuer-
do del día 9 y se conceda de nuevo la pa-
rada oficial como anteriormente la tenían 
dichos trenes. 
Bajitos y Artiffaa. 
Estos empresarios tienen anunciado 
5 
7 3 , G A U A N O , 73 
ira c 8546 
B O T I C A S Y O R g 
MARCAS Y PATENTÉ 
« i c a r d o J 
INGENIERO I N D U S I R ^ , 
Exjefe de lo- Nesroclado* 
Patentes. ^jtfí 
Baratillo, 7, altos.-r1*)"*?^ nhl. 
Apartado " ^ ^ ¿ n t e s tr^. 
Se hace cargo ^ }°l k ^ l ^ t . ^ 
Jos: Memorias y Pla*osinvención-
cltud de patentes de %chés ^ s^' 
de Marcas, Dibujos y '.urso» Je Gi^' 
Propiedad Intelectual. êc guita»; 3 * 
da. Informes periciales. ^ ¡y 
TIS. Registro de ^rcas ̂  ^ 




E i T B A S ^ 
OBISPO NUMERO/l0' 
CENTENES, MONEDA ^ I ^ 
LAS NACIONES, SE p ^ 
- ^ " D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 15 de I ^ i . . 
[ a W e n i a 
O í ó e e n e s . 
Jre de Xuan Caniles era una 
UrI l fde paciencia; solo se meo-
H u la hostigaba, la desobedece, 
H ba y ella.—¡la pobre!—síem-
C ^ cuento: ^ 
P H domingo cobraras. . . ! 
Ifl'e apuntaba todos los pecados; y 
Y 1 c0 a las cuatro de la tarde, 
^ ba'a estallar de indignación. 
ofítnZuaí correazos sin piedad sobre 
' faldas de Caniles, y a recordar-
l a filosofía es admirable, y d€ 
Pi historia de la semana: 
| lagsto p0r lo del miércoles a las 
5 Ésto, por lo de, 
aos y cuarto... 
a una maravillosa ecuanimidad 
KíriUi- Y he aquí que España. 
Uce tan resignada, tan buena, 
aUicc> ,., r, lt„ Lo 
miércoles a 
in eSta' filosofía, y resulta que ha 
ifdo tanto tiempo porque solo se 
3 ¿a jos domingos. Sus directores 
jcomo' 
juzga 
purna el n 
luda 
ban santa, como hermana de 






Yo quiero hacer un viaje a tal 
_Je decía Purna a B u d a . . . 
alS'pero los hombres de ese país vi-
en en estado salvaje; y si te ofen-
¿qué dirías de ellos?. . . 
Que Son buenos, porque no me 
tgan..-
-¿Y si te pegan? 
_Que son buenos, porque no me 
eren..-, 
_¿Y si te hieren. . . ? 
_-Que son buenos, porque no me 
alan.. • 
_¿Y si te matan. . . ? 
i—Que son buenos, porque me li-
ían de este cuerpo lleno de inmun-
Icias.'. . 
Y nuestros politiquillos comenzaron 
endiendo a la nación; y después, le 
garon; y después, la hirieron; y 
spués, se dispusieron a matarla. . . 
la oían murmurar, y pensaban que 
jcía, como Purna: 
—¡Son buenos! . . . ¡Son bue-
L . ! 
Y lo que decía, era: 
;- iEl domingo c o b r a r é i s . . . ! 






Y ayer, cobró el señor Dato. ¡Ah. 
ie día más regro fué el de ayer 
ra este hombre tan suave y melo-
¡so! Primeramente, supo de una fra-
que apuntó un amigo suyo, un in-
flo amigo suyo, a un periódico: 
—Pueden ustedes afirmar de un 
ido rotundo que el señor Dato no 
üpará de nuevo el poder, "pase lo 
t pase..." 
.uego, cogió ei camino de Pala-
,», dulce y alegre cuando Dios que-
I y hoy como el heno: a la ma-
na verde, seco a la tarde. Cogió 
camino—decimos, y ¡ay! ojalá que 
lo hubiera cogido nunca. . . Por-
le aguardaba cerca una multitud 
jóvenes, y en cuanto que le vieron 
pmar, colocáronse en dos filas, abrié-
nle un sendero de dolor, y empeza-
n a silbarle... 
Fué una silba estrepitosa, acordada 
graduada sabiamente, como para 
t̂a en música; fué una silba en 
| pusieron el máximum de energía 
i pulmones, las lenguas, los despre-
k, los dedos y las narices. Y ade-
is. fué una silba entreverada de gri-
' perniciosos: 
MAbajo Dato ! . . . 
^además, hubo timitos: 
KHoy le raparon con l i m a . . . 
L . v ' i w 
Ij se saco la raya con un la-
camino que formaron estos jó-
le debió parecer al señor Dato 
16 no se acababa nunca. . . ! 
A e o i A R 116 
J 
" í n l a ó p e r a , en 
l a s bodas , en tedas 
p a r t e s , l l a m a n l a 
a t e n c i ó n n u e s t r o s 
zapatos de s o i r é e , 
tanto de s e ñ o r a s 
como de c a b a l l e r o s . 
B e n e u a m 
S á n J Ü a f a e l e l n d a s t r í d Tele:A'S647~ P i d a e l c a t a l o g o d e n o v e d a d e s 
Y e n t o n c e s . s e ñ o r Dato creyó. . . 
Y fué a Palacio a decir: 
—Señor, aquí está Juan. . . 
Y cayó Juan . . . 
Y ahora, vienen las consultas. . . Y a 
han hablado con el Rey el Presidente 
del Senado, señor Croizard, que aún 
dentro de algunos años no se habrá 
enterado de lo que sucede; el Presi-
dente de! Congreso, señor Villanueva. 
que cil ogó por un Gobierno de con-
El 
[ T í * 
fe 
^ al fin. llegó al "Regio Alcá-
f,; - Y mientras se parlaba en la 
|0n de las causas de la crisis, y 
ja con risa de conejo el señor 
^ de Romanones: 
^e ha acabado el tumo de los 
mp se ha acabado la rotación 
Jwos. con un año sí y otro no 
siembra... 
« r V ^ ^ ^ Así hab,aba Zara-
L*' n1,,. señor Conde tuviera una 
na biblioteca para unirla a su ta-
. - r12^ dejara en la sombra al 
Unares Rivas, que es el autor 
"|a trase: 
jContados serían los que no se 
Y^1;0" las manos. . ." 
Hja'e,n: ]K nación se ocupa de las 
ae la crisis. 
qUe las Juntas ^ Defensa 
M J1 m11 MensaÍe P^a su Ma-
Hel'/J.j parece que se le pedía 
iqüe bldo resPeto una política sa-
I paísresP0ndiese a las aspiraciones 
¡dad 1y .lnsPlrara en "la mo- i 
^ ¿ h o 3UStlCla y eI sometí.miento 
^dibl' ^ SOn con^ci0nes im-' 
^ás ^ r-fobierno;" parece que 
JDat0 Mensa3e se llamaba al! 
Nítiro* J SUS comnilitone8, y a! 
1 Wantt .SU1 categ0"a, "políti- | 
r S e - 8 ' mY18nos ¿ * r e 8 i r un: 
F fste M "''. Parece que se i 
Uas de f̂ nSaj,e a la finna de las 
W o n ^ A r m a s - y ^ to-: 
^•Así " hechos que conoce el pú-
?0ri' sino 68 qUe Parezca que ocu-
k - P e r o T 0^rrieron en realí-
, el gobierno de este se-
C u a n d o H a y C o n v i d a d o s 
D a tono a l a b u e n a m e s a 
No hay comida 
defamüiai rti 
cena cm IOB 
amigos, en 




Y TIENDAS DE VIVERES 
U N I C O S I M P O R T A D O R E 
A l o n s o , M e n é n d e z y C á , 
I N Q U I S I D O R l O V 12 
veia 
7 0]os f^"0 cre,a' y Para abrir-
H e f ^ , preciso que las lun-
^3. a5a le redactasen este t-
í h ^ a d / b s o l u t a ; todas las 
Ornado el Mensaje . . ." 
E J O L F E 
Rmu l e b i t i m a S 
I M P O R T i U D O l U M K X C L X T S I V O S 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l f l M O Í I 6 9 4 . - K n p t , i t • t t a b a n a 
- ., i ^ • ¿m* 
cenlracion; el señor González Besa-
da, que solicitó la vuelta del señor 
Dato: . . 1; el señor Conde de Roma-
nones, que todavía no se sabe lo que 
d i j o . , . 
Pero ninguno de éstos tomará, por-
que a todos les encaja la frase del se-
ñor Linares Rivas: y todos van a "co-
brar" en el domingo de España, por-
que "se empuercaron mucho. . ." 
Constantino CABAL 
Anuncie sus T E J I D O S Y C O N F E C -
C I O N E S entre el texto de Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
M E R O E X T R A O R D I N A R I O del 
p r ó x i m o mes de Marzo. 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
CATEDRAS A OPOSICION E N E L 
INSTITUTO D E SEGUNDA 
ENSEÑANZA 
L a Secretaría de Instrucción Públi-
ca ha resuelto sacar a oposición las 
plazas de Primer Auxiliar de la asig-
natura " G . " (Cosmología, Biología e 
Historia NaLural) y la de Segundo 
Auxiliar de la asignatura " E . " (Ma-
temáticas, tres cursos) .ambas plazas 
vacantes en el Instituto de Segunda 
Enseñanza de esta provincia. 
Los aspirantes deberán reunir los 
requisitos exigidos en la Orden 267, 
serie de 1900. 
Las solicitudes para ser admitido a 
estas posiciones deberán presentarse 
en las oficinas de dicha Secretarla, 
situadas en Teniente Rey número 71 
(altos.) 
E l plazo para la entrega de dichas 
solicitudes terminará a las once a.m. 
del sábado 19 de Enero. 
JUNTA D E INSPECTORES D E L A 
UNIVERSIDAD 
Nombramiento de Tribunales 
L a Junta de Inspectores de la Uni-
versidad ha designado a los doctoras 
Federico Grande Rossi, José E . Caf-
suso, Roque Pánchez Quirós y José 
de Cubas para constituir el tribunal 
que ha de presidir las oposiciones 
al cargo do Proesor Auxilia Jefe de 
la Clínica Quirúrgica. Cátedra 9 de 
la Escuela de Medicina, pertenecien-
te a la Facultad de Medicina y F a r -
macia de la Universidad Nacional. 
La propia Junta de Inspectores ha 
nombrado a los doctores Evelio Ro-
dríguez Lendián, Juan Miguel Dihigo, 
Sergio Cuevas Zequeira, Fernando F i -
gueredo y Gustavo Aragón, para 
constituir el Tribunal que presidirá 
las oposiciones a cargo del Profesor 
Auxiliar del grupo de Historias y 
Ciencias filosóficas en la Facultad de 
Letras y Ciencias de la Universidad 
de la Habana. 
LOS NIÑOS D E LAS E S C U E L A S 
PUBLICAS. OBSEQUIADOS 
Ayer tarde tuvo efecto en el Teatro 
Nacional una de las funciones ofre-
cidas por el señor Pubillones a los 
niños de las «>scuelas públicas. Asis-
tió un contingente de dos mil alum-
nos que fueron elegidos entre los de 
meior aplicación y conducta. 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública, doctor Francisco Domínguez 
Roldan, hizo entrega a la comisión 
organizadora de la fiesta, de una ca-
ja conteniendo enseres de costura pa-
ra obsequiar con ella a las niñas; el 
Subsecretario, doctor Rafael Angulo, 
entregó una caía de colores, y la niña 
Georgina Menocal, hija del Jefe del 
Estado, una muñeca grande. 
C n l G a c e í i K e r o 
HOY 
Cultos. E l Circular en el Vedado. 
Novenario a la Madre de los Desam-
parados en Monserrate. Triduo a San 
Lázaro en el templo de San Nicolás 
y en el Hospital de su nombre (Rin-
cón.) 
Días. Están de días los Ensebios, 
que antes se vuelven moros, siendo 
cristianos, que dejar de uar el reloj 
Longlnes, ese émulo del sol que Cuer-
vo y Sobrinos venden en Muralla 37 
y 1|2. También es el Santo de los 
Ireneos, que son rarísimos; y el de, 
los Celianos, (que viven en el cielo.)} 
Estos son los que se tratan a cuerpo 
de rey, los que en todo se regalan y de I 
todo disfrutan, los que gozan de la 
vida. Ros y Novoa los conocen bien, 
por haberles amueblado la casa a to-
do lujo, llevándolos lo mejor que te-
nían en sus almacenes de Galiano 94. 
E l Bombero no se diga: es quien los 
surte de víveres finos, quien les en-
vía el Licor Carmelitano y sobre to-
do, el café-gloria, ese café que tan 
celebre ha hecho al 120 de Galiano. 
Arte. Hoy sábado, la gran matmiáe 
aristocrática de Martí, a base de "Et 
club de las solteras," con el "¡Mala 
entraña!" famoso, que casi ha inmor-
talizado el jardín de flores humanas, 
ellas, "nuestras" lindas mujeres luci-
rán orgullosas las toilettes de la Mai-
son Pipan, acabadas de elegir en el 
76 de Noptuno. Y ellos, nuestros ele-
gantes, el impecable terno hecho en L a 
Emperatriz, o venido de la Pociety 
Brand Clothes, a esa gran casa del 36 
de San Rafael. (Casi frente a esa ca-
sa, está la célebre billetería L a Mo-
da, que vende centenares de números 
para cada sorteo, y a quien muchos 
afortunados deben su "harina.") 
MAÑANA 
Cultos, Continuarán los mismos diy 
hoy. En el Carmelo (Vedado) la fun-
ción mensual de la Semana Devota. 
Días. Los celebrarán las Alicias, que 
son muchas, las Adelaidas, que son 
pocas y los Valentines mártires q te 
son. . . los que andan mal do salud, 
por no filtrar el agua que beben por 
no ir a L a Tinaja, 43 de Galiano, a 
comprarse un "Tropical," filtro bara. 
to y cómodo por excelencia. Para las 
Alicias y Adelaidas, en su safato, ya 
se sabe: los ricos bombones Pirika en 
elegantísimo estuche, que E l Moderno 
Cubano brinda en Obispo 51, y las flo-
res, las bellas y olorosas flores; que. 
en su jardín de Domínguez, tiene la! 
casa Langwith, de Obispo 66 
Efemérides. 1883. E l ejército de 
Courbet toma a Long-Tai, defendido 
por los Pabellones Negros. Cosa quo 
le tiene sin cuidado a L a Moderna Poe-
sía, p«,ra vender " E l año en la mano" 
y el "Almanaque Bailly Bailliére," de 
1918.—ZAUS. 
v i d a I b r é r T 
I-OS REZAGAD OR.ES 
Anoche celebró Junta general el gremio 
de rezagauores, en su local social de 
Amistad »5, bajo la presciencia del se-
ñor Fernández; actuó de secretario el 
señor J . Baranda. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y a continuación el balance general, 
que arrojó un saldo de más de 600 pesos 
Se dió lectura a la correspondencia re-
,,,aVdándose Ia Junta I)or enterada. 
hd Presidente informó sobre las ges-
tiones realizadas por la directiva para 
cumplir determinados acuerdos de la 
junta general. Los principales trabajos 
tuero nencnmlnados a lograr ei cumpli-
miento del reglamento, que en algunos 
talleres no se observaba legalmente, en 
parte, por la falta de carácter de los de-
legados o por temor de exigirlo éstos. 
Entre los talleres mencionados figuran 
la fábrica de "Por Larrañaga", "El Key 
del Mundo" y "La Crema ', de Santiago 
de las Vegas. En estas casas se estaba 
trabajando fuera del eglamento por más 
de un concepto. S^cleron uso de la pa-
labra varios señores, amentando que fal-
tara en muchos asociados la energía 
necesaria para defenderse y mantener loa 
acuerdos de la Sociedad y sus estatutos. 
Se mostraron contundéntes y enérgicos, 
tanto con los compañeros que se mostra-
ron apáticos, como con aquellos que sa-
liendo de sus filas especulaban después 
con el sudor del trabajador, regateán-
dole unos centavos. 
Todos aplaudieron las gestiones de la 
Directiva y felicitaron a ésta por el éxi-
to obtenido, mediante la persuación de 
otros métodos de armonía entre los pa-
tronos y la Sociedad, demostrando con , 
ello que fian siempre sus reclamaciones i 
a la Justicia serena y reflexiva, a la que ' 
obedecen siempre. , 
Sobre el asunto de un aprendiz, en j 
"La Prominente", fábrica residente en 
Bejucal, se deploró no poder acceder a ' 
los deseos del señor Hechavarrla, ai que ! 
aprecian todos por sus merecimientos y 
atenciones, poro a fin de no estorbar pía- i 
nes ni conciertos, trazados de antemano J 
y ev'tar precedentes funestos, la areneral i 
acordó que se cumpliera la ley, no nd-
mitléndolo hasta que sea reglamentaria. ' 
Sobre las irregularidades cometidas 
A - 5 2 1 2 . 
BSELmEFOMOMW OFICINA 
Pero cuando se me e s c r i -
be, c o n t e s t o i n m e d i a t a -
mente y cuando se me vi-
s i ta , demues tro al comer-
cio las venfajas de publ icar 
a n u n c i o s por mi m e d i a c i ó n . 
Coiizo los mismos precios 
que los periódicos. 
H a g o todo lo n e c e s a r i o 
para-.que las propagandas 
que s e me confian, den re-
sultado; pienso el anunc io , 
lo dibujo, escr ibo su texto 
y c o m b i n o s u p u b l i c i d a d 
para que sea m á s efectivo. 
A los ainmcios sin dibu-
jo, exclnsivaviente de texto, 
les dedico la misma aten-
ción, que a los que llevan 
ilnstrac iones. 
Lo que no hago, ni he 
hecho nunca es pedir a n u n -
cios, porque s é las m u c h a s 
vis i tas , recomendac iones y 
hasta B. L . M. que recibe 
ei comerc iante en sol icitud 
de a n u n c i o s y no quiero 
a u m e n t a r con mis peticio-
nes las moles t ias que a dia-
rio se le ocas ionan . 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U J A R 1 1 6 . 
Teléf A-5212. Apartado 1632. 
gremio, y de todo lo concerniente a sus 
aspiraciones colectivas. 
Para informarge previamente de la 
marcha de esta colectividad, visitó ano-
che la secretaría el señor Ramón Rivera. 
La señora Valdés dió cuenta de lo ocu-
rrido en el taller de Zanja 75, manifes-
tando que el sefior Pendás, despu.s del 
conflicto planteado, había permitido (juo 
todas las obreras se asociaran llbremenU'. 
dejándolas cesantes más tarde, cerrando 
el taller una semana y no admitiendo nin-
guna de sus antiguas operarlas al rea-
nudar el trabajo, a pesar de contar al-
gunas 15, 6 y 4 años de servicios en la 
casa. 
So acordó dirisrirso en queja al doctor, 
LaRVinrrlia, y exhortar a sus compañeras 
a no abandonar las filas del gremio. 
EK E l . CENTRO OBRERO 
Anoche nos enteraron en las oficinas 
del Ontro Obrero, de que el conflicto 
surgido entre los obreros v la compañía 
constructorn on el edificio de la Mnn-
eana de ftómez, no se l'<^ó a solucionar 
como se : esperaba 
C. ALVAUEZ. 
Su»críbaíe al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S e r v i é s d e 
C o r r e o s . 
Habana, diciembre lo. de 1917. 
Lista de las cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o insu-
ficiencia de dirección. . 
Al acudir los destinatarios a reclamar-
las se servirán mencionar el número con 
que aparecen en la lista y la fecha de es-
te anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al 
Negociado de Rezagos de la Dirección Ge-
neral. 
E s p a ñ a . 
con el trabajo en las sucursales, se pi-
dió a los delegados que se abstengan «-n 
lo sucesivo de permitir violíiciorcs de 
i'a acuerdos adoptados, sin dar cuenta 
l ' u fa oporton'dad. a 
También se (<• usuró a los que fu'mjten 
irregulartdades en el cobro de ssu ha-
beres. 
Y tratando sobre el "Boletín del Tor-
cedor", siempre concien.ímlo y de doc-
trinas educadoras, que honra a la So-
ciedad de Torcedores, y hace honor a 
los obreros rjue lo redactan y editan, se 
acordó donarle cinco pesos a fin de año, 
para ayudarle en los gastos, y además 
suscribirse con un peso cada mes. pues 
su lectura en los talleres es oída con 
sumo gusto, tanto por los asuntos que 
trata cómo por la forma en que lo hace, 
sin ofensas para nadie, demostrando que 
para ser buen obrero y asociado, no se 
requiere el lenguaje destemplado y huero, 
de que tanto se abusó en otros, tiempos 
y del cual aún se abusa con frecuencia. 
Se cambiaron impres'ones sobre el tra-
bajo los domingos, informando el soñor 
Presidente, Que las casas que han traba-
jado el dominyo abonaron el sobrepre-
cio acordado. 
Se acuerda que en las nuevas bases 
para la reforma del reglamento, se inclu-
ya algo que asegure el buen comporta-
miento de los señores delegados para lo 
futuro. 
Ultimamente se otorgó un aplauso para 
la prensa en general, v en especial para 
el DIARIO DE LA MARINA, por la aco-
gida que siempre le dispensfi. 
A las doce se pasó lista, y se suspen-
dió la sesión. 
Dos delegados de la autoridad presen-
ciaron la junta. 
EOS FIEETEADOKES 
Hoy a las ocho de la noche celebrará 
una interesante junta la directiva de la 
Sociedad de Filete-adores, en Amistad 95. 
En dicho acto se tratará asuntos admi-
nistrativos de sumo interés para los aso-
ciados. 
EN EA BOLSA DEL TRABAJO. — EAS 
DESPALILLABOKAS. 
Anoche se reunió la Directiva del Gre-
mio de Despalilladoras, bajo la pmsiden-
cia de la señora Adela Valdés, actuando 
de secretaria Mercedes Castañeda, en Ani-
mas 92. 
La señora Valdés dió cuenta de su vi-
sita a distintos talleres, más de 37. cu-
yas delegadas quedaron comprometidas a 
presentar en la noche de hoy, sábado, o 
mañana, dominyo, a más tardar, las lis-
tas de la recaudaciñn social en sus res-
pectivos talleres, así como también la 
.opinión de los talleres sobro la meáora 
'de los precios. 
Después se acordó dar cuenta al doc-
tor Layuardia del funcionamiento del 
Alvarez José, Alvaroz Matfuel; Arasmen-
di Pedro, A y ra Manuela 
15 
l'alseiro Pedro, Blanco José. Uecav.'» 
José María de, Buido Francisco, Buido 
Prauclsco. 
. C 
Caballero Amalia, Cabrera Cristóbal, Co-
braga Bernardino. Cordier María. 
D 
Díaz, Aurelio, Díaz Florentina. 
P 
Farga José, Fernández Antonio, Fer-
nández Cesáreo, Fernández María, Fer-
nández Salvador, Ferro Cannén. 
G 
García Manuel, García Ricardo. García 
Ricardo, Granado»'Calixto para Francis-




Lavers José A., López Julia, Loredo 
Bernardo. 
M 
Martín Pedro Felipe. Mnrtfnez José,, Me-
néndez Mercedes, Muñiz Francisco. 
P 
Parga José, Erada Eduardo, Pérez Ra-
fael, Plriz Santiago. 
R 
Ramos Francisco. Ramos Isidro. Rebo-
redo Camila. Roy José María, Rodríguez 
Leonardo, Rodríguez Manuel, Romano Ma-
ría, Roza Ramona. 
S 
Solares José, Suáre/, Juan. 
V 
Vidal José, Viñols Jaime. 
Los que soliciten- la entrega de cartas 
detenidas en la Administractón de Co-
rreos deben indicar no solo su anterior 
drmlcilio, sino también el lugar o lugi.res 
de donde .esperan recibir correspondencia 
para determinar si la correspondencia 
que reclama efectivamente les pertenece. 
D e l C o n s u l a d o 
d e E s p a ñ a . 
L A JUNTA P E RECLUTAMIENTO 
Conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 17 de la vigente Ley de Reclu-
tamiento y Reemplazo del Ejército de 
España, el domingo 16 del actual se 
verificarán en el local del Consulado 
de España, Cuba, 18, de 8 a 12 de la 
mañana y de ?• a 5 de la tarde, elec-
ciones para el nombramiento de dos 
vocales la Junta Consular de Re-
clutamiento. 
E l Cónsul do España invita a to-
Se recomienda a los españoles que 
se presenten a depositar su voto pro-
vistos de su correspondiente cédula 
y candidaturas consignadas en pape-
letas. 
dos los espajioles inscriptos on el 
Consulado y residentes en este dis-
trito Consular a dicho acto. 
Las condiciones que deben reunir 
los vocales son las siguientes: 
Ser españoles, mayores de edad, es -
tar inscriptos en el Consulado de la 
Nación en la Habana y haber cuir-
plido con sus deberes militares en 
España. E l cargo es honorífico y su 
duración será por lo menos de un 
año, a contar desde lo de Enero. 
¿ C u á l e s l a c a s a p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ o s ? 
¿ Y l a q u e m e j o r s u r t i d o t i e n e ? 
¿ Y l a q u e m á s b a r a t o Y e n d o ? 
T o d o e l m u n d o l o s a b e 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
U n i c a c a s a d e C o n f e c c i o n e s , d e n i ñ o s d o n d e 
p u e d e n h a l l a r l a s m a m a s , l o s m o d e l o s m á s e l e g a n -
t e s e n T r a j e c i t o s y A b r i g o s p a r a N i ñ o s . 
N o s e o l v i d e q u e 
" L A T A C U B A N A " 
t i e n e u n c ó m o d o y b i e n a t e n d i d o S a l ó n d e C o n -
f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s . 
T e j i d o s . 
S a n R a f a e l , 3 1 . 
S e d e r í a . 
T e l . A - 3 9 6 4 . 
|p| I  IMWIIIIIW 
Malas AdrwtíBlng Agency. 1-2885. C9338 
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i b a n e r a s 
D e p a s o p o r l a H a b a n a 
-locho años de edad. 
Y así, asociados a los de la juven-
tud, ostenta en su graciosa persona los 
encantos del arte, los de la belleza y 
los de la elegancia. 
¿Cómo dejar de triunfar? 
Alojada en el hotel Telégrafo es-
pera el momento la artista de salir con 
rumbo a los Estados Unidos para el 
cumplimiento de una ventajosa con-
trata. 
Solo viene de paso. 
Pero es de presumir que antes de 
continuar viaje nos permita admirarla 
en algún teatro. 
Seguro es que sabrá la linda bai-
larina rusa confirmar la fama de que 
llega precedida a la Habana. 
L a T e m p o r a d a d e O p e r a 
Son 60 los profesores de la orques¿ 
ta y hay un nutrido cuerpo de baile. 
Dirigirá el maestro Polacco. 
Hasta las seis de la tarde del lunes 
estará abierto el abono en la Admi-
nistración del Teatro Nacional, po-
niéndose a la venta las localidades que 
no hayan sido recogidas, desde el día 
siguiente, sin derecho a reclamación 
alguna. 
Para el jueves ha sido dispuesta la 
representación de Madame Butterfly 
como segunda noche de abono. 
Debutará Tamaki Miura. 
Flor del J a p ó n . . . 
Norka Rouskaya. 
Escrito el nombre bajo condal co-
rona llegó en una tarjeta a mis ma-
nos hace breves momentos. 
Se trata de una danseuse que en su 
especialidad de los bailes clásicos, que 
ejecuta imprimiéndoles una espiritua-
lidad deliciosa, se ha hecho famosa en 
los grandes teatros de Europa y de la 
América. 
No es solo bailarina. 
Norka RousL-ya posee como violi-
nista una ejecui^ ia ganada ante pú-
blicos inteligente que han reconocido 
y proclamado su valer y sus faculta-
des. 
Una concertista meritísima. 
Es joven. 
Tan joven que apenas si cuenta díe-
Ya es sabido. 
Hace su debut la Compañía de Bra-
cale con la inmortal Alda, la ópera 
que tantas otras veces, y por explica-
bies causas, ha sido la llave de gran-
des temporadas líricas. 
Está señalada la función inaugural 
para el miércoles de la entrante se-
mana. -
Primera noche de abono.. 
Se ha dado a Alda, por la direc-
ción artística del Nacional, el siguien-
te reparto: 
Aida Tina Poli-Randacio. 
Amneris Alice GentLe. 
Radamés. . . . . . .Amador Famadas. 
Amonasro Augusto OrdOBez. 
Ranfis .Virgilio Lazarl. 
El Rey de Egipto. . . .Salustio Clavi. 
O P E R A 
E n las noches de la Ope-
ra debe usted confirmar su 
reputac ión de dama elegante. 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
Anuncié tres bodas para hoy. 
Habrá una más. 
Es la del joven Guillermo Fernán-
dez, jefe de publicidad de la revista 
Bohemia, y la bella señorita Aurora 
Ipiña. 
Se celebrará en la Iglesia de la Ca-
ridad a las nueve y media de la no-
che. 
Agradecido a la invitación. 
En perspectiva... 
Se efectuó ayer la toma de dichos 
de la señorita Josefina García Tuero 
y el señor José Santeiro Penabad. 
Fué íntima la ceremonia. 
L a boda, ya concertada, figurará 
en el capítulo nupcial de Eneró. 
Boda simpática. 
Acto inaugural. 
Es hoy el de la Escuela de Tipó-
grafas fundada por la revista Aspira-
ciones en la casa de Animas, 91. 
Se celebrará a la una. 
On d i t . . . 
Un confrére se casa. 
Cronista social de los más leídos y 
cuya firma se repítela diario en la 
prensa habanera. 
Es su elegida una señorita de belle-
za inspiradora. 
L a boda será pronto. 
Muy pronto. 
No olvide que un solo de-
talle lo mismo puede poner 
en duda que acreditar 
buen gusto. 
su 
) a l í i ( d k § d i 
Modelos franceses, entre 
los que resaltan unos que os-
tentan la firma de F A Q U I N . 
L a elegancia, como la feli-
cidad en la vida, e s tá forma-
da por detalles, y si admi-
ramos la obra de arte—un 
hermoso cuadro, un gran-
dioso monumento—en su 
conjunto, es porque los de-
talles son elementos e s t é t i cos 
que forman la euritmia, el 
conjunto a r m ó n i c o de la obra 
art ís t ica . 
i m ® € ¡ h i ® 
L a m á s alta nota de ele-
gancia y d is t inc ión. 
A b a n i c o s d e 
pluma y de nácar . 
A d o r n o s 
de cabeza 
P a l m a s 
F i n a s 
d e S a l ó n . 
Cuide usted, pues, de to-
dos los detalles y su T O I L E -
T T E será , en la sala del NA-
G O N A L , deslumbrante de luz 
y de belleza, la m á s alta ex-
pres ión de refinamiento y ele-
gancia. 
M e d i a s 
E i r a todos ! © § c o -
k u r e s o 
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E l 
C O L U M P I O S 
FABEICACION AMERICANA 
Hay tres ttpos, de módico precio, 
hechos con madera dura, y muy bien 
acabados. 
" L A S E C C I O N X 
Obispo, 85, Teléfono A-8709 
Dirán istedes y ¿el mandarín hace 
caso de esas cosas? Ya lo creo que sí 
y muchas veces será el primero en 
creerlo si los geománticos lo aprue-
ban. Con ei proceso se sigue ordina-
riamente la ruina de una familia y así 
me he vengado a satisfacción de mi 
enemigo. 
De esta breve exposición de algunas 
supersticiones y de otras muchísimas 
que presencian diariamente los misio-
neros, se deduce fácilmente que las 
creencias y prácticas supersticiosas 
en China tal vez que en otros países 
han sido y cigueu siendo una cauba 
jinuy principal de la degradación fbi-
ca, intelectual y moral del pueblo. 
Dígnese nuestro Señor enviar mu-
chos y celosos misioneros que apro-
vechando las auras de libertad que 
respiramos con la nueva República, 
saquen a estos pobres chinos de ias 
tinieblas de ignorancia en que yacen 
sepultados. 
JoJsé Arturo Rodríguez, S. J 
Wuhu, Junio 1916 
E l c a f é m á s s a b r o s o e s e l d e 
" L a F l o r d e T i b e s " 
R E I N A 3 7 . T E L . A - 3 8 2 0 
V A R I E D A D E S 
C u r i o s i d a d e s C h i n a s 
(Continuación) 
L A GEOMANCIA 
Fúndase la Geomancia China, en la 
orienlación do los objetos exteriores 
y en la topografía del país. 
De la posición de una casa y sob»-e 
todo de un ataúd con respecto a la 
dirección de los vientos y corrientes 
de agua subterráneas o superficiales, 
dependen los sucesos fastos o nefas-
tos que ocurren en una familia: tal es 
en resumen el principio capital de 'os 
geománticos chinos. 
Si se trata de enterrar un muerto, 
de levantar un edificio, es necesario 
que venga el geomántico, que examina 
el terreno y de su parecer sobre la 
buena o mala situación del sitio esco-
gido; sus palabras son verdades da fe 
y admitidas sin crítica ni examen, y 
todo ei mundo se conforma rigurosa-
mente a estas indicaciones. 
3i sucede alguna desgracia en la 
familia se consulta al Doctor del 
Fongshul. E l Doctor pronto respon-
derá; "mirad bien si el ataúd de vues-
tro abuelo o abuela está colocado cou-
forme a las uombas del Fongahui" 
Cerca de nuestra casa hay un domi-
cilio que nadie quiere alquilar porque 
en frente de la puerta se halla un 
poste telegráfico, el cual, dicen, podría 
atraer sobre la familia las malas in-
fluencias de los espíritus. 
Esta superstición es ocasión a ve-
ces de enormes injusticias. 
Caso raro es el siguiente: Tengo un 
enemigo de quien quiero vengarme; 
precisamentne acaba de edificar cerca 
de mi posesión; reúno a los vecinos 
y les persuado que la orientación de 
ese edificio e5 contra las reglas de L a 
Geomancia y arruinará la vecindad. 
Todos ellos firman una denuncia co-
lectiva, y ai mandarín con ella. 
c 9311 ld-15 lt-15 
D E S D E C A T A L I N A D E GÜINES 
Diciembre, 12, 
Lias subsistencias. 
No hay alcohol, manteca ni azúcar; 
dentro de poco uo habrá pan, actualmen-
te solo lo hace una panadería y según 
me iivforman tiene muy poca harina. 
El problema de la vida se va poniendo 
serio, muy serio, si nuestros campesinos 
no se dejan de cantos de sirena y no se 
ponen a sembrar boniato, yuca, malanga, 
mucho maíz, sustituto del pan y a cebar 
cochinitos. 
Boda en perspectiva. 
Para el 30 del presente está anunciada 
la boda de la interesante señorita Marina 
Martín con el correcto Joven liamón Mi-
guel, hijo del inolvidable medico doctor 
Ramón Miguel Fellp. Esta boda tendrá 
ciue ser de significación por tratarse de 
una sobrina del distinguido matrimonio 
María Martín y el doctor Eduardo Dolz, 
Se celebrará en nuestra parroquia. 
Beneficiosa Uuvla. 
El sábado 8, en la noche, estuvo llo-
viendo torrencialmente desde la Habana 
hasta San José de las Lajas, todos los 
campos de esas comarcas, recibieron las 
bendiciones del cielo. 
Pero lo que es aquí en Catalina nos 
quedamos sin el mana. 
E L CORRESPONSAL. 
P a l m a s e n t o d a s 
s u s v a r i e d a d e s , s o n l a vi v;;.; 
e s p e c i a l i d a d d e l a c a s a , \ | p 
R o s a s d e t o d o s t i p o s i é r i b o ú q u e h 
o r a m o s d e t a l l o l a r ¿ o . T e n e m o s 
p r i m o r o s o s t i p o s d e b o ü q y e t s de 
n o v i a , d e c u y a 
c o n f e c c i ó n h a c e m o s 
u n a e s p e c i a l i d a d . 





c r u c e s , h o j a s y 
r a m o s p a r a o f r e n d a s 
m o r t u o r i a s , h a y g r a n 
d i v e r s i d a d d e 
m o d e l o s . 
« J A R D I N 
L A D I A M E L A 
C A L L E 2 3 y « J , v e d a d o . Frente alizdrddero de los frdnvidf de IdVmuerjiddá t 
N i ñ o s c o n L o m b r i c e s 
E s frecuente que los niños tengan 
lombrices, sobre todo en los países cá-
lidos y aunque el mal parece leve, 
puede convertirse en grave y general-
mente es causa de muchos trastor^ 
nos. 
Farra combatir las lombrices, lo me-
jor es el VERMIFUGO HOUCHAR, 
que en todas las boticas se vende. So 
extrae del jugo de unas plantas, sien-
do su acción rápida y efectiva. 
TERMIFUGO HOUCHABD, desin-
fecta el intestino y hace expeler las 
-nüru oofxo} enepuoo o\[ 'saaí-iquioj; 
no y los niños lo toman fácilmente. 
Depósito principal; Uriarte y Ca,, 
Consulado y Genios, farmacia. 
C8860 alt. 3d.-5 
[ f t a n c f c f f i D d a c i -
te 2 f Í D , £ D n l 2 S [ ] [ 
t í r c i a p d a y 
i 
E n n u E s l m d e -
p p i r f R r n E n t a d e 
5 D m h r E r o 5 E n -
c o n f m m u s f e d u n 
q r m s u r h r i o eJe 
\ u s ú l t i m a s m o -
d E b s . 
PIDA NUESTRO C A T A L O G O . 
Preciosidades en ABANICOS de pluma y 
payet para soirées y teatro. 
G U A N T E S 
de piel e imitación, para señoras, caballeros y 
niños, en todas las medidas y colores. 
" L A C O M P L A M r Y " L A [ S P K I A L " 
O B I S P O 119. L O P E Z Y S A N C H E Z 
E n l a c e . 
E n la morada del t ío de la novia, 
señor Amador Frío Rivas, contraje-
ron matrimonio hace días la bella y 
simpática señorita Josefina Espinosa 
Prio y el joven José Pérez Hernán-
dez. 
L a ceremonia se verificó en la in-
timidad. 
Deseamos a los jóvenes desposa-
dos una eterna luna de mil. 
Anuncie sus P R O D U C T O S A L I -
M E N T I C I O S entre el texto de V i -
da D o m é s t i c a de nuestro G R A N -
DIOSO N U M E R O E X T R A O R D I N A -
R I O del p r ó x i m o mes de Marzo. 
' la tarde. 
Santos y Artigas han dispuesto que 
los niños sean obsequiados con pro-
fusión de juguetes y que tengan op-
j ción al magnífico automóvil que eu 
¡ ei pórtico se exhibe. 
* * * 
1 CAMPOAMOR 
En las tandas de las once, de las 
i tres y de las cuatro se exhibirán los 
i episodios 5 y 6 de "La máscara roja", 
titulados " E l rey de los aires" y " E l 
feudo silencioso." 
E n las tandas de las once, de las 
dos y tres cuartos y de las las ocho 
y media, se fxhiblrá "Trágica aven-
tura", perteneciente a la marca Pája-
ro Azul. 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y media 
se estrenará la cinta " E l héroe do 
KACIONAl 
Los ecuestres Cinco Cosacos del 
Don; los voladores Codonas; el Trío 
Orpington, notables acróbatas; MIss 
Clara, la mariposa aérea, en su acto 
de fuerza dental; Mr. Alfredo, el me-
jor trapecio volante del mundo; Zai 
To Lin, troupe china en su escalera y 
equilibrios en los platos; los Millet-
tes; los Casadps y los^Míranos. 
P A T R E T 
L a matinée comenzará a las tres de 
Charcas", de argumento muy intere-
sante. 
Las demás películas del programa 
son: " E l honor de los hombres", "Oh, 
la higiene!", "Revista universal nú-
mero 18" y " E l bálsamo del amor", 
todas muy atractivas, 
* * * 
MARTI 
E n la matli;ée elegante de hoy se 
pondrán en escena " E l club de las 
solteras" y "¡Te la debo, Santa R i -
ta!" 
Por la noche se pondrán las si-
guientes tandas: 
E n primera, "La Divisa"; en segun-
da, " E l amigo Melquíades"; en ter-
cera, " E l club de las solteras." 
* * * 
ALHAMBRA 
E n primera tanda, "Después de las 
doce." 
"Los calaverones" en segunda. 
Y "La prieta santa" en la tanda fi-
nal. 
* * * 
COMERIA 
No hemos xecibido programa. 
* * * 
FAUSTO 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
E n primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda tanda, doble, estreno de 
los episodios 31 y 12 de "La hija del 
bosque", la magnífica serie interpre-
tada por Helen Holmes. Se titulan 
dichos episodios "Los ases pierden" y 
"Más vale maña que fuerza"; en la 
tercera, " E l Mayoral de Moncenisio", 
obra muy interesante. 
* * * 
MAXEM 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
L a interesante cinta dramática » 
ocho actos, interpretada por la 
brada actriz señorita Hesperia, "ft 
ma de corazón." 
Cinta en óue la Hesperia d 
tra una ve más más su talento y i 
arte. 
"Dama de corazón" se proyecW 
en la tercera tunda. 
E n la primera, "La guerra aérrf, 
por Charles Chaplin; y en la Bograi 
el drama en colores, de Path',', 
marchito." 
* * * 
LARA 
E n primera y tercera tandas,"! 
quebrantada", por Henny Portem 
segunda y cuarta, "En los clrciii 
crimínales de Londres." 
* * * 
PRADO 
E n primera tanda, "Para que tí» 
llores"; en la segunda, "Nupciasbis 
cas"; y en la tercera, 'El instinto." 
* * * 
FORNOS 
En primera y tercera tandas, 
avaro"; en la segunda, "Juan Jos 
* * * 
NIZA „„ 
E n primera y tercera tandas, i 
mas prisioneras" y "Duelo a espaft 
E n segunda y cuarta, "Los dran 
del circo." 
* * * 
NUEVA INGLATERRA 
En primera y tercera tandas, 1 
gran vacío"; en segunda, "La naf 
de fuego." 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias, estrê  
diarios de las mejores películas, 
un variado programa. 
H: 
A 
" L A I T A L I A N A " 
A g u i l a e s q u i n a a S a n R a f a e l , 
T i e n e y a a l a v e n t a l o s 
M o d e l o s d e l a t e m p o r a e a q u e 
a c a b a d e r e c i b i r d e P a r í s 
C9316 4t.-U ld.-16 
M u e b l e s f i n t s d e g r a n l u j o . 
C r e a c i o n e s y e s t i l o s c l á s i c o s . 
J O S E B E L T R A N 
B e l a s t o a í a 4 1 y m e d i o , en^ 
t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a . 
lt-15 
L a m u j e r q u e n o c u i d a s u 
p u e d e d e j a r d e s e r a m a d a . 
I l e z a s e m a n t i e n e u s a n d o !os 





Crema Real de Le Febre para blanquear y Jerm08g8Bper. 
tez. "Mando" de Le Febre para destrnir los beW ^ 
finos. Crema de Pepino y Violeta evita las a r r B 9 a y B á l . 
Tiza el cntis, Jabón Iristena de fragancia exqnisw. 
samo para las Pecas. 
• SE VENDE EN LAS SEDERIAS ACREDITADAS 
PIDA E L CATALOGO A CÜBA 33. HABANA 
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j E l c o r o n e l J o a q u í n F u e r o 
Avpr era Mr. Hayat. 
S v es don José Joaquín de Fuero, 
feúras ambas del pasado en aque-
. villa de Guanabacoa que tantos tí-
!Tíos tiene a mi carillo, r- mi gratitud 
. a mi recuerdo. 
Havat y Fuero, al igual que Flores 
^ Apodaca, que Goyri, que Valdés 
Vaienzuela y que el inolvidable Padro 
If ntadas. Rector de las Escuelas 
pU= están estrechamente enlazados 
f i a memoria de un período flore-
ante de Guanabacoa. 
Habían desaparecido ya todos, 
qnlo quedaba en pie, con aparien-
. s jo una vitalidad asombrosa, el 
coronel' Joaquín Fuero. 
Singular coincidencia. 
Ha pocas noches, en una boda efec-
hiada en esta sociedad, tuve ocasión 
departir con la hija única del vie-
de 
jjo amigo, la distinguida señora de 
i Fernández Andes, y refiriéndose a su 
idolatrado padre me decía con visible 
satisfacción filial: 
—Está fuerte; está saludable. 
Y hace un momento, al tomar un 
periódico en mis manos, vi el nom-
bre del antiguo vecino de Guanabacoa, 
tan popular y tan querido allí enton-
ces, estampado entre el marco de una 
esquela mortuoria. 
Hoy será su entierro. 
Y obedeciendo a un irresistible im-
pulso de mis sentimientos he querido 
ofrecer en cortas y débiles palabras 
un tributo al que fué mi amigo do 
la infancia. 
Tributo que es sencillo. 
Pero con la expresión de sinceri-
dad de todo lo que dicta un buen 
afecto. 
A n o c h e e n P r a d o 
Hubo escrutinio anoche. 
El Número 2, correspondiente a 
aIia de las más lindas candidatas del 
Concurso de Bocas Seductoras, resul-
tó triunfante. 
Obtuvo 4,650 votos. 
Bastará esto a demostrar lo reñido 
e interesante que se encuentra en 
«tos momentos el original certamen 
del Salón del Prado. 
Va an animación creciente. 
Cada escrutinio que se practica pa-
rece reservar wuna nueva sorpresa. 
Del público reunido anoche en la 
tanda donde se estrenaba la emocio-
nante cinta titulada E l Instinto haré 
primero mención de un grupo de se-
ñoras distinguidas. 
Teté Bances de Martí, Esperanza 
Lasa de Montalvo y Clotilde Hevia de 
Pulido. 
María Romero de Vieites, Leonor de 
Pujol y Dulce María Ituarte de Gue-
rra. 
Rosa Herrera de Masforroll, Espe-
ranza Chacón de Requena, Carmela 
Cabello de Amenabar, Mercedes Ray-
neri de Gatell, Emilia Valdés de Días; 
Garaigorta, Magdalena Massino de 
Requena... 
Y una dama de tan alta distinción 
como Nena Cotiart de Labarrére. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Eloísa Gómez de la Maza, María 
Antonia Amenábar, Estela Altuzarra, 
Trinidad Duarte, Amelia Rodríguez 
Feo y Alicia, Esther y Caridad Bas-
tarrechea. 
María Jovita Requena, Olimpia Ame-
nabar, Aurora Marín, Consuelito Ló-
pez, María Teresa Oramas, Carme-
lina López, Hortensia Pérez y Nena 
Pulido. 
Y las tres graciosas hermanas Ma-
ría, Manuelita y Herminia Masforroll. 
L a película E l Instinto, que tanto 
gustó anoche, se exhibirá hoy nueva-
mente. 
Va en la tercera tanda. 
E n l o s p a t i n e s 
Está convenido. 
Son los viernes del Broadway Club 
los más favorecidos de la semana. 
Nuestra juventud, la más elegante, 
la más distinguida, se da cita ese día 
para el espacioso y céntrico skating 
¿el Prado. 
Anoche, en plena animación, se aso-
ciaba a la alegría de los patines el 
placer del baile. 
Numerosa la concurrencia. 
Entre ésta, las señoras Elisa Otero 
de Alemany, Encarnación Rubio de 
Saez Medina, América Ruiz de Villal-
ba, Matilde Chaumont de Lavielle, Ma-
ría Barreras de Reyes Gavilán, Hor-
tensia Fernández de Gelis, Rosa Ver-
de de Estrada Mora, Teresa Garrido 
de Sánchez Villalba, Felicia La Orden 
de Vilanova, María Lulca García de 
Recibidas las tradicionales golosinas de Navidad y Pascuas, las he-
mos puesto a la venta: 
LICORES í-nos. Vinos de mesa y generosos. CONSERVAS extran-
jeras y del país, 
FRUTAS frescas todos los días. 
Incomparables dulces. Higos, Dátiles, frutas secas, etc., etc. 
VEAN NUESTRAS V I D R I E R A S . 
i F L G a l i a n o y S a n J o s é 
E n t o d a s l a s é p o c a s y c o n t o d a s 
l a s m o d a s , h a s i d o l a S e d a e i f a c -
t o r p r i n c i p a l d e l a e l e g a n c m . — 
S e d a s d e A c t u a l i d a d 
T e r c i o p e l o , A s t r a k á n , C h a r m e u s e , C r e p é d e 
C h i n a , C r e p é G e o r g e t t e , O h a r m e u s e B r o c a -
d o , p r o p i o p a r a c o n f e c c i o n a r S a l i d a s d e 
T e a t r o , C h i f f o n e s y V o a l d e S e d a : : 
T E N E M O S E L C O L O R Q U E U S T E D P U E D A N E C E S I T A R 
Figueroa, Adela Martínez de Gela-
bert. . . 
Y ya, finalmente, Margot Saez Me-
dina de Palma. 
Las señoritas en mayoría. 
Hortensia Alacán, Nena Verdaguer, 
Amalita Villalba, Graziella Figueroa, 
María Carballal, María Amelia Reyes 
Gavilán, Ursulina Saez Medina, Ne-
na Mendizabal, Maricusa Lavielle, Ro-
sita Estrada Mora, Armantina Fernán-
üez, Victoria Le-wis, María Teresa Oro-
mi, María Luisa Figueroa, Elodia de 
Vera,'Berta Ovares, Manolita Saez Me-
dina, Dora Revllla y Rosita e Icela 
Ovares. 
C. 9199 6t-10. 
i 
i 
Sfiffl surtido de PARAISOS NEOROS Y NATURALES. 
" L ' E L E G A N C E P A R I S I E N N E " 
S A N R A F A E L 34. T E L E t ONTO A - 6 4 2 7 . 
c 9312 2t_14 
L O Z A B A R A T A 
r p í I ! ! 8 Páscaas o í recemos precios barat í s imos . VAJILLAS FLO-
^ INGLESAS, con 53 piezas, $11.90, con 86 piezas, $19.20. 
Pudiéndose aumentar las piezas que se deseen. 
b a c e t a s d e M a y ó l i c a , c a s i r e g a l a d a s . 
' ' L a A n t i g u a X i n a j a , , 
R e i n a , 1 9 , f r e n t e a l a P i n z a . 
* 4c A c 9288 7t-13 
• 
1 
C o l m o d e l a C o m o d i d a d . 
La esbeltez de talle, la cintura bre-
ve y la gracia de la figura feme-
nina, dependen siempre de su cor-
sé. Por eso la^ más elegantes da-
mas, usan el CORSE WARNER, se-
guras de que funden nuevas líneas 
a sus cuerpos, de que Ies propor-
ciona comodidad y Ies permite to-
dos los movimientos. 
D u r a m u c h o . - N o s e O x i d a . 
S e l a v a s i n q u e p i e r d a l a f o r m a 
Se vende en todas las tiendas elegantes. 
a 7478 
Las dos bellas hermanas Angelina y 
Nena Alemany. 
Y la linda Adriana Alacán. 
Estará de gala en la tarde de hoy 
el Broadivay Club con motivo de la se-
sión de los sábados organizada por 
la revista E l Porrenlr con un grupo 
de bellas señoritas como patrocinado-
ras. 
Habrá patines. 
Y el obligado epílogo de baile. 
Enrique FONTANILLS. 
O b s e q u i o s p a r a 
Invitamos a visitar nuestros salo-
nes, los más amplios dedicados al gi-
ro, donde ofrecemos la mayor expo-
sición presentada en la República de 
objetos de arte, joyas, lámparas, fan-
tasías, etc. 
L A CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76. Telf. A-426Í. 
L A L I S T N E G R 
A R T I 6 T I C A . 5 
L a n o v e d a d p a r a e l I n v i e r n o 
E L - N U E V O T I P O D E B O T A E N T A L L & D A Y E L • G B A J O B O B E A D O 
V e a n n e s t r a b r i l l a n t e E x p o s i c i ó n d e B o t a s e n s á a r o l , c o m b i n a d o c o n 
a r t í s t i c o s b o r d a d o s d e b i l o y c a n n t i l l o . P r e c i o s o s m o d e l o s B a j o s , e n c b a r o l , 
a d o r n a d o s c o n v e r d a d e r o p s t o . 
L A G R A N A D A 
American Club. War Eraergency Com-
xnittee.—Prado 83, 
Habana, 13 de Diciembre 
Seuor Director del DIARIO DE L A MA-
RINA 
Habana.—Cuba. 
Muy señor nuestro: 
(( Acompañamos con ésta una copia de la 
Lista Negra" promulgada por el Go-
bierno de los Estados Unirlos, con una no-
ta de la pena prevista por la L p v para 
todas las personas quienes la violan Sa-
bemos que esta lista no les será una no-
vedad pero como nos parece de una im-
portancia transcendente para todos los 
comerciantes en Cuba rogamos a usted, 
que se publique todos los días en su dig-
no periódico, para que cualquiera perso-
na pueda averiguar en cualquier momento 
cuáles casas constan en esta lista y así 
pueden arreglar sus gestiones de una 
manera correspondiente; porque muchas 
personas se han dirigido a es-te Comi-
té para saber quién está en la lista, para 
poder asegurarle definitivamente quiénes 
están en ellas hemos obtenido una copia 
I de la lista oficial, publicada en la "Offi-
, cial Bulletin" de Washington, y la que 
acompañamos es una copia fiel de la 
lista ofloinl. 
De usted atentamente, su atto. y s. s., 
Osgood Smith. 
Secretario. 
Diciembre. 10; 1917 
Lista de las firmas y personas 'que 
basta la fecha han sido colocadas en la 
"Lista Negra" de los Estados Unwios por 
enemigos de ellos. 
EN LA HABANA 
J. F. Berndes y Co. 
Alberto Eppinger. 
Compañía Anónima Eléctrico Alemana-Cubana. 
Nicolás Castaño. 
Juan Font y Co. 
T. Gabarde. 
Juan Gutiérrez. 
Michealsen y Prasse. 
J. García More. 
M. Paetzold y Co. 
Ma nuel Pí. 
Santamarina Snenz y Co. 
Consuelo Sch-wab. 
Seeler Pí y Co. 
Sastre e Hl.1o. 
Francisco Suárez, 
H. Tlllinnn y Co. 
H, Toennles, 
H. TJpmann y Co, 
Zalbidea Ríos y Co, 
Ricardo Rintelcn. 
Germán Rodríguea, 
Pedro Gómez Mena 
Germán Prasse 
Daniel Ballenilla, 
E N CIKIfí-tíBeoa 
Amadop Bengoehea, 
Manuel Revuelta, 
La Ley Americana '"frad'ng with the 
Bnemy Aet," bajo la cual fué publicada 
esta lista, previene una multa de $10.000; 
e prisión de dicis (10) años; • o ambos, 
contra quien la viola. 
ln 15 d 
O B I S P O Y C U B A . M e r c a d a ! y C o . , S . e n S . 
S i Í 0 d e s e a , g r a t i s i e e i m a r e m o s e i c a t á l o g o d e i n v i e r n o . 
con tal fin, los cuales Ies sería difícil 
seguir criando por la falta de granos y 
otras semillas que sirven de nutrición a 
dichos animales y resultaría lo que dicen 
los criadores que se morirían de hambre 
y se expondrían a que la epidemia de la 
pintadilla continuara su presa como vie-
ne resultando en la actualidad y en dis-
tintos lugares de esta zona de crianza. 
Esta orden ha causado mal efecto éntra-
los criadores porque dicen que los actua-
les potreros de crianza no están en con-
diciones para resistir el considerable nú-
mero de lechones que en reserva existe 
para la celebración de Pascuas. 
Hago público este clamor por enten-
der que las Juntas de Defensa pueden 
hacer algo en este particular. 
Tomás Lombana. 
Estimada persona de esta localidad y 
empleado del central "Mercedita" qua 
acaba de perder una precio niña (segun-
da hija), víctima de cruel enfermedad, Al 
sepelio del pequeño ángel efectuado en la 
tarde de hoy concurrió cuanto vale y sig-
nifica en todo el término; los inconsola-
bles padres lloran amargamente la desa-
parición del sér que idolatraban con ter-
nura y yo que les estimo muy deveraa, 
me asocio a su gran dolor. 
E l Cine "Cuba." 
Enorme concurrencia asistió a la fun-
ción del domingo para presenciar la co-
losal película "Civilización" para esto 
otro domingo que se aproxima, se anuncia 
nn variado programa con precios popu-
lares. 
E L CORRESPONSAL. 
PARA TODOS HAY JUGUETES 
L o s a u t o s M E T Z p a r a n i -
ñ o s s ó l o l o s t i e n e l a 
\mm\K mmv 
G a l i a n o 17 y O b i s p o I I O . 
T e l é f . A - 4 0 0 0 
M A T A S A D V E K T I S H í G A G E N C X I - 2 S U . 
c 9339 alt 5t-16 
Para camisas a medida, nuevo sor* 
tído de telas. 
Preciosos colores. 
S0LIS, (TReilly y San Ignacio, 
TELEFONO A-884a 
i g o e l F . M á r q u e z 
CUBA. NUMERO 32, 
Dinero en hipeíecaa, 
Compra y venta de easas y 
solares, 
L A E S Q U I N A 
DESDE CABAÑAS 
Diciembre. 13. 
I . o h lechones de ífocb© Buena. 
La tradicional costumbre de matar p 
sacrificar lechones para este día no se 
podrá llevar a cabo sí es que prevalece 
fa orden de suprimir la matanza de lecho-
nes propios de azar, pero las autoridades 
debían di tener en cuenta ijue para esta 
época del año dejan siempre los criado-
ffi? grap núíncrv de lechónos jp Jechonâ  
Sedería y Perfumería Obispa, ftf: SPeléfo-
no A-6624. Habana, Compre en tata 
sa que encontrará de todo. 
{5t. 5m. Ucl-
A l 1 por 100, sobre ¡ e y i s y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
NEFTTjyO I AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376. 
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L A M U E R T E R E A L Y 
L A M U E R T E A P A R E N T E 
B R I L L A N T E DISERTACION D E L DR. 
r i 5 l R O ^ - U > PROVECHOSO COX-
SEJO A LA S E C R E T A R I A DE SA-
NIDAD. 
Según ofrecimos a nuestros lectores 
cuando se efectuaron en la Escuela de 
Medicina de la Universida Nacional las 
Oposiciones a la Cátedra auxiliar de 
Medicina legal e Higiene, publicamos 
hoy el interesante tema "La muerte 
real y la muerte aparente desarrolla-
do con gran elocuencia y encantado-
ra amenidad por el ilustre médico 
doctor Carlos Piñeiro. He aquí la ad-
mirable disertación pedagógica. 
Señor Presidente; señores del Tri -
bunal: 
Si alguua vez, en el andar del tiem-
po, viera realizada mi aspiración de 
ocupar entre vosotros un puesto en 
este Centro dedicado a, la enseñanza 
de la Medicina, me esforzaría para 
realizar la difícil labor de enseñar 
n mis alumnos, pensando siempre que 
lio es el mejor Maestro el que más sâ -
be, sino el que mejor sabe enseñar. 
No hace muchas horas, el Presiden-
te de este Tribunal me hablaba de la 
dificultad de mantener la atención y 
el interés, en un auditorio, durante 
un tiempo relativamente prolongado; 
y teniendo en cuenta esa observación, 
que yo considero base de una de las 
primordiales reglas de la Pedagogía, 
trataré, en esta lección con que voy 
h ensayarme suponiendo que todos los 
señores que me honran con su presen-
cia son alumnos de la Cátedra de 
Medicina Legal y vienen a escuchar 
de mis labios la enseñanza de dicha 
esignatura, trataré, digo, de mantener 
esa atención y ese interés en mi audi-
torio; y cualquiera que sea gl fallo 
que en definitiva dicte este Tribunal 
de hombres doctos y conscientes, he 
de salir do aquí satisfecho y orgullo-
so si logro mantener interesados y 
atentos a mis supuestos alumnos, con 
lm tema tan árido y sombrío como el 
que he escogido para mi conferencia 
de esta noche. 
"MUERTE R E A L Y M U E R T E APA-
RENTE". Existen, por lo visto, dos 
especies de muerte; pero ¿qué es la 
muerte? No encontramos, revisando 
los libros, ni una sola definición de 
la muerte. Los Diccionarios y las E n -
ciclopedias nos dicen que la muerte 
es "la cesación de la vida". Y ¿qué 
es la vida? " E l estado de los seres 
organizados que se manifiesta por el 
funcionamiento de sus órganos con-
curriendo al desarrollo o a la conser-
vación del sujeto y de su estado na-
tural." ¿No oa parece, señores, que 
pudiéramos definir la Muerte real, co-
mo "la cesación de las funciones orgá-
nicas que concurren al desarrollo o 
a la conservación del sujeto"? 
¿Qué es la Muerte aparente? Es 
tan hermosa, aunque imperfecta, la 
definición que nos da Icard de ella, 
que yo voy a reproducirla para us-
tedes, aceptFmló todas las consecuen-
cias de f u deficiencia desde el punto 
de vlst^ fiFiolóHrico. enamorado, como 
estoy, ríe su belleza: "la Muerte apa-
renta, es la vida bajo el ropaje de la 
Muerte" Comnrenderéis, señores, to-
da la gravedad del peligro a que pue-
do exponer un estado semejante. 
Si existen, pues, como hemos visto, 
la Muerte aparente y la Muerte real, 
ha de haber un momento, un punto 
divisorio y preciso, que determine 
donde empieza la realidad y donde 
termina la apariencia de la Muerte; 
lero. como en todos los casos de fi-
jación de límites, nos encontramof-
con que, entre el negro tinte de la 
Muerte real v o] claro verdor de la 
aparente, hav una zona de confusión 
de ambos colores que no nos deja fi-
jar, a primera vista, de una manera 
clara y precisa, el momento de la 
Muerte. 
No habréis tenido quizás todavía 
ocasión de asistir al último momento 
de un hombre. L a frase popular, re-
petida constantemente de manera poé-
tica, para decir que un individuo ha 
muerto, es esta: "lanzó su último sus-
piro". Para los profanos de nuestra 
Ciencia la cesación de la respiración 
l i ja el momento de la Muerte. Nos-
otros no caeremos en ese error: es | 
frecuentísimo encontrar, en nuestra 
práctica diaria, sujetos cuya función 
respiratoria está totalmente abolida y 
Pin embargo no están en la Muerte 
feal todavía, porque de la Muerte real 
no se vuelve y esos Individuos, con 
cuidados adecuados y oportunos, son 
Vueltos a la vida. 
Uno de los casos más típicos de esta 
naturaleza nos lo ofrecen los niños 
que nacen en estado de muerte apa-
rente y que ya ustedes deben conocer; 
ruando el Partero, conocedor de sus 
deberes, realiza la serie de trabajos 
que la Ciencia prescribe y aconseja 
en estos casos, puede lograr que vuel-
van a la vida niños nacidos .en esta-
do de Muerte aparente que han per-
manecido en ese estado, algunas ve-
ces, hasta más de tres horas. 
L a suspensión de la circjulao/lón. 
durante un tiempo más o menos pro-
longado, es admitida por casi todos 
los tratadistas de Medicina Legal co-
mo un signo cierto y preciso de la 
Muerte real, aunque de difícil com-
probación. Brouardel es el único que, 
apartándose un poco de esta reela, 
estima aventurado fijar como Mo-
mento do la muerte, el de la suspen-
{dón de la circulación. Se funda pa-
ra ello en una observación de un. 
caso origlnalísimo y curioso, que voy a 
referir a ustedes: — E l Profesor Reg-
liard, llamado para comprobar, en la 
ciudad de Troyes, la muerte de un in-
dividuo sentenciado a la pena capital, 
una vez terminada la ejecución se 
trasladó en el mismo furgón en que 
era conducido el cadáver decapitado 
a la sala de autopsias, distante un 
buen trecho del sitio de la ejecución. 
Pues bien, señores, durante todo el 
viaje el doctor Regnard observó que 
los latidos del corazón de aquel hom-
bre decapitado persistían bastante 
claros y precisos. No habrá nadie sin 
embargo, señores, capaz dA sostener 
que aquel decapitado no estaba muer-
to porque conservaba todavía los la-
tidos do su corazón. 
Aunque sabios Profesores no hayan 
podido definir cual sea el verdadero 
momento de la Muerte, por las obser-
vaciones acerca de su dificultad que 
rcabo de explicarles a ustedes, yo me 
atrevo a ofreceros una fórmula que 
puede resolver vuestras dudas cuando 
se os presenten estos casos en el 
ejercicio de la Medicina; no se me 
oculta que, joven todavía y sin el 
prestigio necesario para íungir de 
creador de teorías y definiciones, es 
grande mi atrevimiento al querer re-
solver este problema, pero audazmen-
te enamorado de una idea que ha sur-
gido en mi cerebro, no quiero que 
permanezca desconocida para ustedes 
E l momento de la Muerte es aquel en 
que cesa la posibilidad de volver a la 
vida. De este modo, para un decapi-
tado el momento de la Muerte es 
aquel en que le ha sido separada la 
cabeza del tronco, sin Importarnos si 
persisten o no los latidos de1 corazón; 
y para la generalidad de lors casos íyo 
lio conozco otra excepción que la ci-
iada) fijaremos el momento de la 
Muerte por la suspensión de la cir-
culación, ya que está probado y admi-
tido que la suspensión de Ja circula-
ción por un tiempo mayor de cinco 
minutos es causa definitiva, resuelta, 
segura, de la Muerte real. 
Parece baladí que a asunto de tan 
pequeña importancia en apariencia, le 
dediquemos tanta atención, tan gran 
cuidado; no debemos considerar sin 
importancia la determinación del mo-
mento de la Muerte. Cuando ocurre 
un accidente en que dos o más perso-
nas han perdido la vida simultánea-
mente o con pequeña diferencia, pue-
de haber un interés inmenso en deter-
minar cuál es el que primero ha 
muerto... cual el que ha sobrevivido. 
Este problema de la supervivencia, 
afecta, señores, a lo que más preocu-
pa hoy a la humanidad: las cuestio-
nes de dinero. Si el accidente de que 
os acabo de hablar ocurre entre per-
sonas de una misma familia y de cuan-
tiosa fortuna, puede suscitarse la lu-
cha entre los herederos acerca de a 
cuales de ellos corresponde la heren-
cia, y en esos casos será llamado el 
Médico Forense para que informe 
cuál de aquellas personas fué la pri-
mera y cual la última en fallecer. Hay 
un ejemplo típico en los Anales de 
nuestra Ciencia, que voy a referir a 
ustedes, pensando que el ejemplo no 
solo sirve para amenizar la conferen-
cia sino que es, además, un medio 
de fijar de manera clara y precisa, 
la idea que se va desarrollando en el 
curso de una lección Los esposos R 
^aseaban una tarde por la Costa d»? 
Oro; el bote se vuelca y el matrimo-
nio cae al agua. Muchas personas vie-
ron al marido salir varias veces a 
Ja superficie del agua debatiéndose 
contra la horrible muerte que lo aco-
caba, pero a la esposa nadie la vol-
n ó a ver después de la caída. Los 
¿eñores R habían dejado, en sus tes-
tamentos, su fortuna al que sobrevi-
viera. Los Médicos Forenses de Dijón 
informaron que el señor R. había 
muerto último puesto que había rea-
parecido varias veces .sobre el agua. 
Los de Marsella, donde residían los 
familiares de la esposa, afirmaron, por 
el contrario, que la señora R. había 
sobrevivido a su marido, entendiendo 
que un individuo que reaparece sobre 
ol agua se ahoga más segura y rá-
pidamente que otro a quien un sínco-
pe lo mantiene bajo ella. Se ordeno 
una tercera prueba pericial y los Mé-
dicos informaron que no podían pre-
cisar cual de los esposos había sobre-
•vivido al otro y el Tribunal, apován-
dose en preceptos del Código Civil, 
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aceptó esta última apreciación y 
partió la herencia entre las dos fami -
lias. 
Hemos visto que existe la Muerte 
aparente; es pues necesario que nos 
esforcemos en hallar elementos en 
que basarnos para determinar con se-
guridad si una persona se halla real-
mente muerto o si solo se encuentra 
en estado de muerte aparente. No ea 
fácil esa determinación. 
L a tésis de Parrot sobre "la muerte 
aparente" expone con lujo de deta-
lles ia historia de la cuestión. E l pri-
mer filósofo de cuya opinión sobra 
la materia so tiene noticia es Demó-
crito que sostuvo que no existe nin-
gún signo cierto de la cesación de 
la vida, pero la humanidad no sa 
preocupó del problema hasta que el 
año 1742 WInslow, en una memoria 
que se ha hecho célebre, refirió que él 
había sido amortajado dos veces y 
consignó, de manera apasionada, laa 
angustias que había experimentado en 
aquellos momentos. Bruhler, encanta-
do de la notoriedad del asunto, publi-
có una relación de todas las historia* 
y relatos que pudo recoger, llegando 
h estadísticas verdaderamente fantás-
ticas. Poro podéis estar tranquilos, se-
ííores, pues la muerte aparente no se 
presenta, afortunadamente con la fre-
cuencia que pudiera suponerse si pres-
táramos crédito a los relatos que se 
hacen sin haber tenido la necesaria 
compTobación justificativa. Hay una 
eerie de resurrecciones que pudieran 
ser casos de muerte aparente y de los 
cuales no voy a ocuparme; me refie-
ro a los milagros que se refieren en 
los orígenes de todas las religiones, 
pero estos casos son artículos de fe 
pertenecen al dogma, y me parece pe-
ligroso discutirlos al pensar en las 
luchas que a través del tiempo y del 
espacio han producido siempre las 
discusiones sobre religión. Habéis oí-
do hablar, seguramente, de los Faki-
res de la India; recordaréis que es-
tos Fakires llegan a colocarse en un 
estado nervioso tal que hasta son en-
terrados por espacio de quince o vein-
1e días. Yo puedo referiros un caso de 
Faklrismo en el cual hube de Interve-
nir personalmente. Hace alguno? 
años, fui comisionado por el señor Al-
calde Municipal, general Fernando 
Freyre Andrade, en mi condición de 
Médico Forense, para reconocer a un 
Fakir Indio que, traído a nuestra Ca-
pital por los Empresarios de un Cir-
co, se proponía hacerse enterrar a 
presencia del público y permanecer 
bajo la tierra por un tiempo bastan-
te prolongado. E1 señor Alcalde Muni-
cipal deseaba saber si aquel enterra-
miento de un hombre vivo (así decía 
la comunicación) podía ofrecer algún 
peligro para su vida. Yo Informé que 
el enterramiento, cualquiera que fue-
se el estado en que se hiciera, de un 
hombre vivo, era un acto arriesgado 
y peligroso, porque había que admitir 
la posibilidad de que el individuo des-
pertara de su sueño cataléptico antes 
del momento de su salida y no halla-
ra en el sarcófago los elementos ne-
cesarios para su vida fuera del esta-
do cataléptico que hacía posible su 
permanencia bajo la tierra. E l señor 
Alcalde denegó el permiso para el ac -
to, pero teneo entendido que con al-
gunas modificaciones llegó al .fin a 
realizarse la experiencia. 
No haré mención de la conocidísi-
ma aventura de Vesalio, encontrando 
vivo un hombre a quien empezaba a 
nacticar la autopsia, más que para 
deciros que la falsedad de esa anéc-
dota ha sido perfectamente demos-
trada 
E l Interés provocado por las discu-
siones incesantes, después de la me-
moria de WInslow de que he hablado, 
llegó a su colmo. L a fantasía se en-
tretuvo en forjar nuevos y nuevos ca-
sos llevando el terror a los ánimos 
timoratos. Se refería que un abate 
Prevost, habiendo caído muerto en 
medio de un bosque, fué conducido a 
un Hospital donde un médico demasia-
do apresurado le abrió el vientre pa-
ra investigar la causa de la muerte, 
provocando con ello el despertar del 
abate; Tourdes, amigo íntimo de la 
íamilia Firrain Didot de la que fué 
preceptor el abate Prevost Interrogó 
largamente a dicha familia acerca del 
suceso, sin que ninguno recordaíse 
haber oído al abate hablar de él. Y sin 
embargo, señores, el hecho no es de 
los que se olvidarían tan fácilmente 
Hay otros casos que sí parecen te-
ner todos los caracteres de la vera-
cidad. E l General Ornano, durante la 
retirada de Rusia, cargando contra 
él enemigo fué herido en la cabeza 
por una bala y cayó del caballo; su 
ayudante el Capitán Tacher compro-
bó que no daba signos de vida y lo 
enterró bajo un montón de nieve no 
teniendo tiempo de darle otra sepultu-
ra más adecuada; después fué a dar 
cuenta de la desgracia al Emperador. 
Dos horas más tarde se presentaba 
en el campamento el General Ornano, 
en tan buenas condiciones de salud, 
que mucho tiempo después llevó un 
cordón del féretro de su antiguo ayu-
dante Tacher, llegado a su vez a Ge-
neral. 
En 18(16 se discutían en el Senado 
francés las medidas que se debían 
adoptar para impedir las Inhumacio-
nes prematuras. E l Cardenal Donnet 
en un discurso que causó profunda 
impresión, refirió un caso que dijo 
conocer perfectamente. Voy a tratar 
de repetir con sus mismas palabras, 
publicadas en "Le Moniteur", las ma-
nifestaciones del Cardenal, para que 
ellas produzcan en ustedes la mis-
ma impresión que a mí me produjo 
f u lectura: —"Hace cuarenta afiof* 
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NO PIERDA TIEMPO 
pues de la muerte y w 
medades infecciosas l ^ . . . 
puede hasta aumentar % t e m P ¿ > 
muerte; ¿queréis 
historias de mujeres cuÍV* 
luz en laa mesas de K ^ daT^ 
cadáveres, debido 
Brouardel. a que ¿i 8ffgúl1 DepS 1» 
ses i n t e s t i n a l 
puede provocar la PutrefJ> 
fil el embarazo ha L ^ 
mes y se trata de uía ^ 0 ^ * > 
tas son causas do e?raormuItIPara8> 
tener presente Para n'o ̂  W Jj: 
ganar por apariencias e]arS6 1! 
Para que el estado de 
J '•nte se produzca „ muert6 an 
cierta predisposición L * ^ ^ 
"n papel muy Importante C 
cuán frecuente es el e s t ^ J 
aparente en loe recipn ^ . ^ mué* 
Hay h l s t é r i c a r s ? ^ J o . ^ 
taclón tan restringida ̂  ^ 
man tres o cuatro onzas V 0 ' 0 i 
to por día. orinan 50 o fin 
las 24 horas y pasan l ^ J ^ X 
slderable de días sin evaS,?0 
cambios nutritivos Son m í S p' ^ 
nen una vida casi laten * ^ 
estado se acentúa un poco' 1 ^ 
den quedar en letargia. en S 
en estado de muerte aparenLT^a, 
un tiempo que no me ^ ÍUra^ 
jar. air3vo a tu, 
E l Capitán Ross. en sn 
al Polo Norte, llevó una 
de orugas; las expuso en eí 1,eila 
de su barco a una teumplf eilt« 
42 grados centígrados y ^ U r a ^ 
Parecían pedazos de madera v 616 
cieron tan frágiles que d l f í c i w ^ hi-
los podía manipular sin ni^ ^ T e Se 
cieran entre las manos Lleva f " 
una estufa y recalentadas J , ^ 
maban en su mayor parte hast?nl; 
punto de haber podido repetir i 61 
perlencla tres o cuatro veces ex" 
gimas de ellas que hasta termi?,aI' 
un joven predicador, en una Catedral 
.'lena de fieles, cayó súbitamente en 
la misma tribuna desde donde hacía 
oír su palabra. Un médico certificó 
la muerte e hizo redactar el permi-
so para Inhumarlo al día siguiente. E l 
Obispo recitaba ya el De Profundis al 
pie del lecho mortuorio y se habían 
tomado las medidas para el sarcófa-
go; la noche se aproximaba y puede 
comprenderse cuales serían las angus-
tias del joven prelado cuyo oído per-
cibía el ruido de todos los preparati-
vos. De pronto oye la voz de un ami-
go de la infancia y esta voz, provo-
cando en él un esfuerzo sobrehuma-
no, produjo un resultado maravillo-
so. . . Al día siguiente reapareció en 
el pulpito y hoy está en medio de vos-
otros pidiendo que exijáis a los depo-
sitarios del poder, no solo oue hagan 
cumplir las prescripciones legales, si-
ró que sean formuladas otras nue-
vas si es preciso para evitar desgra-
cias demasiado frecuentes y de natu-
raleza irreparable." 
L a fantasía popular ve en casi to-
do individuo que muere un caso de 
muerte aparente. Hay de ello una ex-
plicación que voy a daros. Si en un 
individuo realmente muerto apartáis, 
por ejemplo, el pulgar, del índice, al 
cabo de algunas horas se habrán vuel-
to a reunir; si observáis cuidadosa-
mente la cara de un cadáver podréis 
alguna vez apreciar un ligero movl-
ir;lento que es debido a contracciones 
del müsculo cutáneo; alguna vez se 
os habrá llamado la atención hacia el 
hecho de que un recién fallecido con-
serva su calor, y es que las activida-
des físico químicas continúan des-
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ííelación producir este estado en J 
bombre? No lo afirmamos pero adJ 
timo?, la posibilidad. pero a<lmi. 
Sentler y Boudln han observado Pi 
estado de muerte aparente como mT 
secuencia de la fulguración En mi 
práctica de Médico de Casaa de Soco, 
rros he tenido muchas vecc-s ocasift* 
de prestar mis servicios a indivldZ 
que fulgurados por el rayo o por u 
corriente del tendido aéreo eléctrico 
eran llevados con todos los caracú 
res de la muerte y volvian a la vida 
gracias a los cuidados que se lea 
prodigaban. 
L a commoción cerebral puede dar» 
su víctima la#>,pariencia de la muerto. 
E l general Trezel fué herido en lal 
nuen en el sitio de Constantlua y ^ 
y6 al suelo. Las tropas continuaron' 
el asalto de la ciudad que acabó por 
rendirse; se buscó el cuerpo del G«.' 
neral y cuando era transportado co. 
mo muerto en una camilla, volvlj a 
la vida dando las gracias a sus con-
ductores. 
Harmand refiere que llamado pa. 
ra reconocer a un obrero que no da«í 
ba señales de vida y que había sido' 
declarado muerto por un colega, sor* 
prendido por un olor particular qur 
reinaba en la habitación hizo abrir 
las ventanas, y mediante tratamien-j 
tos enérgicos logró salvar al obro-
ro de aquel accidente, que él atribu-
ye a los vapores de carbón. Hay en 
osto un error que conviene señalar, 
rin la intoxicación por vapores de car-
bón se muere por el óxido de carbo-
no que es un enemigo traicionero 
que se insinúa sin advertirnos au 
presencia por ningún olor caracterís-
tico; pero cuando se está en una at-
mósfera cargada de ácido carbónico se 
muere porque la atmósfera se hace 
irrespirable. E n estos casos se pro-
duce un estado de anestesia mpy pa-
recido al que produce el protóxido de 
nitrógeno; el caso referido por IX* 
mand fué probablemente un caso de 
este género. 
L a embriaguez alcohólica pueda 
también crear un estado de muerto 
aparenta Uno de nuestros escritores 
más laboriosos, el señor Alvaro de 
ía Iglesia, ha referido de manera pin-
toresca, en uno de sus "Cuadros Vie-
jos" la historia de un borracho que 
recogido con veintisiete cadáveres de 
coléricos, fué transportado al Cemen-
terio de los Molinos, despertando en 
el camino y sosteniendo un graciosí-
simo diálogo con su conductor, un 
regro viejo, que se empeñaba en con-
vencerlo de que estaba muerto por-
que como tal le había sido entrega-
Muchas veces he tenido ocasión di 
prestar mis servicios a individuos cal-
dos al agua y sacados de aquel memo 
en estado de muerte aparente, que so. 
vueltos a la vida por los cuidados 
oportunos que les han sido f 
unas veces por los Médicos cié las ta 
sas de Socorros y otras per los^ 
gilantes de la Policía del Puerto, a» 
han adquirido ya cierta experiencia 
en este tratamiento. . 
Hav un caso interesante y curios 
que he dejado exprofeso Para 3 
minar con él el estudio de las causa* 
que pueden producir el estaao 
muerte aparente Si dudáis de w 
racidad de los casos que ^f**^ 
be citado, no podréis hacer o m l ^ 
con el que os voy a aponer a^^ 
porque si no me ajustara a j a v 
está presente quien V^™ fS* $ 
time. E l año 1.893 se f ^ f j 
'•Revista Cubana" que d i r i ^ e un 
mío patriota Enrique ŝe 
artículo Interesantíslmoj^ncno de 
(Continua en ln i)lnDa_OCSO)_ 
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n' crecen, los ideales; se 
B D8ce ' consciente i»ente m u c h a i 
hi«reI1 tra3 con plena conciencia 
p y v si no se manifiestan o 
^ ' i ' s e r no es activo, es un ser 
•tea. e - como una estatua de 
ie guarde la forma a ñ o tra^ 
K6 menos Que en un día , en un 
y . es6 tranquilo transcurso 
K no lo destruya, 
i^o i es n̂ 1 t-e360 ^'i8 invade, 
P i ntad rroPla 0 aiena' eI cere-
r •éndolJ a ^ste una Iínea' vere-
M " ' ^ ^ como el ideal mismo, y 
E m u y ái{ícil de recorrer' P a r a 
F ]0 La trayectoria e s t á Inte-
po'" Ias circunstancias v l -
í*" ue impiden la o b t e n c i ó n del 
gr0 no la i lus ión de haberlo 
I*1-L0 ilusión m á s notoria cuan-
^ véndo" posesionado del ideal, 
Quiere juzgar, palpar, tocar, y no 
r V u - r n t r a A l buscarlo en la 
fie siempre ?e le descubre a l l á le-
bios como autora de ideal ina l -
KL perseguido y que dura y per-
^ en' la imaginación, i n v a d i é n d o l a 
P s fulgores ele de l i c io s í s imo oca-
fjoñado Edén, y vislumbro de fu+u-
^Hcil nmy difícil es no encontrar 
"^ona que no persiga el ideal 
¡ble, incambiable, el m á s s a -
justo y humano; el de conse-
propia felicidad y la de los 
' qe confunde, por una m a -
l^a, las materialidades con los idea-
y así se dice: quisiera ser rico, 
Oliera poseer gran talento, ser rey, 
{JTa mis plantas humillados una 
.¡dad de seres, un universo en-
^ para sentirme grande como un 
ií. Esto es precisamente la falta 
Ideales: rreer que riqueza, pode-
i falsedades, mentiras, suprema-
Í
l'sabré los demás, sea base de 
Beldad 7 de obtención de idoalee. 
Es also if/ds alto, m á s grande y 
li sabio, ol ideal. E s desear mucho 
«disfrutar lo que se tiene, es no 
hir so 
esperar la r e a l i z a c i ó n de algo para 
ser feliz, es conocerse lo suficiente 
para no mentirse a s í mismo, es tener 
conciencia pura y l impia de que la 
vida ideal no material , es la que m á s 
se acerca a la posibilidad de obte-
nerlo. 
E l ideal Justo y bueno nace de l a 
fuente de la voluntad, brotando de 
ella cual de una fuente brota e l f lui-
do que apaga la sed de los deseos. 
E x p l i q u é m o n o s a nosotros mismos, 
cada ser a sí , como se vive. Naace un 
n iño , y la conciencia de su v iv ir le da 
m á s tarde su conciencia personal. A l 
crecer se apodera de su "ideal", el 
que debe a c o m p a ñ a r l o en su vida. 
Obtiene su desarrollo, limitado, y 
empieza a ver lejos, m á s lejos, su y a 
perseguido "ideal"; s u e ñ a con el 
estudio, con el arte, con algo que le 
haga sentirse y l lamarse hombre. De 
hombre espera, como siempre se es-
pera, la conquista, de su vida indepen-
diente. M á s tarde, esa vida indepen-
diente le hace desear que otros de-
pendan de s í : idealiza el hogar. Obte-
nida la amante mujer que con 61 com-
parte abundancias y privaciones, 
idealiza de nuevo en l a mult ipl ica-
c ión de seres, de hijee, de vidas en 
cue perduro su propia sangrre, su 
propia carne. Une, cual ramas de un 
árbol , esos deseos a los de riqueza 
y gloria, par. i mantener indestructi-
ble, inquebrantable en su mente, el 
"ideal" grande 7 ú n i c o , que le I m -
pulsa a desear para su casa, sus h i -
jos, una vida nueva, empezando a v i -
vir en s í mismo, y en ellos. Y confor-
me cree adelantar en su o b t e n c i ó n , 
inconsciente, siempre, mira , recuerda, 
su pasado, su vida recorrida, y no 
hal la é p o c a , momento, de haber ob-
tenido su Ideal; y su felicidad con-
siste en v e n o aun lejos, lejos, pero 
contento de s í por seguir p e r s i g u i é n -
dolo, por seguir viviendo vida activa 
y feliz. 
Y pobres, muchas veces, aquellos 
que crean haber conseguido su ideal. 
S e r á n pobres de vida, de a lma, de 
del escultor \eí marmoí vive 
VADIA „ 
L A A C C I O N D E L A S 
D O R A S V l T A L I N A S 
J E V 1 V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O , 
t L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E . P O R 
^ C E S O S , P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
• S ^ ^ g i r o : E L C R I S O L , n e p t u n o y M a n r i q u e . 
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sentimientos, y a v a n z a r á n hacia au 
propia d e s t r u c c i ó n , hac ia el paroxis-
mo, la Inercia mental. No se puede 
conseguir lo que no muere por no 
haber nacido. 
T é n g a s e un ideal, e l ú n i c o , aquel 
cuya o b t e n c i ó n e s t é tan le jana como 
lejano el ú l t i m o d í a de vida, y p e r s í -
gase ese Ideal siempre, sin cansan-
cio, que l a felicidad e s t á en eso, en 
acercarse a él s in obtenerlo, en m a n -
tener el e s p í r i t u joven e invadida 
constantemente, eternamente, como 
eterna h a de ser l a vida de la vida, 
por conseguir e l 'ideal" de los seres 
felices. 
G A R D E N I A S 
E n los bosques de m i patria, 
donde nunca el sol penetra, 
en donde canta e l zenzontle 
y los chupamirtos vuelan, 
a n t o j á n d o s e esmeraldas 
desprendidas de diademas, 
crece una flor delicada 
que da embriagadora esencia; 
que es tan cas ta en sus amores 
y es flor de tanta pureza, 
que s i en su dulce retiro, 
acaso a besarla l legan 
los rayos del Sol , se agosta 
m a r c h i t á n d o s e de pena; 
y como teme mancharse 
s i l a luz del Sol l a besa, 
por eso vive entre sombras 
la e u c a r í s t i c a gardenia. 
L a s p á g i n a s de mis libros, 
guardan mis luchas tremendas: 
mis versos s in mis amores; 
c a r i ñ o s de ta l pureza, 
como el matiz delicado 
de b l a n q u í s i m a s gardenias. 
Temen l a luz de la gloria 
porque es u t a luz que quema; 
han nacido en l a penumbra, 
¡dejad que en l a sombra mueran! 
Car los F . Pasalagua 
S I M B O L O S B E L A A M I S T A D 
E n t r e los griegos, l a estatua de l a 
Amistad estaba vestida con una t ú n i -
ca sujeta con hebil las y t e n í a l a c a -
beza desnuda; su mano derecha es-
taba puesta sobre el c o r a z ó n y l a iz-
quierda s o s t e n í a u n olmo, alrededor 
de cuyo tronco se enroscaba una vid 
cargada de racimos. 
L o s romanos representaban l a 
Amistad bajo l a forma de una her -
mosa joven vestida con sencillez, co-
ronada de mirto * de flores de grana-
da entrelazadas, con estas palabras 
sobre la frente: "Invierno y verano" 
E n l a f ranja de la t ú n i c a se l e í a n 
estas otras: " L a muerte y l a vida" 
Con l a mano derecha s e ñ a l a b a a su 
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to hasta e l c o r a z ó n , en el cual se l e í a : 
"De cerca y de lejos". 
Generalmente se colocaba t a m b i é n 
un perro a sus pies, como un s í m b o l o 
de a b n e g a c i ó n y de lealtad. 
A N E C D O T A S . 
E l jefe de una casa manufacture-
ra , hombre ya de cierta edad, y que 
ha hecho su fortuna a fuerza de te-
naz y perseverante labor, l l a m ó un 
día a su hijo, mientras se hallaba a ú n 
en su despacho, y le dijo: 
" T o m á s , he trabajado muy dura-
mente y po" largo tiempo, as í es. 
que hecha y a mi fortuna, he decidido 
ret irarme de los negocios y que em-
pieces tu a ecuparte de ellos. ¿Qué 
te parece mi Idea?" 
E l joven v a c i l ó un momento y a l 
fin c o n t e s t ó : 
"Justamente estaba pensando, pa^ 
pá, que tal vez s e r í a mejor que t r a -
bajaras t ú algunos a ñ o s m á s y en-
tonces p o d r í a m o s ret irarnos los dos 
a u n tiempo". 
U n a dama se hal laba visitando c ier-
to d ía una p r i s i ó n muy grande, y f i -
j á n d o s e en un corpulento ru f ián , que 
j era el ú n i c o que estaba solo, le pre-
g u n t ó : 
^¿Cómo es eso, ninguno de tus 
amigos viene a verte en los d ía s de 
visita?" 
"No s e ñ o r a " r e s p o n d i ó el ex- la -
drón , "no necesitan de eso para en-
¡ centrarse conmigo, porque todos es-
tán encerrados a q u í . . . " 
¡ N o l o p i e n s e m á s ! 
L l é v a m e a l a G r a n J u g u e t e r í a 
" L A M A S C O T A " 
que acaba de rec ibir u n colosal surtido de Juguetes para A ñ o Nuevo y 
Reyes. 
L A M A S C O T A 
F U N C I O N C O R R I D A 
¡Guapeza y a v ie ja ! E l mozo 
t o m ó unas copas de m á s , 
se puso un poquito tonto 
pretendiendo pelear 
con su sombra y a p o s t ó s e 
con gesto de F i e r a b r á s 
en dnterminado punto 
jurando abofetear 
a l primero que pasase, 
a s í fuera su p a p ú . 
¡ J e s ú s , qué miedo! U n amigo. 
algo cobarde q u i z á s , 
q u e d ó s e en espectativa 
con la idea de evitar 
cualquier t o n t e r í a , y viendo 
venir "con rumbo hac ia acá" , 
como las aves marinas 
de Marina , un menestral 
joven, fuerte y de u n aspecto 
sospechoso, s in andar 
en p r e á m b u l o s , le dijo: 
"Compadre: v u é l v a s e a t r á s 
s i no quiere que ese tonto 
se le vaya encima; est<i 
con dos copas en el cuerpo 
y es un b á r b a r o , a d e m á s . " 
E l obrero m i r ó a l hombre 
con d e s d e ñ o s o a d e m á n , 
l a n z ó la v is ta hac ia el guapo 
mocito, que estaba y a 
en guardia, y s i g u i ó camino 
s in pararse a contestar 
u n a palabra a l gratuito 
avisador, c h a r l a t á n 
o lo que fuera, y a en autos 
o prevenido. A l l legar 
junto a l peligro, como este 
alzase la m a n o . . . zas, 
a d e l a n t á n d o s e el hombre 
con brusca celeridad, 
d e r r i b ó l e de un trastazo 
con hemorragia nasal , 
equimosis en l a frente 
de sien a sien y algo m á s , 
hiperemias, traumatismos, 
y c o n m o c i ó n cerebral . 
U n a trompada de ehampion, 
o como dice un barb ián , 
de c h a m p i ñ ó n , que lo puso 
cerca de l a eternidad. 
Y aqu í entra lo gracioso. 
lo ocurrente; e l lenguaraz 
del amigo de l a v í c t i m a , 
a l acercarse y m i r a r 
que estaba cas i en estado 
p r e a g ó n i c o , se v a 
corriendo a buscar u n guardia 
d i c i é n d o l e : " E s e animal , 
( s e ñ a l á n d o l e ) y p e r d ó n » 
el modo de s e ñ a l a r , 
s in motivo para ello 
hizo u n a a g r e s i ó n brutal 
a un Joven y a l l í lo tiene 
cas i m u e r t a 
— ¿ D ó n d e e s t á ? , 
r e p l i c ó e l guardia. 
— A h í cerca , 
venga conmigo, a d e m á s 
traiga a l matador sujeto, 
no se le vaya a escapar. 
S a c ó e l guardia las esposaa^ 
t r i n c ó a l pobre menestral , 
y fueron los tres en busca ; <-
del difunto. 
— ¿ D ó n d e e s t á ? , 
v o l v i ó a preguntar e l guardia. 
— A q u í debiera de estar, 
c o n t e s t ó azorado el otro. 
— A q u í hay s a n g r e . . . y algo m á a , 
una peste a vino rancio 
que no se puede aguantar. 
— A q u í , s e ñ o r p o l i c í a , 
lo que ocurre, lo que hay, 
dijo e l esposado, es u n a 
borrachera colosal, 
una guapeza fustrada, 
una parto a tiempo por l a 
r e a c c i ó n de un golpe y u n a 
huida muy natura l 
o r e s u r r e c c i ó n a tiempo, 
hablando con propiedad. 
¿ Q u i é n p a g ó los vidrios rotos? 
Pues el pobre c h a r l a t á n , 
porque lo que es a l c a d á v e r 
nadie lo pudo encontrar. 
C . 
T i e n e n f r í o 
y h a m b r e . 
M á s de m i l mujeres y n i ñ o s pebres 
llegan a l Dispensarlo " L a Carld*4'* 
(Habana 58) y nos piden frazadas pa? 
r a defenderse del ti-ío intenso que 
ellos sienten, aumentado por e l h a m -
bre y la m i s e r i a 
No nos déla dinero; dadnos f r & n -
das y leche condensada para los n i -
ñ o s y las mujeres pobres; Dios os lo 
p a g a r á . , 
D r . HJDsUfB 
G A B I N E T E 
D E OPERACIONES DENTAUBS 
del doctor Vicente Bul* de Vü!» 
Practica todas las operacionea de la 
boca, por los procedimientos más moder-
nos. Extracciones sin dolor con anesté-
sicos Inofensivos. Dentaduras postisa» 
de todos los sistemas. Las dentaduras 
de puentes fijas tan acreditadas por su 
duración se construyen a toda perfección. 
Los honorarios, moderados y los traba-
jos de este gabinete son de absoluta ga-
rantía, T R O C A D E R O . IS. Todo* loa 
días. 
29534 19 d. 
P a p e l C r e p é v e r d a -
d e r a n o v e d a d 
E N « L A M O D E R N A P O E S I A » 
L a gran p a p e l e r í a " L a Moderna 
P o e s í a " , Obispo y Bernaza , acaba do 
recibir un gran surtido de papel c re -
pé fantasía. , verdadera novedad. E s t á n 
a l a venta especialmente p a r a las 
p r ó x i m a s Pascuas y A ñ o Nuevo, papel 
liso de todos colores enteros, a 10 
centavos e l rollo, con flores a 15 cen-
tavos l a pieza, de Dennison para flo-
res a 15 centavos, cenefas de todas 
formas y colores a todos precios, t i -
ras l isas y picadas especialmente p a -
r a guirnaldas, adornos de a u t o m ó v i -
les, coches, trajes, etc., etc., a todos 
precios. Acuda usted a la gran casa 
dolí Ledo. J o e é L ó p e z R o d r í g u e z , 
pronto, pues se puede acabar el pa-
pel c r e p é fantas ía , como o c u r r i ó el 
a ñ o pasado. 
Neptuno, 10. 
C9281 
T e l é f o n o A - O m 
alt. 2t-13 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s * 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
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tt'iUa Aquieto y 
lleno de zozobra, porque Uabíanse de tras-
ladar los morls-cos da las parroquias 
íiumlo habían pasudo la noche al Hospi-
tal Real, fuera de puerta^ y ser allí en-
tregados a los Escribano» y Contadores 
reaies, para que aquéllos los inscribie-
sen y éstos se comisionaran de internar-
los en los lugares de Castilla y Andalu-
cía de antemano designados. Temíanse al-
borotos y atropellos por una y otra par-
te, y liubiéraloa habido en efecto, si la 
prudencia de don Juan no lo hubiera 
prevenido todo. Mandó, pues, formar en 
escuadrones desde el amanecer toda la 
gonto de guerar «1 el llano que había 
entro la puerta de Elvira y el Hospital 
Real, que era lo más (Jifícfl y expuesto. 
Capitaneaba al primero de estos grupos 
el propio don Juan de Austria y los otros 
tres el Duque de Sesa, Luis Quijada y el 
Licenciado Brivlesca de Muñatones. 
Situóse don Juan a la puerta del hos-
pital, que era el punto míls difícil, lle-
vando por delante, para mtls autorizarse, 
su Guión do Capitán General, que era de 
damasco carmesí muy guarnecido de oro, 
con una imagen de Cristo por un lado y 
otra de su Santísima Madre por el otro. 
L a piedad hacia aquellos Infelices, iner-
mes y desarmados, pudo, sin embargo, 
más en los granadinos que el rencor y 
deseos de venganza, y pudieron todos 
bnjns del Albacín, cruzar la ciudad y en-
trar en el hospital sin que nadie les mo-
lestase. 
"Fué un miserable espectáculo, dieo 
Luis del Mármol, testigo, actor y cro-
nista de todos aquellos hechos, ver tan-
tos hombres do todas edades, las cabe-
zas bajas, las numos cruzadas, y loe 
rostros baQados en lágrimas, con semblan-
te doloroso y triste, viendo que dejaban 
sus regaladas casas, sus familias, su pa-
tria, su naturaleza, sus haciendas, y tan-
to bien como tenían, y aún no sabían 
cierto lo que se haría de sus cabezas." 
Por dos veces, s'm embargo, estuvo a 
punto de estallar la catástrofe: puea su-
cedió que a un capitán de la infantería 
de Sevilla, llamado don Alonso de Arella-
no, ocurriósele por necio atián de singu-
larizarse, poner un crucifijo en el asta 
de una lanza, cubierto con un velo negro, 
y llevarla así como insignia al frente de 
su compañía que custodiaba moriscos de 
dos parroquias. Vieron la enlutada en-
seña unas moriscas en la calle de Elvira, 
y creyendo que roto ya el seguro de don 
Juan les llevaban a degollar los maridos, 
levantaron el lloro y comenzaron a gritar 
en aljamia mesándose los cabellos: "¡Oh 
desventurados de vosotros, que os llevan 
como corderos al degolladero! ¡Cuánto 
mejor os fuera morir en las casas donde 
nacisteis!" Calentáronse con esto los áni-
mos y hubieran llegado a las manos cris-
tianos y moriscos, a no llegar a tiempo 
Luis Quijada para calmarlos, ofreciendo 
de nuevo el seguro y mandando retirar el 
crucifijo. 
A la puerta misma del Hospital Real 
prodüjose otra confusión inmensa. Un 
barrachel o capitán de alguaciles, llama-
do Volasco, dló un palo a un mancebo 
morisco a'lgo falto de seso: tiróle éste a 
la cabeza medio ladrillo que llevaba de-
bajo del brazo, y le hendió una oreja: 
con lo cual, creyendo muchos en la con-
fusión que el herido era D. Juan do Aus-
tria, pues vestía de azul lo mismo que 
al barrachel, echáronse los alabarderos 
sobre el morisco y le hicieron pedazos, 
y otro tanto hubiera sucedido a los que 
detrás venían, si D. Juan mismo no hu-
biese lanzado su caballo en mitad del re-
molino de gente y detenido a todos dicien-
do a voces con la lumbre de la indig-
nación y la autoridad en los ojos: "iQuó 
es esto soldados Vosotros no veis que 
si a Dios desplace la maldad del Infiel, 
por más ofendido se tiene de aquellof? 
que profesan su ley; porque están más 
obligados a guardar la verdad a todo 
género de gentes, principalmente en co-
sas de confianza. Mirad, pues, lo que ha-
ceos; no quebrantéis el seguro que les 
he dado, porque hasta agora no hay con 
que lo pueda innovar; y si la justicia de 
Dios tardara, no disimuilaró el ejemplo de 
su castigo." 
Y dicho esto, mandó D. Juan a D. 
Francisco de Solís y a Luis del Mármol, 
que todo lo presenció y cuenta, que guar-
dasen las puertas de la ciudad y no de-
jasen entrar a nadie dentro, para que el 
rumor no se extendiese, y al barrachel 
dijo que se fuese luego a curar, y di-
jese que no le había herido nadie, sino 
que su mismo caballo le había dado una 
cabezada 
Una vez fuera de Granada este foco 
peligroso en que se apoyaba la rebelión, 
propúsose D. Juan con toda la energía 
de su carácter, terminar a toda costa y 
on breve plazo aquella guerra salvaje, sa-
lidero continuo de sangre, de honra v 
de dinero; que lejos de apagarse crecía 
con las malquerencias y rapiñas de los 
cristianos, hasta el punto de no ser ya 
los moriscos los que se replegaban y de-
fendían en las asperezas de las sierras, 
sino los que atacaban a cara descubierta, 
y sitiaban y tomaban lugares tan fuertes 
como los del río Almazora, y Cortalezas 
tan pertrechadas como el castillo de Se-
rón, donde mataron ciento cincuenta cris-
tianos y cautivaron otros tantos con el 
Alcaide Diego de Mironas. 
Ufano el reyezuelo Aben-Humeya con 
aquellos triunfos, crecía en orgullo aun 
más de lo que adelantaba en poder y 
atrevióse ya a escribir como Rey a Don 
Juan de Austria, pidiéndole la libertad 
de su padre D. Antonio de Valor, preso 
por delitos comunes en la Chanclllería de 
Granada desde meses antes de la sedición. 
Envióle esta carta con un muchacho cris-
tiano, cautivo en Serón, y dióle un sal-
voconducto que decía a la letra: "Con el 
nombre de Dios misericordioso y piadoso. 
Del estado alto, ensalzado y renovado por 
la gracia de Dios, el Rey Muley Moha-
met Aben-Humeya, haga Dios con él di-
chosa la gente afligida y atribulada de 
poniente. Sepan todos que este mozo es 
cristiano de los d eSerón, y va a la ciu-
dad de Granada con negocios míos, to-
cantes al bien de los moros y de los cris-
tianos, como es costumbre tratarse entro 
Reyes. Todos los que le vieren y encon-
traren déjenle pasar libremente y seguir 
su camino, y ayúdenle y denle todo fa-
vor para que lo cumpla: porque el que 
lo contrario hiciere, que le estorbare o 
prendiere, condenado se ha en pérdida de 
la cabera." Y abajo decía: "Escribiólo 
por orden del Rey Aben Chapela," y a 
la mano izquierda, debajo de los renglo-
nes, estaban 'unas letras grandes, que 
parecían de su mano, que decían: "Esto 
es verdad," Imitando a los reyes moros 
de Africa, que no acostumbran firmar sus 
nombres sino por aquellas -palabras, por 
más grandeza. 
No consintió D. Juan en recibir carta 
ni mensajero de un hereje alzado en ar-
mas; mas leída aquella y examinado és-
te por el Consejo, decidióse no dar res-
puesta alguna; pero el padre de Aben 
Humeya, D. Antonio de Valor, respon-
diese a éste que le trataban bien en la 
cárcel; que no era cierto le hubiesen da-
do tormento como se propaló falsamente, 
y que le afease al mismo tiempo como 
padre su proceder de rebelde, y le acon-
sejase la sumisión y el arrepentimiento. 
Tornó de allí a poco Aben Humeya a 
escribir a D. Juan y a su padre D. An-
tonio de Valor, enviando esta vez las car-
tas por el Xoaybí, alcaide de Guejar, el 
cual traidor las leyó y retuvo con áni-
mo de acusarle y prenderle, como lo hi-
zo en efecto. 
X V I 
Salló al fin D. Juan a enmpafía con 
todos los bríos de su natural esforza-
do, y de sus deseos por tanto tiempo com-
primidos en aquella lucha continua con 
sus consejeros, todos en pugna, que tan 
gráficamente pintó D, Diego Hurtado de 
Mendoza en su lacónica y famosa carta 
del Príncipe de Bvoll: "Ilustrísimo Se-
ñor: Verdad en Granada no pasa; el señor 
D. Juan escucha; el Duque (Sesa) bulle; 
el Marqués (Mondéjar) discurre; Luis 
Quijada gruñe; Muñatones apaña; mi so-
brino (1) allá está y acá no hace falta." 
Envió, pues, D. Juan un cuerpo de ejér-
cito hacia las Alpujarras, con el Duque 
de Sesa al frente, y arremetió el con el 
otro, lo primero a Guejar, madriguera 
formidable donde tenían los moriscos uno 
de sus principales centros de operacüonea, 
reforzado entonces con turcos y moros 
berberiscos. Cayeron allí de improviso si-
guiendo las hábiles maniobras por D. Juan 
combinadas, y apoderáronse del lugar y dei 
castillo con menos pérdidas y dificulta-
des de las qxie se temían. 
Huyóse el primero el Alcalde Xoaybl y 
fuése pregonando por todas partes, en 
odio a Abén-Humeya, que andaba éste 
en tratos con los cristianos para acabar 
la guerra y entregar a todos los moriscos, 1 
lo cual probaba mostrando las cartas dete-
nidas por el en Guejar e Interpretándolas 
falsamente. Creyéronle todos loa agra-
viados de Abon-Humeya, que eran mu-
chos, y muy principalmente entre ellos un 
al Diego Aguacil, natural de Albaceti 
de Ujijar, que le guardaba rencor profun- i 
do. por haberle quitado Aben-Humeya! 
con malas artes una prima suya viuda, que ¡ 
tenía por manceba. Seguía la morisca por i 
fuerza al reyezuelo: pero siempre mante-
nía correspondencia con su primo, y ella 
le avisaba los pasos que seguía y los pla-
nes que tileraba Aben-Humeya. 
Aprovechábase el Diego Aguacil de es-
tas ventajas y junto con un sobrino lln-
hi.ido Diego Lópea Aben-Aboo, tintorero 
del Albaícin, y de los capitanes turcos ve-
nidos de Argelia Huscein y Caracax, fra-
(1) Este sobrino ern el Conde de Ton-
flllía, hijo de Mondéjar, que había ido a 
Madrid a llevar quejas y consultas de 
su padre al Rey. 
guaren una maraña, que no por ser con-
tra un malvado como Aben-Humeya, de-
jaba de serinicua. Falsificaron cartas da 
éste a Aben Aboo mandándole degollar 
a traición a todos los turcos, y ©n unión 
de ellos fuéronse a Laujar de Andaras, 
donde estaba Aben-Humeya, con Intento de 
prenderle y de matarle. Tuvo éste al-
gún aviso de lo que se urdía, y decidió-
se a huir a Valor en la madrugada del 3 
de Octubre: mas detúvole aquella noche 
una zambra de mujerzuelas, y cansado de 
festejar, dejó el viaje para el siguiente 
día, teniendo ya los caballos ensillado»: 
lo cual fué causa de su perdición, pa«» 
aquella madrugada llegaron Diego Algua-
cil, Aben-Aboo y los suyos y le asalta-
ron la casa, cogiéndole desprevenido. 
Salló Aben-Humeya a la puerta a me-
dio vestir, con una ballesta en la mano y 
detrás la morisca viuda: mas como com-
prendiese a primera vista aquella mala 
hembra lo que pasaba, abrazóse a él co-
mo poseída de miedo, pero en realidad do 
verdad para impedirle el Juego de los bra-
zos y el uso de la ballesta y dar lugar a 
que le prendieran. Hlcléronlo así Aben-
Aboo y Diego Alguacil: atáronle las ma-
nos con un almaizar (1) y las piernas, muy 
apretadas, con una cuerda de cáñamo. 
Juntáronse luego todos los capitanes tar-
cos, y en presencia de la morisca comenza-
ron a juzgarle y hacerle proceso. Presen-
táronle las cartsa falsas, y él, como Ino-
cente y maravillado, negó enérgicamente: 
m,a.s arrojáronle ni suelo d« un empellón, 
como a hombre ya sentenciado a muer-
te, y comenzaron en su presencia a sa-
quearle la casa y a repartirse sus muje-
res, dineros, ropas y alhajas, acabando 
a la postro por designar a Aben-Aboo 
(1) Llamábase así la toca de gass aue 
usaban loa moros en la cabeza por gal»: 
eran listadas de colores con rapacejos y 
flecos que adornaban los extremos, para 
que colgados éstos de la cabeza sirvió-
rau do mayor adorno. 
PAGINA OCHO 
í a m u e r t e r e a l y ¡ a . . 
(Viene de la S E I S ) . 
j?eñanzas que no sé yo por qué no se 
lia vulgarizado más de lo que lo ha si-
do. Un médico recién recibido, al sa-
lir de visitar a un enfermo en la ca-
lle de Cuba esquina a Lamparilla, es 
consultado al pie de la escalera de 
la casa, por el cocinero de la familia 
i especió a una inflamación que se le 
había presentado y que atribuía a 
un golpe recibido; el joven médico 
examinó al enfermo, le hiz) las indi-
caciones oportunas y, entre ellas, la 
lecomeúdación de hacerse aplicar 
unas sanguijuelas. E l barbero llama-
do para realizar esta aplicación equi-
vocó el sitio que se había indicado. 
Contuvo la pequeña hemorragia que 
se le presentó con unos pedazos de 
tafetán y se marchó. Por la mañana, 
el cochero, que dormía en la misma 
Labitación que el cocinero, lo llama 
para que empiece su faena, pero este 
no contesta; se baja de la cama para 
averiguar el motivo del alarmante 
silencio y siente que sus pies se asien-
tan solve un oiso pegajoso y húmedo; 
ercionde una luz y Heno de terror 
encuentra el piso lleno de sangre y 
del mismo modo las ropas de la cama 
del compañero. Entonces avisa a la 
Beñora, que manda a buscar ensegui-
da a) Médico; llega éste, examina al 
desgraciado y comprueba que había 
cesado toda manifestación de vida en 
aquel cuerpo. L a hemorragia había 
sido tan intensa, señores, que cesó por 
la falta de líquido, no por otra causa. 
E l médico se encuentra perplejo, pien-
r-a en las fatales consecuenciass que 
puede tener el suceso para su vida 
profesional de principiante, cree que 
se le hará responsable de aquella 
muerte, por imprudencia... En su an-
j.'ustia no puede apartar la vista del 
rostro del cadáver; de pronto percibe 
cerca de la nariz unas gotas de su-
dor; piensa (y piensa bien) que aquel 
fudor no es la consecuencia de un 
esfuerzo muscular y que por consi-
jniiente aqualla es la demostración de 
que hay funciones que no están total-
mente abolidas. Si fuera posible—se 
dice—abrir el pecho e impulsar con 
la mano el corazón realizando así los 
movimiento de sístole y de diástole, 
acaso podría volverle a la vida. Pero 
eso era imposible; se diría que había 
unido la burla a la imprudencia y es-
to agravaría su situación. Sin embar-
go, obsesionado por aquella idea adop-
ta la resolución de comprimir con si', 
mano la región precordial para ver si 
de ese modo, disminuyendo la capa-
cidad del tórax, logra provocar un 
aflujo de sangre al corazón; así lo 
hace, fuertemente, sin temor a rom-
per unas costillas, que en caso de 
éxito sería un daño muy pequeño en 
comparación con el beneficio produ 
cido y en caso contrario en nada 
agravaría la situación. Aún no han 
transcurrido diez minutos desde que 
pone en práctica su resolución cuan-
do siente que el negro le agarra la 
mano; esto lo anima, se hace auxiliar 
por el hijo de la dueña de la casa . . . 
Omito, señores referir el resto de es-
ta observación interesantísima, pero 
no sin consignar que diez días des-
pués el negro era llevado a reponerse 
al campo y que dos meses más tarde 
podía considerarse totalmente cura-
do. 
Si yo, señores, hubiera sido capaz 
de mentir, de exagerar siquiera, re-
latando una novela en lugar de expo-
ner un hecho clínico, el doctor Abra-
ham Pérez Miró, que está presente, me 
desmentiría, porque es él el protago-
nista de la interesante observación 
clínica que acabo de reseñar y que 
recomiendo a ustedes para que les 
si va de ejemplo del Interés que debe 
tomarse todo médico por salvar una 
vida que se le confía. 
Hemos llegado, señores, al estudio 
de la Muerte Real; ya hemos visto que 
la ADuerte Aparente existe, aunque 
sea dentro de ciertos límites restrin-
gidos. Desgraciadamente, no son tan 
restringidos los límites de la Muer-
te Real; es mucho más frecuente la 
Muerte Real que l a Apa ente. 
Para hacer el diagnóstico entre es-
tos dos estados recurre el médico, 
como pasa ;Con todos los diagnósticos, 
a la comprobación de una serie de 
síntomas que por su concurrencia da-
rán la certidumbre de la realidad de 
la Muerte, descartando, por exclusión, 
?a Muerte Aparente. Debemos, pues, 
estudiar los signos de la Muerte Real. 
E l primero de los signos es la in-
sensibilidad; el muerto no siente, se-
fíores, o por lo menos así lo afir-
ma la ciencia. Pero la insensibilidad 
se presenta también en otros casos. 
Esas histéricas de que os hablaba ha-
ce un instante, esas histéricas que 
son, por su polimorfismo, fuente de 
tan curiosas enseñanzas pueden pre-
sentar una insensibilidad generaliza-
da. Hay quien afirma que so las pue-
de hincar profundamente sin que sal-
t a una gota de sangre; yo no he te-
liido la crueldad de comprobarlo, a 
pesar de que por mi especialidad no 
me faltan sujetos en quienes reali-
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que en ciertas enfermedades infeccio- lun médico 
sas, la viruela, el c ó l e r a . . . la tempe-
ratura se eleva dos o tres grados de-
bido a las actividades fisicoquímicas 
que continúan después que la vida ha 
cesado: en la temperatura post-mor-
tem influyen poderosamente la enfer-
medad causal de la muerte y la tem-
peratura ambiente. 
JLa falta de tiempo me Impide, como 
era mi propósito, dar a este tema to-
da la amplitud que merece; consigna-
ré, de pesada, la formación de la pla-
ca apergaminada en el dermis pues-
to al descubierto; la formación, por 
una quemadura, de una flictena sin 
aureola rojiza al exterior y sin albúmi-
na en su interior; la flictena explosi-
va de Marteno formada por la aplica-
ción de una vela a las extremidades ^ 
de los dedos, experiencia elegante pa- | en la casa áel1^^^ 61 ^ ^ 
ra presentarla en un curso pero de di- : con ios famlli (l0- a f^'l ^ S 
fícil aplicación en la práctica, y que ¡acaso lo hace^68 que' en5^ 
puede producirse en los últimos mo- I muerte. ' resp0lisabi ^ 
mentes de la vida; la aplicación del i Las Ordenen 
martillo de Mayor, que es un martillo (no autorizan ^ -SanJt 
ordinario que se introduce en agua j en casos 
hirviendo para ser después aplicado 
zar la experiencia. Josat ha ideado 
una pinza de garfios con la que pro-
ponía coger el mamelón de las perso-
nas de cuya muerte se quisiera ob-
tener una certeza; Josat fué premiado 
por la Academia de París, pero Bri-
quet ha demostrado que las histéricas 
de su servicio no reaccionaban más 
que los muertos bajo la pinza de Jo-
sat 
Conocéis, por la lectura de la his-
toria de los pueblos anLiguos, la exis-
tencia de las lloronas, aunque aca-
so no hayáis tenido ocasión de obser-
var esa costumbre. Eran personas en-
cargadas de llorar y sollozar eu tor-
no del difunto para trata de desper-
tarlo a la vida. Se dice que en el Me-
diodía de Francia es muy frecuento 
esta costumbre, que yo he podido ob-
servar personalmente en una de nues-
trasi poblaciones del interior donde 
ejercí la profesión algunos meses hace 
ya más de quince años. 
Se ha tratado también de hacer 
volver a la vida a los presuntos muer-
tos por la aplicación, cerca de la na-
riz, de los perfumes más fuertes y 
desagradables. E l procedimiento pue-
de ser francamente desechado. 
Señor Presidente: una pregunta. L a 
duración de esta lección ha de ser 
una hora precisamente? Porque en eí 
caso de que se me concediera más 
tiempo podría estudiar con más am-
plitud los signos que aún faltan. 
E l señor Presidente.—Ni un segun-
do más! 
—¿Ni un segundo más? ¡Está bien! 
E l ojo, señores, nos ofrece una se-
rie de signos interesantes; ol hundi-
miento del globo ocular, debido a la 
detención, de la circulación, que no 
es constante pues en los ahogados per-
siste la tensión por la inhibición do 
los tejidos; la dilatación de la pupi-
la en el momento de la agonía y de 
la muerte y su reg eso lento hasta 
la mitad, poco más o menos, de su di-
latación normal; su falta de reacción 
a la atropina; la mancha esclerótica, 
r.igno que hemos tomado de las com-
pradores de los Mercados, que obser-
varon su presencia en los animales 
que llevan algún tiempo de muertos; 
la detención de la circulación papi-
E L D I S C O D E L D I A 
O M B A ! 
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lar y la desaparición de la pupila óp-
tica comp obadas por el examen of-
talmoscópico, de difícil realización 
por el rápido enturbiamiento de los 
medios oculares. 
Se ha invocado como un signo clá-
sico de la muerte, la inmovilidad, pe-
ro no es un signo exclusivo de la 
muerte real pues lo encontramos en 
diversos estados de que ya nos hemos 
ocupado. 
E l doctor Collongues atribuye un 
gran valor a la dinamoscopía, afir-
mando que si introducimos en nues-
tro conducto auditivo el dedo de un 
individuo muerto, no percibimos nln-
por 
tema muscular. No debe ser una co-
ca agradable la que propone el doc-
tor Collongues, que por otra pa te es-
tá sujeta a error; si el individuo es-
tá vivo se oyen muchos ruidos que 
lecuerdan el que produce la aplica-
ción de un caracol a la oreja; si el 
individuo está muerto, pueden pro-
ducirse los mismos ruidos por defec-
tuosa aplicacló ndel dedo o por los 
movimientos involuntarios e imper-
ceptibles del operador. 
L a abolición de la respiración, co-
mo habréis ya pensado por lo que an-
teriormente os he dicho, es el más in-
fiel de los signos. Conocéis la prueba 
del espejo aplicado a los labios del 
muerto: pero tal vez no habréis oído 
hablar de la prueba que preconizaba 
Winslow, de poner un vaso de agua, 
rebosando hasta los bordes, sobre el 
hueco epigástrico que no se derrama-
rla si el sujeto estaba muerto. Wins-
low olvidaba o ignoraba que después 
de la muerte persisten contracciones 
rítmicas del diafragma que provocan 
evacuaciones de gases, y que bien po-
drían derramar el vaso indicador. 
No estamos ya en los tiempos en 
que el médico tomaba el pulso al mo-
libundo y cuando ya no percibía los 
latidos de la radial, pronunciaba la 
sentencia fatal: —Todo ha concluido 
—Sin embargo, la suspensión de la 
circulación por espacio de veinte mi-
nutos, para comprender en este plazo 
aún a los más escépticos tratadistas, 
continúa siendo equivalente a impo-
sibilidad de volver a la vida Lo que 
pasa es que se ha buscado un pro-
cedimiento nuevo cada día para ase-
SU arse con certeza de que existe la 
suspensión de la función. Bouchut 
recomendó, el primero, la ausculta-
ción del corazón; para él, la suspen-
sión de los1 latidos cardiacos durante 
dos minutos hasta para asegurar el 
dia.gnóstico de la muerte real, pero, no 
obstante, estimaba necesaria la aus-
cultación por espacio de media hora. 
Esto es totalmente impracticable; 
probad a hacerlo. A los cinco minutos 
oiréis ruidos y murmullos de todas 
clases; seguid la auscultación y aca-
baréis por oír los latidos de vuestro 
corazón. Además, para que los latidos 
sean perceptibles es necesario que el 
corazón se contraiga con cierta ener-
gía; acaso únicamente el oído finísimo 
y habituado de un sabio especialista, 
pudiera percibir latidos de un cora-
zón que se contrae débilmente. Esta 
es la razón de que se hayan busca-
do otros medios de comprobar la sus-
pensión de la circulación. 
E s original el propuesto por Middel-
dorf con el nombre de "Akidopeiras-
tía" Se trata, de hundir en el cora-
zón unas agujas provistas en su ex-
tremidad exterior de unas banderitas: 
los movimientos del corazón, por ate-
nuados que sean, resultan ampliados, 
y por consecuencia más fácilmente 
apreciables, en el extremo provisto de 
bandera por una ley muy conocida: 
la de las palancas de primer grado. 
E l procedimiento no puede pasar de 
los límites de una experiencia de la-
boratorio. 
L a sección de la arteria temporal y 
la flebotomía también han sid opro-
puestas y desechadas; respecto de 
ellas debe haceros conocer este he-
cho: si se secciona o se abre una arte-
ria o una vena de un cadáver, no da-
rá sangre, naturalmente; pero algu-
nas horas después, la vena y en cier-
tos casos la arteria, dará sangre, por-
que la tensión producida ñor los ga-
ses desarrollados por la putrefacción 
rechaza el diafragma hacia arriba y 
la sangre del corazón, de los vasos v 
de los pulmones, es expulsada hacia 
la periferia en una especie de circu-
lación póstuma. 
Otros medios han sido propuestos: ¡de ciertas enfermedades que pueden 
la ligadura del dedo que debe produ- dar lugar a la producción de hldróge-
cir en el vivo una coloración cianóti - lno sulfurado y en consecuencia a la 
ca; la aplicación de ventosas y san- formación del sulfuro de plomo, 
guijuelas; la decoloración de la reti-: Hay otros dos signos que podemos 
na por ausencia de circulación, sig- 1 dejar para una próxima lección: la 
no de difícil comprobación. j rigidez* cadavérica y la putrefacción. 
Las livideces cadavéricas son tam- No debemos presentarlos como me-
bién consecuencia de la suspensión dio de diferenciar la muerte real de 
de la circulación; son unas manchas la muerte aparente, porque su apari-
violaceas que aparecen en las partes Ición tardía los hace innecesarios co-
decllves por lo que pueden servir pa- 1 mo elementos de aclaración Cuando 
¿ra ilustrar acerca de la posición que ¡aparecen estos signos, no el médico, ni 
tenía el cadáver durante las primeras ' aún los profanos de esta ciencia, pue-
horas, siempre que no haya sido mo- I den dudar de que la muerte es real 
vido después de formadas, porque esto y definitiva por lo que en estos casos 
las hace cambiar de sitio. En los ca- jni se acude jamás al médico: el diag-
sos de hemorragia no es siempre fá- nóstico se establece por sí solo 
cil comprobar su existencia; por otra ' Para terminar nuestra lección va-
parte, pueden aparecer antes de la | mos a tratar, siquiera sea someramen-
muerte en los urémicos. losi coléricos, te, porque el tiempo nos apremia, de 
los dispnéicos. Es , sin embargo, un | la legislación que rige en la mate-
tdgno importante, aunque un poco tar- (ría 
dio para el objeto de diagnosticar la i Nuestra Ley del Registro Civil de-
b h a , r u* 034, 
vuestra 8 a 4 > ^ando tengá r iaP^ct i^J 
U1i cliente a „ d^8rT. N S 
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publica encargad, a A C N 
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al hueco epigástrico; la acidez de las 
visceras, que puede comprobarse ex-
trayendo pulpa del bazo por medio 
de un trocar: la radiografía del tórax 
y del vientre, que parece dar resulta-
dos concluyentes, aunque no es posi-
ble utilizarlo en la práctica. 
Hay un procedimiento, señores, que 
a propósito he dejado para el final. Se 
lo debemos a Severino Icard, uno de 
los médicos que más han. trabajado en 
este asunto. Comenzó sus trabajos in-
yectando en una vena del brazo una 
solución de ioduro de sodio, para in-
vestigar después su presencia en la 
raliva por medio de la reacción del 
iodo sobre el almidón, dando una co-
loración azul característica: esta com-
probación requería algún tiempo y 
además era de difícil aplicación. Años 
después dió a conocer su procedimien-
to de la fluoresceina. tan sencillo, tan 
fácil, tan seguro, que sorprende consi-
derar que (no entre nosotros, que ex-
tendemos los certificados de defun-
ción desde nuestras casas sin ir a cer-
ciorarnos de la verdad de la muerte) 
sino en países como Francia, que tie-
nen un cuerpo de médicos encargados 
de verificar esta comprobación, no se 
realice en todos los casos esta senci-
lla experiencia. 1 procedimiento es 
el siguiente: se inyectan en la vena 
del brazo, y hasta en el tejido celular, 
5 o 6 centímetros cúbicos de una solu-
ción alcalina de fluoresceina cuya fór-
mula es esta: Fluoresceina, 10 gra-
mos; Carbonato de sosa, 15; Agua 
destilada esterilizada, 50. E n una per-
sona viva, por lenta o imperceptible 
que sea su circulación, la fluorescei-
na se extiende por medio de los vasos 
y lleva a distancia su coloración ama-
rilla que toma en los ojos un hermoso 
color de esmeralda. Si el individuo es-
tá muerto, la fluoresceina queda in 
situ y la piel y los ojos con su color 
natural. Esta prueba es absolutamen-
te definitiva: Fluoresceina negativa 
equivale a imposibilidad de volver a la 
vida. 
E l mismo Icard ha pronuesto otro 
medio que él llama el signo "popular'1 
Consiste en la aplicación a las venta-
nas de la nariz, de unas tiras de pa-
pel impregnadas de acetato de plomo 
Cuando se inicia la putrefacción, co-
sa que siempre ocurre en el aparato 
digestivo, los primeros gases que se 
forman son a ¿ a s e de hidrógeno y 
azufre; al salir el hidrógeno sulfu-
rado por la nariz se pone en contacto 
con el acetato de plomo v forma sul-
furo de plomo, que es do color more-
no obscuro, casi negro. Pero este pro-
cedimiento no es suficientemente cier-






sino entre 1 ^ lúe ¿ * 
muerte Es or¡gina HorJ? 
"n país cálido com. 
mos llegado a un ^ J 1 
ción contra l a s ^ 0 tal ̂  litar 
turas, que dewi h ^ 0 ^ ! * 
Para qne se ini<S i 
He, la P u t r e f a c c i ó / ^ V N S 
Portugal, donde ?« í N i , 
retarda donde su9 
llevan la marcha r a 2 n{as í 
nosotros, se a u t o S f ^ ^ 




10 nue hizo" l0?S 
1 frase 
que en dichos rs 
hgroso quedarse dormifi ^ 
de despertar en el r l ! 3 M 
sas.) 1 Lementer¡̂  
E n los Estados Uniría 
poca importancia a G. f Se h 
Profesor Draper e s t i r u l O 
mamones prematuras Z k) 
tiempos de epidemia y ¡11 ^ 
rp que, suponer ocurraoi'ÍT^ 
cienes ordinarias de vida * ^ 
una sociedad civilizada e, ^ 
en ol más alto grado' 
agrega después, que ia r e -
tratar los cadáveres entre J615 
to de la muerte y el del ^ 
la mejor salvaguardia posfij 
gún ruido; si el individuo está vivo muerte real descartando la aparente, termina que no es posible proceder al 
T R E S T I P O S D E G O M A S 
" P E N N S Y L V A N I A 
E b o n y V a c u u m B a r - c i c l e 
S i d r a ttnpñada e x q u i s i t a d e H e s e l l a ( a s m s ) 
c o n s a g r a d a c o m o S o b e r a n a d e t o d a s l a s s i d r a s 
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lt-15 ld-16 
las inhumaciones de Vlvos. Si ha, una chispa de vida en el 
empleados de la funeraria^ 
gan de extinguirla. Efectiyaml 
Tores, tan pronto cerno una 
parece muerta, antes de que eu 
co de asistencia ten-a cor.cc¿ 
del caso, se avisa a la agenciaí 
nerales que envía un empleaji 
procede a lavar el cuerpo cons^ 
nes concentradas de veneno 






















las cavidades con arsénico y biel-
de mercurio. No hay peligros 
enterrado vivo en estas condiá 
pero no me atrevo a recometit 
procedimiento, de cuyos incontij 
tes es buena prueba el caao j 
voy a referir. 
Hace algunos años falleció eniL'sn 1 
Lington, súbitamente, un Sal ' 
una hora después los 
la Agencia encargada de los h 
les procedían a realizar la serj 
trabajos de embalsamamiento 
os he hecho referencia. La esi 
Senador, que estaba en Kansas,i( 
bió la noticia de la muerte y caíti 
fió inmediatamente ordenando ijm 
1 estos no fuesen embalsamáis 
telegrama llegó momentos despé 
haber terminado la operación if 
balsamamiento. Poco después 11¡S 
tegundo telegrama en que se aj | 
saba que el Senador habia esto 
verano anterior, por espacio 
rías horas, con toda la 
la muerte, por lo que la esp 
oponía al embalsamamiento hasta 
hubiese absoluta certeza de la 
E l embalsamador^ sin embargi 
ró que el Senador estaba clertais 
muerto porque al abrir las vena 
practicar las inyecciones neci 
para su trabajo no habia corrüi 
sangre como ocurre en los sera 
vos. Y a ustedes saben Qué im 
liuede dar a esta prueba délas 
te. 
Hay en nuestras Ordenanzas 
tarias una disposición que paree 
presentar un criterio totalmen:: 
tinto del que anima el articw 
dispone esperar 24 horas cuanit 
nos para la inhumación; mere:.. ; 
artículo 273 que dice: ^ 
tirá ejecutar fuera de los m 
Necrocomios. Ceméntenos y t* 
de Medicina, autopsia alguni" 
tura de cadáveres, hasta d j 
haber transcurrido ocho hor̂  
el momento de la defun^ J 
es lícito, hasta que se haya 
dicho plazo, hacer overf * 
n a . . . que requiera atacar ^ 
dad de los tejidos «rgan 
humores. Hay que detener* 
3i este artículo no Pr^lbe;y¿ 
to autoriza, la ejecución ^ 
aperturas de cadáveres) 
raciones análogas o Jf r horaSi 
de transcurridas ̂  ocj0 e.. 
pre que se realicen fuera^ 
pítales, Necrocomios, ^ 
Escuelas de MefUcma-^ 
guntarnos qué razones h^ P 
cidir, a los ^ t ^ ^ l** nanzas, a n o a u t o m a r i ^ 
antes de las 24 hora^y 
cambio el despedaz E 
de las ocho. ^.^taría Establezca la Secrê ax ̂  ls ^ 
obligación de 
a de la n m e r t e . J ^ ^ de 
la o ligació  ^ ^ o s ^ l 
Za e l  ̂ ^ J ñ ó n ^ 
por medio de laJn^fhe ref« . 
ceina a que antes me n I 
tendrá entonces J a ^ | 
CU^UÍe:i%\teíamTenta. 
r K m ^ e í - e r p o de un 
V % detor ^ r o n ^ 
T S r d t t o ? m e - ^ d e 
buna.) 
i S í í J 





















FALTA PE ̂ "'isi de- j 
te ha informado a G ^ e 
i cásea de raoao 
refinado en aquella ^ ^ 
niendo ^no^^t0 ^ 
dicho producto, ^ ^ ei a;. 
requisa general detoU n ^ 
tre a fin de ^ E E T f ^ 
HKKIDO ^ * por í 
nión," J ^ a l ^ ¿ e Ff€^ 
DESGRACIAD* 
E n lo smom1 
do en una ̂ ornenw,tj, v' jtf 
las paredes, el 
enda^' 
0 9328 
las y ^ - . n a, - p 
Fernández, au1̂  ^ 0 ¿e™ 
recibido falleció ^ . . -
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m C a É y r á í i c a . . 
I ( V I E N B D E L A J R I M E R A ) 
% atao'ión de parada a mitad del 
•J ^ o e r t ™ * ^ ' 1 * y la Der̂ oW, 
4 r * wrSC 4 LA DECISION EN 
4 n ^ ^ Í T E OCCIDENTAL 
1̂ lo^^^^^eneriú acrecentada 
:% r»a a consecuencia ¿el armis-
?f tu AlenUl * je otros ebrios ractores, 
/* ¡icio ra*0 í extracto8 de articules 
" i ^ revel J/.rticos alemanes puWicados 
f l ¿f!oS traeros más recientes y que 
T e"1 sUnrínuismitido8 a esta, capital 
d̂ de .IIoljUJ. Viajeros que Tan llegan-
J A G O a r a s 
i 
Tabienpaíses ¿ajos de ciudades ale-
i» * I0Snfctruran en sns convcrsacio-
"f ,)Uel)lo alemán está iundan-
oesa^j'1 esp€ranzas en nna gran 
do p i i el Oeste la cnal juzgan ce-





















K ^ ^ ' 0 ^oretli, crítico mi. 
El ^agoblatt" anunciando ese 
Bjífento ofensiTO en dicho porió-
^ dlIf ouiéra que el Supremo Se-
^ f X ™™* en Alemania o el 
i^V orinal Ton Hindenburg han 
leldmfíío auxilio a nuestros Aliados 
Pr in'miraros contra las enormes 
íU o¡ de Bnsia, se ha llevado pron-
í0 t poderosos golpes han sido 
irados y I»8 rusos han tenido que 
ácSiaJpder Nosotros realmente no ne-
ret10̂ ^ 'i,*,Hnr niic. esta yez. también 
CCS 
los 
H a c e n d a d o s y C o l o n o s : 
N o l o o l v i d e s 
Estos aparatos son los únicos que les darán excelentes resultados en sus trasbor-
dadores. Son los más sencillos, los más seguros y los más económicos. Escribas 
hoy» no esperen a mañana, pues ahora hay existencias. 
S o s dudar que, esta yez. ta bién 
uUos seguirán a las palabras.'» 
periódico, el «Koelnische Volks 
dice que el único campo de 
* i a aue aún queda es el frente oc-
j tal «hacia ei CI,ai ias uianeeillas 
('f" ln! del desüno yan rápidamente 
¿elT iñ n 
aT«vSstros enemigos también recono-
" fft flffresa y están clamanü» pa-
^íe les aj-uden los Estados Unidos. 
viortó- La Í™tichl está a Vwto 
Je terminar la guerra.» 
IX BOLSA DE TAL O RES 
vnera Tork, diciembre 15. 
ri «Journal de Wall Street," en su 
¿ d o de aJer sol>re Ia b0l&a de Ta' 
iores ^ce: 
•'la marea TuelTe.» 
ln grupo de capitalistas adquirió 
todas las acciones comunes de acero 
^ Tg¿ proponían a 80 de yalor y la ba-
ia fné contenida. 
' «̂Los Talores de ferrocarrilos están 
en alza como los industriales. Los pe-
ĵstas son seyeramente censurados 
T ¡os bonos de los empréstitos tienen 
inarcada demanda.', 
I EL AZUCAR EN LOS ESTADOS 
I UNIDOS 
I Washington, diciembre 15. 
II senador Broussard salió anoche 
I para Loussiana a conferenciar con los 
* hacendados de allí antes de efectuar 
sn riaje a la Habana para tratar con 
H Presidente Menocal, por cuyo con-
f ducto espera que una parte de la gran 
I lafra do Cuba pase a los Este des Uni-
dos para granular el azúcar en las 
fábricas de Lousiana. Con ese plan se 
pretende que el azúcar podrá ser yen-
dldo nn centaro más barato en libra 
qne el blanco' refinado. 
los productores cubanos quieren 
$115 por cada quintal de azúcar libro 
i bordo en Cuba por 750,000 libras. 
BBKm 
J 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a 3 4 H a b a n a » 
Camiones, Motores, Molinos de Café, Bombas, Maquinaria en General, eta 
contestes en que el ayión que deseen-
dio ayer en una aldea holandesa no 
fué un simple barco aéreo sino un 
globo dirigible del Ejército británico 
que atrayesó el Mar del Norto proce-
dente de Inglaterra, 
po y que debería hacerse buena proyi-
sión para satisfacerlo con muy pocos 
menos detalles, cuidado y atención que 
en los años anteriores 
Respecto al personal para formar 
buenos «teams'» dijo Mr. Tener: 
**Ya cada club ha yisto^los efectos 
de nuestra emergencia nacional, pero 
tengo la satisfacción de que la liga 
Nacional, ultimará el trabajo de tal 
manera que todos los clubs se man-
íendrán prácticamente sobre la misma 
base que hasta aquí en lo que a la 
excelencia del juego se refiere. «Por 
consiguiente recomiendo con el mayor 
encarecimiento que es prudente man-
tener bajo el control de los clubs to-1 E1 dí.a 7 del presente mes, llegaron 
dos los jugadores disponibles porque !a la ciudad da Cárdenas en ol tren 
de lo contrario contribuiría a quitar j I116 6ale de esa capital a las 5 de la 
interés a los desafíos y tener ni mayor tarde y que llega a ésta a las S.l|2 de 
número posible de jugadores de reser- ¡la noche, dos individuos hosptdándo-
ya que sean capaces por su habilidad,se. U110 en el hotel "Europa" con el 
y talento de tomar parte en las con-1 nombre de Delmiro Trillo y el otro en 
iel hotel "La Marina"; donde dijo se 
¡nombraba Antonio García, de 27 años 
de edad, natural de Orense. Este su-
Ijeto es bajo de estatura, algo grueso 
y usa bigotes. A estas horas debe en-
I centrarse por la provincia oriental. 
e n 
tiendas de las Ligas mayores. 
IOS BOLSHEVIKI Y LOS COSACOS 
Petrogrado, diciembre 15. 
Las ciudades de Rostov, Nakithit-
chan y Taganorog: en el territorio de 
los cosacos del Don, se hallan en po-
der de las tropas de los bolshevlki, 
según un informe de la «Oficial News 
Enreau.'' 
la noticia agrega que el general Ka-
Jedines, jefe de los cosacos, ha sido 
arrestado por los generales Kaldin y 
^ Bototsky y que sus estados mayores 
^ han invitado al alcalde de Rostov a que 
Taya a N o t o Tcherask, la capital co-
saca, para discutir la suspensión de 
las operaciones militares, 
PROHIBICION DE TINTES 
Ciudad de Méjico, diciembrti 15. 
la Secretaría de Hacienda anunció 
anoche que se prohibe la exportación 
íe anilina y carbón, tintes de alquitrán 
í los tintes naturales y artificiales de 
productos yegeíales. 
TCSION DE BANCOS EN INGLATE-
RRA. 
Andrés diciembre 15. 
U última fusión en las series de 
*rP^aniienítíS de prominentes ban 
w brilánlcos ha sido la del Banco 
.wiunal_ provincial de Inglaterra, el 
¿Itji 0n de Londres y el Banco de 
íg-eoí0! e1itores de Periódicos oconómi-
.vM hll < edic5<>ncs de esta mañana, 
otra-- lalTnta de esa fusión, calificándo-
i taul 1T0Í1<) de excepcional impor-
: lu\t l̂ 61,1'60110 más gnmdf en la 
• tan 7. f la k*"1™ en lil r̂J,I1 «re-
iS sn,' 110 en su extensión como en 
'-onsecuenclas. 
cos f.Sr'1.116110111"1̂ 11 te 1(>s to111-
aaif ft • a?0s S(!rá la de «The Natio-
drá-ÍI"10!111 and Unión Bank" y ten-
WllóiL ,1 , M e depósitos de unos 170 
de libras esterlinas. 
és ll̂ í 


































LA SITUACION RUSA 
Londres, diciembre 15. 
M. Lunachashy, Director de Edu 
cación en el Gobierno de los bolshevi-,, 
ki , según un despacho de Petrogrado' ^ h D ^ ^ i v i d u o lleva un ta-
al «Tünes", ha dimitido su cargo por i ^ a r i ° d e ^ f 3 de la casa bancana 
un desacuerdo con Lenine, T Í o t z ^ J S ^ i ^ P , 0 1 * 0 ^ y ^ ^ ' ' í 0 enTB^ 
Zinovieff y otros miembros militantes i J f ^ f ^ ? 4 1 , y 643 ^ la Habana. Imi-
del Consejo de Comisarías del Pueblo.! ta Kir^stralm^Ilt6t5 la dei seüor 
Lenine y sus partidarios se han d e - i ^ 0 ^ p ™ ^ Bahía Honda perso-
clarado en fayer de la completa retl. |lla. de reconocido crédito y solvencia, 
rada de los mi. oros de los bolshevi- ? a l ^ ^ fond^ en 
ki de la Asamb * Constituyente modo i Ia mencionada entidad bancana. 
de que ésta termine sin u Í acto for-1 D\ lo« d ^ indmduos el que se ha-
„ „ i ^ „ j * ^ i J ^ i x - t ^ ^ „ ^ „ ^ c i , ? j í „ . . ! bia hospedado en "Europa" con el 
nombre de Delmiro Trillo se personó 
en el café "La Diana," propisoad de? 






mal de disolución. Lunacharski, dice- i 
se, ha declarado que eso sería un he-
cho de la más alta impopularidad en 
el país. 
DOS VOLUNTARIOS 
Boston, diciembre 15. 
Dos miembros más del «team'' de la 
Liga Americana se han alistado como 
voluntarios en la marina. Son ios pit-
chers Pennock y Bader, siendo con és-
tos once miembros del «team" que se 
han unido a ia primera línea de defen-
sa Nacional. 
E L GENERAL MEJICANO PABLO 
GONZALEZ 
Ciudad de Méjico, diciembre 15. 
El general Pablo González, promi-
nente jefe militar, se retiró hoy del 
partido constitucionalisía. 
E l general González nunca tomó par-
te activa en las campañas del partido. 
$ 'KASinuLL) ARTICULO DE PRI-
v, 3lhiU NECESIDAD 
Í> 11,3 (me di en Ia amerlca-
, ŝahie" ^ s?r. COIlsiderado «indis-
^ l^H^n h' J?,ni K- Tenner. Presl-
\J4 Meannai h í h Í ^ ^bienal en su discur 
i K r r o S i a 0 a Ios «^eiubros de h 
^ HBe%7e Í0S eL.martes ultimo y 
e í a h* PronVr .í>ubli«ado, recomendó 
^ ^ ^ n t e n S f ^ ^ s de los Clubs que 
,C'n̂ fine h ^ ^ H ^ enhiesta y pro-
í As alta n S ^ d de los juegos sea 
^1^ó a l S 1 ^ ' Arante la guerra. 
S e n l S f lf ,ná8 ^a,'de con-
u^^íoníído and0' Protegiendo y 
> ^ás nnnn,el Jue80' el ^se bal! 
i í la ?uerfa P;iar ^e """«i después 
,--í^.ha^a'^«n«lo ai rosto mecerse 
ác.S í!"^ para m 1 0 ^ . í^ilidades y ele 
e el t, /En enmf .10 araericano. 
' ;; ¡ y S l s 1 ^ ^ Pól ice 
e ^ f e ^ c i Z l Por, su 
aueí • 
icici\ tS0 ^«mnrft'r^" stíl"a loal i "dicto 
EBT; i ^ ^ m ^ L !?™} firme convic 
r, 
ae K í^o nací 
> ^ h l e l añ0 Próximi, dijo 
 sl inpre v « e er  e ? -  
i ?fla<lit « L ^ tm} «  e ic-
íaí81 ^ i n £ n e inter^ por el ba-
f . 110 W i oTt?16 6,1 el americano 
• ' ^ t a r a a su debido tiem-
á ^ « í G E I , ü w i a 
Nuevo F o l i e t í n 
PRINCESA ENFERMA 
Petrogrado, diciembre 13 (demora^ 
do.) 
Comunican de Tobolsk Siberia, que 
Alga, la mayor de las hijas del ex-
Czar Nicolás, se halla gravemente en-
ferma, 
LA CLASIFICACION DE RECLUTAS 
Wasliingíon, diciembre 15. 
La Secretaría de la Guerra, que tie-
ne la enorme tarea de clasificar a los 
reclutas hábiles para el servicio mili-
tar ha principiado hoy enviando por 
correo el primer cinco por ciento de 
los interrogatorios. 
La expedición por correo se hará 
rápidamente y dentro de sesenta días, 
más de nueve millones de registrados 
quedarán divididos en cinco clases con 
respecto a sus disposiciones para el 
servicio militar. 
SE PONDRA CARA LA GINEBRA RO-
LANDESA 
Amsterdam, diciembre 15. 
Las doscientas destilerías de Schie-
dam que producen vasta cantidad de 
ginebra y otros licores, han sido no-
tificadas por el Burean de Granos del 
Gobierno, dice el «Telegraf" que des-
pués de esta semana no se suminis-
trará más granos para la destilación de 
alcoholes. 
Esa medida paraliza la industria por 
la cual Holanda es más conocida en 
todos los países. Miles de obreros que-
darán sin trabajo, 
PRISIONEROS ALEMANES EN L I -
BERTAD 
Lqndres, diciembre 14 (demorado.) 
Las autoridades rusas han ordenado 
que se ponga en libertad a todos los 
prisioneros civiles alemanes, en canje 
de cuatro mil oficiales rusos prisioiae-
ros de los alemanes según dice un 
despacho de Haparanda publicado en 
el Dagens Nyheter, de Estocolmo y 
trasmitido a esta ciudad por el corres-
ponsal del «Moming Post," 
LOS SUBDITOS INGLESES EN RU-
SIA 
Londres, diciembre 15. 
Según un descacho al «Daily Mail," 
procedente de Pe.vogrado, el abandone 
del territorio ruso por les ingleses ha 
sido arreglado. E l corresnonsal dice 
que oficialmente s? ha dicíio que los 
ingleses ahora pueden obtener pasa-
portes. 
A ciento cincuenta británicos se 
Ies ha impedido salir de Rusia debido 
a la detención do Tchltcherin y Petroff 
en Inglaterra, 
¿AEROPLANO O GLOBO DIRIGIBLE? 
Londres, diciembre 15. 
Varios despachos de Holanda están buenos amigos Lázaro Madrid y VI 
8 a 9 de la noche, tomando una taza de 
café y dirigiéndose al dueño, le pre-
guntó : 
—Cuando venden en esta ciudad un 
establecimiento ¿no sé publica en los 
periódicos? 
El dueño contestó: 
No se publica; pero vendemos to-
dos. 
—¿Usted vendería éste? prosiguió 
el nuevo parroquiano. 
—Lo vendo 
—¿Cuánto quiere usted por él? 
—$3,700. 
—Es caro; pero me voy a quedar 
aquí, para o ' l servar el movimiento > 
si me conviene lo doy lo que usted 
me pide. 
Estuvo hasta las 11% de la noche 
en ei referido establecimiento y a 
esta le dijo al dueño: 
—El café es mío. Mañana arregla-
remos cuentas; retirándose y dur-
miendo donde había tomado hospe-
daje. 
A la mañana siguiente o sea el sá-
bado de 8 a S1^, se presentó en el ca-
fó diciéndole al dueño (iue no po^.ía 
hacer efectivo dos checks (que traía 
uno por $1,800 y otro por $1,080 poi-
que no tenía una persona que lo pre-
sentara a los bancos para abrir cuen-
ta corriente hasta que llegara su 
hermano que probablemente iría por 
el tren de las 12%. 
Estaba presente el que esto escribe 
y el señor Lázaro Madrid, comercian-
te de esta plaza, hijo político del se-
ñor Vicente Castellanos. 
El señor Madrid con objeto de fa-
cilitar la transación, dijo ai señor 
Antonio González, pues así dijo lla-
marse ei mencionado Delmiro Trillo, 
que si los checks eran buenos y con-
sentía preguntar a la Habana, no te-
nía inconveniente en presentarlo a 
una casa bant-aria para que hiciera 
el depósito y abriera su cuenta co-
rriente. González contestó afirmati-
vamente y se llamó a la casa de De-
metrio Córdova y Ca., la que contes-
tó Que la firma de Pablo Cepero, por 
quien estaban firmados los checks 
era suficiente para responder a los 
2,880 pesos. 
El señor Madrid autorizó entonces 
con su firma los choks mencionados, 
haciéndose el depósito y abriéndose 
la cuenta corriente en la casa banca-
ria de los señores Fernández y Hno. 
Hecha esta operación el repetido 
Delmiro Trillo consultó con el señor 
Madrid si lo parecía bien girar un 
check ai portador por valor de 2,000 
pesos que entregaría a su suegro pa-
ra que no fuera a creerse se arre-
pentía del negocio, proposición que 
fué aceptada por Madrid, girándose 
González un check por valor de 2,000 
pesos que cobró en el acto y se diri-
gió a la casa de su señor suegro don-
de había prometido entregar la can-
tidad extraída. 
Como a las tres de la tarde vino el 
señor Madrid al cafó de su padre po-
lítico y le preguntó si le había entre-
gado González 2,000 pesos, y al con-
testarle que no, empezó la sospecha 
de que se trataba de una estafa. 
El señor Madrid y su padre políti-
co salieron por el pueblo buscando 
al que dijo llamarse Antonio Gonzá-
lez, pero fué en vano: el supuesto 
González se había marchado con los 
2,000 pesos sin saber el rumbo que 
tomára. 
Habiéndome informado Que mis 
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cente Castellanos, sospechaban que 
los habían estafado en la cantidad de 
2,000 pesos, fui a cerciorarme de la 
verdad y efectivamente, la estafa se 
había consumado quedándose burla-
dos y sin saber dónde dirigir sus 
pasos para la detención del indivi-
duo y la ocupación del dinero. 
Tai efecto mo produjo la noticia 
que me brindó a los señores Madrid 
y Castellanos para perseguir al in-
dividuo estafador y, al efecto, con-
vertido en duiective, tomé el tren que 
salía de esta ciudad a las 10 de la 
mañana el día 9 o sea el domingo, 
dos días después de efectuarse el he-
cho y fui a parar a Jovellanos donde 
me enteré que el vivo había compra-
do en la cantina de la Estación media 
libra de jamón, pan y que paseó en el 
automóvil número 15, tomando des-
pués ei tren de Caibaricn. 
Como era natural sospeché que el 
estafador regresara a la Habana y 
dirigiéndome a Colón Interceptó todos 
los trenes que se dirigen a la capital 
no dando resultado mis pesquisas; de 
allí pasé a Cienfuegos y de aQuí a 
Santa Clara, teniendo la suerte de 
encontrarlo en el coche de primera 
del tren Central que sale de esa capi-
tal a la una del día. 
Al ver ai estafador me lancé sobre 
él deteniéndolo en el acto y entre-
gándoselo a las fuerzas del Ejército, 
que se encontraban en la estación. 
Después ei sargento señor Rosendo 
Vento Ayala, ocupaba la maleta del 
estafador, ocupándole en. ella 89 bi-
lletes americanos de 20 pesos cada 
uno, un reloj de oro, una leontina, 
un dije, una cuchilla, y un alfiler con 
piedras y una sortija del mismo me-
tal, además un portamonedas de pla-
ta con variaq monedas de plata tam-
bién en el mismo. 
De la estación nos dirigimos al 
cimpamento re las fuerzas del Ejér-
cito donde se levantó acta y declaró 
eí estafador llamafse Delmiro Fluía y 
Fcmes, natural de Orense. (Galicia), 
de 19 años de edad, soltero que ha-
bía llegado a Cuba el 20 de Abril del 
presente año, que había sido emplea-
do de la casa bancaria mencionada al 
principio de este escrito y que de es-
ta casa había tomado el número de 
la cuenta del señor Pablo Cepero y 
e] nümero de los checks inclusive un 
talonario que lleva en su poder el 
mencionado Antonio García, de que 
hacemos relación al empezar esta co-
rrespondencia. 
Estando levantando acta aparece el 
tick o contraseña del baúl que iba 
para Santiago de Cuba y el señor An-
tonio Pineda Rodríguez, capitán y 
Jefe de día ordenó Inmediatamente la 
ocunación del baúl, coronándose con 
oj éxito, debido a la actividad desple-
gada por el alistado que fué a dete-
nerlo. 
Para el capitán Pineda, para el 
sargento Vento, para el cabo Diego 
Santana y para el alistado Alfredo 
Cabrera no tengo palabras con Que 
demostrar mi gratitud, pues sin sa-
ber quién era me dispensaron toda 
clase de atenciones, por lo que les 
viviré eternamente agradecidos. 
A las tres próximamente de la ma-
ñana abandonaba aquel recinto, lle-
vando en el alma la satisfacción de 
haber cumplido con un deber y el re-
cuerdo grato de las atenciones de 
que había sido objeto en nombre del 
DIARIO DE LA MARINA, pues ya le 
había comunicado representaba este 
periódico en esta ciudad. 
Realizado este acto, fué conducido 
el detenido al Juzgado de Instruc-
ción con el acta levantada y el sar-
gento Vento que me dispensó la aten-
ción de dejarme acompañarlo. 
En el Juzgado de Instrucción salu-
dé ai Ldc. Carlos García Mendoza, 
Juez de Instrucción de la ciudad de 
Santa Clara, quien a pesar de ser lu-
nes y tener otros asuntos pendientes, 
atendiendo a la representación del 
DIARIO DE LA MARINA, me tomó 
declaración para que ratificara la 
que había dado ante las fuerzas del 
Ejército y pudiera tomar el tren que 
sale a las 12 de Santa Clara. 
A las 48 horas de haber consuma-
do la estafa ol mencionado González, 
se había ocupado el dinero, las pren-
das, baúl, y maleta a muchas leguas 
de la ciudad cardenense. Siguiendo 
el proceso los chelees números 154 y 
166, de la cuenta 272 de la casa ban-
caria Demetrio Córdova y Ca., fueron 
a tener donr'e le correspondía, pero 
el personal Idóneo con los conoci-
mientos necesarios en asuntos ban-
carios de la casa Demetrio Córdova y 
Ca., devuelven los checks por ser 
malos, pues la firma de Pablo Cepe-
(ro no es la Que aparece en los checks, 
j hecho que ya había justificado Anto-. 
nio González a quien Iban girados, 
i El martes por la mañana fuerzas 
/ dei Ejército condujeron a esta ciudad 
i al estafador, poniéndolo a disposición 
I del Juzgado de Instrucción quien ha 
I procesado a Delmiro Trillo, Antonio 
1 González o Delmiro Fiuza Telmes. 
José D« Castellanos. 
N O T I C I A S 
VENTA DE ANIMALES EN LA ESTA-
CION EXPERIMENTAL 
En la Estación Experimental de San 
tiago de las Vegas se venderán el día 
27 de los corrientes varios animales 
que no son necesarios ya en aquella 
dependencia. 
Las personas que deseen conocer 
detalles pueden dirigirse al señor Di-
rector de la stación referida o al Ne-
gociado de Canje y Comunicaciones de 
la Secretaría de Agricultura, en los 
bajos de la Lonja. 
LAS VACACIONES DE PASCUAS 
Se ha redactado el decreto que será 
enviado a la forma del señor Presi-
dente de la República disponiendo 
que del 23 del actual al 7 de Enero 
próximo, solamente se trabajará en 
las Secretarías y demás dependencias 
del Estado de ocho a doce de la ma-
ñana. 
También se autoriza ol pago a los 
empleados de la mitad de sus habe- ' 
res, correspondientes al próximo 
mes. 
DOS DECRETOS 
El Secretario de Hacienda ha en-
viado a Chaparra, a la firma del se-
ñor Presidente de la República, los 
decretos nombrando en comisión al 
señor Ignacio Montalvo, Capitán del 
Puerto de la Habana y concediendo 
un crédito de 500 pesos para la ins-
talación de la oficina del Delegado 
de Cuba en el Comité de Exportacio-
nes de los Estados Unidos. 
n f a v o r d e 
l a s M i s i o n e s 
(Por el Padre Miguel Cascón, S. J.) 
(Concluirá) 
Fíjate bien, lector,... amigo (iba a 
decir pusilánime): ¡sólo el número 
de niños gentiles bautizados cada 
año a la hora de la muerte se acerca 
a medio millón! pon ahora en un pla-
tillo de la balanza esos millones de 
angelitos que ruegan por los bien-
hechores de las misiones en el cielo, 
y en el otro todos los sacrificios ne-
cuniarios, todas ,las fatigas, todos 
todos los esuderes, toda la sangre ge-
erosa vertida por los misioneros, y 
dime si sólo el fruto hecho en los 
adultos no inclina la balanza de todo 
en todo en favor de las misiones. 
Pero no vayas a creer que sólo se 
hace fruto visible con los niños. Muy 
ai contrario, en todas las misiones 
van en auge de año en año las con-
versiones entre los adultos. En Chi-
na, por ejemplo, el número de adul-
tos convertidos en sólo el año 1910 
fué (según "Kath Missionen 1911 no. 
10, pág. 256) de 83,580, número que 
no deja de ser consolador. 
Si no fueran tan poco los misione-
ros, si fueran más abundantes las l i -
mosnas, si orásemos más por los mi-
siones y misiones, serían sin duda 
más ópimos los frutos cogidos por 
la Iglesia, sás brillantes las conquis-
tah de los operarlos evangélicos y 
mayores sus laureles. 
Teniendo en cuenta el aumento do 
población, los gentiles ganados para 
Jesucristo en los siglos xvi, xvii y 
xviii vendrán a ser unos 22 millones 
y los ganados desde entonces ocho 
millones, repartidos, según la esta-
dística del P. Krose, de 1908, como 
sigue: 
Asia. Japón y sus posesiones, para-
nos 58.000,000; Católicos, 126,773: 
Catecúmenos, 24,672; Sacerdotes, "ÍSS 
China y sus posesiones: Paganos, 
310.000,000; Católicos, 986,168; Cate-
cúmenos, 426,480; Sacerdotes, 1,751. 
Indochina, Paganos, 40.000,000; ca-
tólicos, 1.060,369; Catecúmenos, ?: 
Sacerdotes, 1,253. 
Islas Orientales: Paganos, 7.000,000r 
Católicos, 66,217; Catecúbenos, 1,133; 
Sacerdotes, 78. 
Indostán y Ceilon, Paganos, 230 
millones; Católicos, 2.242,022; Gate-
cúmesnos, 55,443; Cacerdotes, 2,804. 
Mindanao (Filipinas) Paganos, 700 
mil; Católicos, 157,640; Catecúmenos, 
?; Sacerdotes, 33. 
Suma: Paganos, 645.700,00.0; Cató-
licos, 4.670,089; Cate^úmesnos, 907 
mil 728; Sacerdotes, 6,212. 
Filipinas (sin Mindanao) toda con-
vertida. Católicos 6.702,402; Sacerdo-
tes, 1,100. 
AustrsBlia y Oceanía: Gentiles, 1 
millón 500,000; Católicos, 170,054: 
Catecúmenos, ?; Sacerdotes, 392. 
Africa: Africa del Sur, Gentiles. 
8.00,000; Católicos, 92,840; Catecú-
menos, 3,930; Sacerdotes, 313. 
Africa Central, Gentiles, 60.000,000; 
Católicos, 231,358; Catecúmenos, 
272,929; Sacerdotes, 587. 
Africa Noroeste, Gentiles, 26.000,000; 
Católicos, 74,032; Catecúmenos, 17,480; 
Sacerdotes,- 378. 
Africa Nordeste, Gentiles, 4 millo-
nes; Católicos, 145,359; Catecúmenos, 
2,072; Caserdotes, 347. 
Islas Africanas, Gentiles, 3.500,00/): 
Católicos, 810,342 Catecúmetos, 259 -
870; Sacerdotes, 217. 
Suma: Gentiles, 101.500,000; Ca-
tólicos 853,931; Catecúmenos, 556,281; 
Sacerdotes, 1,842. 
América: Sudmérica, Gentiles, 2 
millones; Católicos, 401,796; Catecú-
menos, (?); Sacerdotes, 476. 
Centro América, Gentiles, 500,000; 
Católicos, 350,953; Catecúmenos, (?); 
Sacerdotes, 186. 
Norteamérica, Gentiles, (?); Cató-
licos, 245,343; Catecúmenos, (?); Sa-
cerdotes, 323. 
Suma: Gentileo, 2,500,000; Católi-
cos, 998,092; Catecúmenos, (?); Sa-
cerdotes, 985. 
N. B. En Sudamérlca y Centro 
América se convirtieron en los siglos 
xvii y xvili muchos indios y negros 
que actualmente forman una pobla-
ción católica de 14.250,000. 
Las actúalas misiones de gentiles 
dan, por lo tanto, los siguientes re-
sultados. 
El número de católicos que viven 
en las misiones son en: 
Asia, 5.299,886. (Europeos 138.000V 
Australia. 170,054 Europeos 130,000 
Africa, 853,931. 
América, 988.092. Europeos 170,000") 
Suma 7.311,963 (De ellos 438,000 
europeos). 
Consecuencia final: entre más de 
723 millones de paganos viven ocho 
millones de convertidos. Conhecuen-
cla que por un lado hace asomar a 
los ojos lágrimas dulces y consola-
doras al ver lo mucho que se ha con-
seguido, pero tristes y amargas por 
otro al considerar lo infinito que que-
da por hacer. 
En una palabra, a la 2a pregunta: 
¿qué resultados se han obtenido en 
nuestros días con las misiones entre 
Infleles? debemos contestar: se han 
M A X I M A 
CALIDAD 
M I N I M O 
COSTO 
S O N 
lo característico de las Telas, Adornos, Enca-
jes, Perfumes, etc., que vende 
Muralla y Compcstela. e ié ío i io 1 - 3 3 1 2 
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convertido 8 millones y quedan por 
convertir 700 millones. 
3a ¿Cuáles son las misiones más 
necesitadas? 
Todas las misiones nos piden 11-
monsas y oraciones. Ni una sola se 
basta a sí misma, y menos le sobran 
recursos para ayudar a sus hermanos 
No hay misionero que no deje de ha-
cer más bien por falta de recursos. 
¿Tiene el misionero establecida ya 
regularmente una cristiandad? Con-
cedamos que lo haya logrado a fuer-
za de sudores. Pero ¿y los miles y 
miles de gentiles que le rodean? ¿por 
qué no ha de ir también a predicar-
les a elos la ley de Jesucristo? ¿Có-
mo cumplirá, si no le vienen más re-
cursos, la ley de hacerse todo a to-
dos según la doctrina dei Apóstol? 
Y luego, ¡son tantas las necesida-
des de una misión! que por fortuna 
se hallará una que las tenga satisfe-
chas todas; iglesia, escuelas, botica, 
hospital, orfanto y casa para religio-
sas, residencia para los misioneros 
qué se yo cuántas cosas m á s . . . 
Bueno, pero al fin y al cabo ¿cuá-
les son las misiones más necesitadas? 
¿Quién lo podrá decir? ¿Serán las 
del Japón donde se da el caso, sin 
ejemplo y veidaderamente heroico, 
de que unas pobres religiosas, vién-
dose obligadas a labrar la tierra pa-
ra vivir, lleyan su sublime abnega-
ción a slstentarse de hojas y raíces 
para poder Tender todos los frutos 
y así sacar unas cuantas pesetas 
más para poder recoger un par más 
de leprositos? ¿Serán las de China 
donde los misioneros se quitan ma-
terialmente el pan de la boca par 
poder alimentar a los pobres niños 
gentiles abandonados en medio de 
un camino por sus hambrientos pa-
dres? Serán las de la India donde 
a menudo los horrores del hambre 
vienen a afligir a los misioneros de 
todo necesitados? ¿O entre aquellos 
pobres isleños, cuya vida es la pes-
ca y que en meses enteros por el ma1. 
tiempo no pueden hacerse a la mar 
dándose ei caso de morir muchos dg 
hambre? ?,Quien podrá, pies, decir 
dónde está la mayo necesidad, si 
en la helada Alaska, o en la ardiente 
Africa ecuatorial, entre los esquima-
les o entre los hotentotes? 
4a ¿Cuálos son, sin embargo, las 
misiones que debemos preferir? Al 
resroonder a esta pregunta no caben 
vacilaciones. Puesto que todas están 
necesitadas, el sano juicio nos impe-
le y así lo aconsejó San Ignacio de 
Loyola, a sus hijos, a socorrer aque-
llas "en que se espera mayor servi-
cio de Dios y ayuda de las almas"; 
es decir, debamos socorrer "aquellas 
en oue se salvan más almas y en don-
de hay esperanza de mavor fruto". 
Así, de fMo, discurría el ilustre Car-
denal Pablo Melchers cuando tuvo 
la feliz ocurrencia de lesrar su anillo 
pastoral a la misión católica de in-
fieles en que más fruto se recogían; 
habiendo sido la aeraciada la misión 
de TTganda en ei Africa central que 
decibió por medio de su Vicario Apos-
tólico ei precioso anillo. 
Ahora ahí van unos cuantos nú-
meros que nos ayudarán a responder 
a la pregunta propuesta. La misión 
de CheliV-Norte (Lazaristas) tiene 
133,515 católicos y 31,163 catecúme^ 
nos; la de Kiang-Nan (Jesuítas) 
212,600 católicos y 99,293 catecúme-
nos; la de Chantug-Sur (Steyl) 71325 
católicos y 55,477 caecúmenos. Las 
tres están en China. La misión da 
Nyanza Septentrional en el Africi 
central (Padres Blancos) tiene 126,-
católicos y 97,135 catecúmenos; la 
de Calcuta en la India (Jesuítas) +!e-
ne 124,673 católicos y 69,638 catecú-
menos. Estos son en este momento 
los resultados y esperanzas más ^la-
) lagüefias en todas las misiones. 
Ahora bien, la misión deChina en 
territorio y habitantes, supera a to-
das las demás misiones, y quizá, como 
muchos creen, el porvenir del Asia 
Oriental y aun del mundo todo, 1e-
pende de sus hijos. Conclusión: que 
la Misión de la China se ha de tener 
como la más importante de todae. 
Y ¡cómo compensaría la pérdida pa-
ra la fe de media Europa, causada 
por la pseudoreforma protestante, la 
conversión de los chinos al cristianis-
mo! 
Ni hay que olvidar al Japón, esa 
nación que tan maravillosamente se 
ha asimilado la ciencia y civiliza-
ción europeas, como no lo olvidó nues-
tro Santísimo Padre el Papa Pío X 
deseando que fuera alumbrada con 
las luces de la fe; para lo cual ha-
ciendo los imposibles quiso que se 
levantara en Tokio mismo una gran 
universidad católica que encomendó a 
los jesuítas. 
Y nada digamos de las misionen 
del Congo: de las cuales depende en 
buena parte la fialvación de la raza 
negra que no ha sido asolada aún por 
la ola del cieno del Mahometismo. El 
Mahometismo es el gran peligro para 
el Africa. SI la Media Luna lograra 
imponerse un día en todo el Africa 
tendríamos de nuevo un peligro ma? 
hometano, como tuvimos al principiof 
y fin de la Edad Media, hasta bien 
entrado el siglo xvii, un peligro sa« 
rraceno y un peligro turco. No debe-
mos, pues, olvidarnos de socorrer al 
Africa y sus misiones. 
5a "¿Qué misiones, por lo tanto, 
deben llevarse nuestras mejores 11-
misnas?" La providencia de Dios 
también se extiende, no faltaba más, 
a la obra de las misiones; así que 
no deja de tener su dificultad la res-
puesta. Pero hablando en general se 
puede decir que debemos preferir, 
después de los misiones donde más 
infieles se convierten, las más nec?-" 
sitadas y abandonadas. Se cae de su 
peso, ni es necesario decirlo, pues a 
ello nos empuja la • naturaleza, que 
ante todo debemos socorrer a los mL< 
sioneroa que nos son más aalegados; 
debemos ante todo ayudar a los mi-
sioneros españoles y americanos. Pe-
ro, como antes decía, también en es-* 
to se echa de ver la amorosa provi-
dencia de Dios Nuestro Señor, quo 
mueve a veces interiormente a las 
almas caritativas a socorrer precisa-
mente aquelas misiones que en lo ha-
mano menos lo podían esperar. Ni es 
esto extraño. Dios que cuida de las 
aves del cielo y viste las pdraderas; 
de verdura ¿no cuidará de los misión 
ñeros de infieles? ¿No tendrá espe-*1 
cialísima providencia de aqueles quaí 
por extender su reinado dieron un, 
adiós perpetur. a su patria, a sus pa-
dres, a sus hermanos, a sus amigos., 
a las comodidaes, a los regalos, a to-' 
do cuanto el mundo ama y abraza?. 
Así que a la 5a pregunta ¿qué mi-i 
sienes deben llevarse nuestras me-< 
jores limosnas? yo respondo sin ti tu-
bear un instante a cada uno de mis 
lectores: pon la mano sobre tu co-, 
razón y que él te dicte la respues-» 
ta; y él te responderá muchas veces, 
por no decir siempre, mejor que li> 
pudiera hacer la más previsora in-
teligencia. Con que, católicos cubanosP 
dad para las misiones de infieles to-< 
das las limosnas que os diga vuestro» 
generoso corazón que podéis y le-
béis dar, y dadlas para aquelas mi-* 
sienes por las que más atractivos sin-< 
táis en vuestras almas. 
Finalmente, a todas horas no po-< 
déis estar haciendo limosnas para 
las misiones; pero sí podéis a toras 
horas orar por las misiones. ¡Orad, 
pues, fervorosamente por las misio-
nes! 
v n 
UNA EXCELENTE LIMOSNA PARA 
LAS MISIONES 
Dando por presupuesta la eficacia 
de ofrecer oraciones, y la de las limos-
nas en dinero, que tan necesarias son 
a las misiones como el pan de cada 
día, con las que en otros donativos y 
objetos útiles pudieras fácilmente pro-
porcionarles, para lo cual hay tantasi 
asociaciones a que puedes pertenecer, 
te recomiendo de un modo especial el 
aplicar por los pobres gentiles y por 
los misioneros doce sagradas comunio-
nes, 
(Continuará) 
. Datos estadísticos. 
Por la Secretaría de la Guerra y 
Marina se ha facilitado la siguiente 
nota: 
lo En el mes de Noviembre y la 
primera decena del mes de Diciem-
bre del corriente año se han quemado 
739,350 arrobas de caña. De ellas 
296,100 arrobas como consecuencia 
de Incendios al parecer intencionales 
y el resto casuales. 
2o Durante el mismo período de 
tiempo del a.o 1916 se quemaron por 
la misma causa 51,625 arrobas y 
371,550 arrobas en el año de 1915. 
Comparados estos datos se ve, queí 
en 1917 ha aumentado la caña quema-
da por causas intercionales con res-' 
pecto a 1916, pero que ha disminuido 
con respecto a 1915, año de tranqui-
lidad absoluta en todos los órdenes 
y con un área de tierra sembrada de 
caña mucho menor Que la del pre-
sante año. Ettos datos estadístico» 
demuestran que hasta la fecha la za-
fra se está efectuando normalmente-' 
El Estado Mayor eneral rdel Ejérci-
to, con fecha 26 de Octubre dictó la 
Ci'rlular número 19 en la que se dic-
tan reglas precisas para la vigilan-
cia de los campos y dedica preferente 
atención a cuidar del cumplimiento 
de dichas instrucciones, habiéndose 
tomado además otras medidas de ca-
rácter reservado. 
Anuncie su MAQUINARIA AGRI-
COLA entre el texto del azúcar 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
mes de Marzo. 
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Circulo Sálense. 
F i e s t a a l e g r e . 
Es mañana, en La Polar, la gran 
fiesta, la fiesta galana, la fiesta aris-
tocrática, que en hora feliz han or-
ganizado las huestes jóvenes y en-
tusiastas que acaudilla la serenidad de 
nuestro cariñoso amigo Bernardo Pé-
rez. , . 
Y la fiesta será el success elegante 
de toda la semana, pues para asistir 
ti ella se han pedido más de dos mil 
invitaciones. 
Llevan los salenses a su primorosa 
matinee campera flores a granel; mu-
jeres . tantas y tan lindas como las 
flores; llevan gaitas, panderetas, ban-
• das y sobre todo llevan una orquesta 
que es la primera de todas las or-
; questas extras. 
—Caballeros; qué cornetín! 
—Caballeros; qué danzones! 
A los obsequios floridos se apareja-
| rán unos bocaditos sabrosos y estos 
'bocaditos se regarán con esa maravi-
lla estomacal que le dicen la sidra de 
"El Gaitero", licor de los dioses as-
; turianos que inspira a las almas ena-
; moradas. 
Dos mil parejas danzando al ritmo 
fdel doliente danzón sobre la campera 
i verde y florida. Una tarde griega por 
la obra del entusiasmo de los genti-
les salenses y por la gracia de este 
Bernardo Pérez, triunfador desde que 
nació. 
D . F . 
M e a Religiosa 
D o m i n g o T e r c e r o 
d e A d v i e n t o 
Mañana celebra la Iglesia, la Dominica 
I I I , de Adviento. 
E l Papa Urbano V, en 1362 el ejem-
plar Obispo de Milán San Carlos Borro-
neo y el Pontífice Benedicto GIV, fueron 
otros tantos despertadores de las prácti-
cas de los cristianos, en orden a la Pe-
nitencia y al ayuno que se preceptuaron 
para este santo tiempo de Adviento. E l 
Santo Obispo de Milán hubo de procurar 
••que renaciese en el Milanesudo el espíri-
tu, ya que no las costumbres de los an-
tiguos tiempos y mandó a los pilrrocos 
que exhortasen a los fieles a comulgar 
todos los domingos de Adviento. También i 
en una Pastoral sobra la manera de ce- i 
•lebrar este tiempo, bastaba a sus dioce- | 
Bauos para que ayunasen, ciiando menos 
los lunes, miércoles y viernes de todas 
las semanas de Adviento. Por último, el 
ya citado Benedicto GIV se ocupó en im-
pugnar el error que se había vulgarizado, 
según el cual, el Adviento sólo rezaba con 
los Religiosos y no con los simples fie-
les, como «i en las leyes y costumbres 
de la Iglesia universal no hubiese un 
B O R G O N E T T E 
El "Borgonette" Studebaker, es el tipo de auto para la 
familia, por su amplitud, confort y conveniencias. Aco-
moda siete pasajeros, cómodamente. Las líneas de su ca-
rrocería le dan un sello de elegancia que le hacen sin-
gularizar. 
Por su precio, calidad, potencia, aspecto y duración, 
bastaría a dar fama a Stortlebaker si no la gozara ya 
por sus autos lujosos, superiores a sus similares de ma-
yor precio. 
T e n e m o s E x i s t e n c i a s . 
S o m o s A g e n t e i E x c l u s i v o s 
oy 
La Casa de las gomas y las Cámaras Cocotero 
M u r a l l a , 4 0 - 4 4 . T e l é f o n o A - 3 4 7 0 . 
07126 2t-24 LACIO UK VA DIA.—•A.rreW.- UO. 
conjunto de prácticas encaminadas a dis-
poner a los fieles para que dignamente 
y con la mejor preparación se acerquen 
a la hermosa solemnidad con que la Igle-
sia festeja el tierno y dulce Misterio del 
Nacimiento del Salvador de los hombres. 
SANTO E V A N G E L I O 
E l Evangelio de la Misa de esta Do 
mlnlcr. es del capitulo I , erslculos 19 al 
28. según San Juan: 
"En aquel tiempo enviaron los judíos, 
sacerdotes y levitas de Jerusalén a pre 
EL PREMIO MAS GRANDE DE LA 
Deseando corresponder con nuestra numerosa clientela, 
LA DICHOSA 
tiene el gusto de participar que ha conseguido para el sorteo de NAVIDAD en combinación con el de 
LA CRUZ ROJA los mismos números, por los cuales sus favorecedores podrán obtener el premio de 
$450.000,00 
Recordando que LA DICHOSA haciendo honor a su nombre, es la casa que mayor número de PRE-
MIOS ha distribuido, debe de aprovechar la oportunidad y apresurarse a conseguir el DOBLE PRE-
















































































































































































Rodríguez y Hno. La Dichosa. Obispo Compostela 
guntar a Juan: Tú, ¿quién eres? Y con-
fesó, y no negó. Y confesó: Que yo no 
soy el Cristo. Y le preguntaron: Pues 
¿qué cosa? ¿Eres tú Elias, Y dijo: No 
soy. ¿Eres tú el Profeta? Y respondió: 
No. Y le dijeron: Pues ¿quión eres, pa-
ra que podamos dar respuesta a los que 
nos han enviadoá ¿Qué dices de ti mis-
mo. E l dijo: Yo soy voz del que cla-
ma en el desierto: Enderezad el camino 
del Señor, como dijo Isaías, Profeta. Y 
los que habían sido enclados eran de los 
fariseos, y le preguntaron, y le dijeron: 
Pues ¿por qué bautizas, si tú no eres 
el Qristo, ni Ellas, ni el Profeta? Juan 
les respondió, y dijo: Yo bautizo en 
agua, más en medio de vosotros hay uno 
a quien no conocéis. Este es el que ha 
de venir en pos de mí, que ha sido en-
gendrado antes de mí, del cual yo no soy 
digno de desatar la correa del zapato. 
Esto aconteció en Bethanla, de la otra 
parte del Jordán, en donde estaba Juan 
bautizando." 
R E I X E B I O N 
"En medio de vosotros hay uno a quien 
vosotros no conocéis,' decía el santo Pre-
cursor a la Sinagosa, representada en los 
enviados por los judíos a Interrogar al 
Bautista, y estas palabras se enlazan me-
diante triste, al par que misterioso víncu-
lo, con aquellas otras del mismo Bvajige-
lista, cuyo es el santo Evangelio do hoy, 
d eSan Juan, que hablando del Verbo en-
carnado, dice: "En el mundo estaba, y 
el mundo por E l fué hecho, y no le cono-
ció el mundo." Persi«tió aquel desconoci-
miento de la Sinagoga, y hasta persiguie-
ron y crucificaron por blasfemo al que era 
el Verbo encarnado del Eterno Padre; le 
desconocieron numerosos pueblos genti-
les y dieron muerte a sus enviados, como 
Jerusalén habla matado a los Profetas. 
Y por desventura, ¿no es también hoy 
negado por muchos y como desconocido 
para no pocos cristianos? Ciertamente, y 
contribuye a ese estado Infeliz el que se 
sigue sin dar oídos al Profeta Isnías, re-
petido por el Bautista en estos términos: 
"Enderezad el camino del Señor." He 
aquí que nos hallamos en la tercera se-
mana de este tiempo, en que se nos re-
comienda por la santa Iglesia singular 
preparación para recibir al div'no recién 
nacido, y a poco que lo consideremos, la 
conciencia nos acusará de que los cami-
nos de nuestra vida no han dejado de 
ser enteramente tortuosos, de que las 
colinas de la soberbia siguen enhiestas, 
y la codicia y la sensualidad no han si-
do combatidas con la eficacia que requie-
ren tan fieros enemigos de las almas. Y 
Sin embararo, el Señor se acercA. Obedez-
enmos a su Precursor, que acaso por lil-
tima vez nos dice: Enderezad los caminos 
del Señor. 
PBOMUI-GACION Y DIVISION D E L 
NUEVO D E R E C H O CAIÍONIGO 
E l Código ha sido promulgado por me-
dio de la Constitu Providentissima Mater 
Ecclesia, que lleva la fecha del dia de 
Pentecostés del año 1917, en la que se es-
tablece que el Código no empezará a re-
gir hasta el dia de Pentecostés del año 
próximo, o sea el 19 de Moyo de 1918. 
Está dividido en cinco libros, como las 
Decretales, pero con orden diverso, en el 
que se conserva la clásica división anti-
gua que sella en las instituciones. 
E l libro I contiene sólo Normas gene-
rales Hormae generales), imitando con 
esto de algún modo no sólo al Decreto 
de Graciano, que comienza con veinte dis-
tinciones en que expone principios gene-
rales, sino también a las Decretales, que 
hace nlo mismo en sus cuatro títulos pri-
meros, si bien en ninguna de estas copl-
laclones antiguas dichos títulos y distin-
ciones preliminares formaban libro sepa-
rado. 
E l I I libro trata De pea-sonls, y corres-
ponde substancLalmente al I de las De-
cretales; el I I I , De rebu«, y en substan-
ci acoincide con el I I I y IV de las De-
cretales; el IV, de processibus, y guar-
da analogía con el I I de las Decretales, y 
el V, de poenis, como el V de las Decre-
tales. 
Los cánones forman una serie no inte-
rrumpida, como suelen hacerlo los Có-
digos modernos, y llegan hasta el 2, 414. 
Los libros van divididos en partes y és-
tas en títulos, formando los títulos serie 
núlca y separada en cada libro, y suman-
do entre todos 107. Los títulos se subdl-
vlden en capítulos, ésto sen artículos. Los 
cánones se subdlvlden en párrafos. 
A LOS CONGREGANTES D E L A ANUN-
C I A T A 
•Recuerden los Congregantes de la 
Anunciata ,que se acercan las Pascuas 
de Navidad, y que al Catecismo asisten 
unos 800 niños pobres, que esperan de 
su caridad el aguinaldo. 
Los donativos al Director l í . P. Jorge 
Camarero, S. J . 
Las personas pudientes harán una muy 
grat obra de caridaad al Señor, contri-
buyendo al árbol de Navidad de tantos 
pobres niños. 
DONATIVO A NUESTRA SEÑORA D E 
LOS DESAMPARADOS 
Ayer primer día del novenario fué ob-
sequiada la Virgen con una valiosísima 
alhaja. 
E n el novenario de hoy predicará, el 
Párroco del Vedado. R. P. Ramón Valla-
rin, O. P. 
L A S DAMAS D E L A CARIDAD 
E l 24 celebran el Arbol de Navidad en 
los claustros del templo de la Merced. 
E N HONOR A SAN LAZARO 
E n la Parroquia de San Nicolás de Ba-
rí, hoy, mañana y pasado solemnes cultos 
al glorioso San Lázaro. 
E l lunes a las cinco procesión pública 
por las calles de Rayo, Maloja, Campana-
rio, Rastro y Tenerife 
UN CATOLICO, 
Animcie sus MEDICAMENTOS ES-
PECIFICOS entre el texto la Sa-
nidad de nuestro GRANDIOSO 
NUMERO EXTRAORDINARIO del 
próximo mes de Marzo. 
p o c a d e r e g a l o s 
Son niños a quienes sus madres han 
purgado ya alguna vez con el rico Bom-
bón Purgante del doctor Marti, y como 
no saben que es una purga, pues sabe 
muy sabroso, piden de esos bombones, 
con que se creen obsequiados. No sabe 
a medicina. Se venden en todas las bo-
ticas y en su depósito " E l Crisol," Neptu-




V i n p s , b l a n c o s y t i n t o s , 
s i d r a s , c e r v e z a s , l i c o r e s , 
e s p u m o s o s c h a m p a g n e s . 
Frutas secas y en almíbar, 
bombones, jaleas, pastas, 
marrón g l a c é , galleticas. 
E L L E C H O N ES T I P I C O , P E R O NO INDISPENSABLE 
Para la cena de Noche Buena y esperar el Año Nuevo, víveres finos, 
conservas francesas, (especialidad de la casa) conservas inglesas, ameri-
canas, italianas y españolas, hacen el menú exquisito y sabroso y se cum-
ple con la orden de la Junta Nacional de Defensa. 
Foie Gras, de Rodel, de Borderie, de Henry; Lengua de Gíbalo, F a i s á n trufado 
y otras delicadezas, deliciosas en la mesa. 
N U E S T R O S O B S E Q U I O S : 
A Q U I E N N O S C O M P R E MAS. L E D A R E M O S UN R A N C H O POR E L 1.0% D E S U FACTURA 
T O D O E L Q U E G A S T E $10, R E C I B I R A U N G A L O N D E V I N O G E N E R O S O 
Cuando haga su compra, pida las seis charadas, descífrelas antes de Año Nuevo y recoja su premio. 
Las soluciones de las seis, que se publicarán los días 2 y 3 de enero, se cambian por una caja de ricos bombones. 
L A " A N T I G U A D E M E N D Y " 
O ' R E I L L Y 1 Y 3 . ENTRE CUBA Y SAN IGNACIO. T E L . A - 2 8 3 4 . 
P i d i e n d o P u r g a 
Estamos en ella. L a costumbre ameri-
cana de regalar en Pascuas, se genera-
liza y a fe que' es buena, practica y 
conveniente, poraue ninguna época me-
jor para obsequiar que esta en que se 
acaba un afio y en que se gozan las ale-
grías de unaB felices pascuas. 
Para regalar con acierto, cosas precio-
sas, gastando poco, hay ue ir por V E N E -
CIA, casa especial en artículos para re-
galos, que está en Obispo 9(5 y que en 
estos días es una exposición de cositas 
lindas para hacer regalos a todos los 
que quieren cumplir y quedar bien con 
amistades, relaciones y compromisos. 
Regalar cosas compradas en VENBCIA, 
Obispo 96, es demostración de gusto ex-
quisito, de elegancia y de sentido prác-
tico, porque gastando poco, se compra 
mucho y se compra bueno. 
Anuncie sus MUEBLES Y PIANOS 
entre el texto de Vida Social de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
mes de Marzo. 
H e r m o s o P i a s i o 
d e l a H a b a n a 
"La Moderna Poesía" tiene a la ven-
ta el más moderno y completo plano 
de la Habana y todos sus alrededores. 
Se trata de un gran plano en pa-
pel cuyas medidas son: largo 1.03 M., tanta vida le han dado a nuestrad» 
ancho, 0.95 M. Es la última palabra 
en su género, pues su perfección es 
tal que comprende en su totalidad los 
numerosos repartos modernos que 
dad capitalina. 
Lo vende "La Moderna Poes* 
Obispo casi esquina a Bernaza, 
precio de $1.00 el ejemplar. 
U N A V E R D A D E R A M A R A V I L L A 
C I G A R R O S O V A L A D O S I 
V 
Al lado de las ocho famosas maravillas, debemos ̂ ^ l e ^ 
de Cocina HOOSIER, producto de la inteligencia ^ el ^t ico . aeSel 
obreros, que han resuelto con ella un gnm P / ^ . ^ ^ ^ c o c i n a 
Con ese mueblo el orden y la comodidad ^ ^ ^ T ^ mayor ^ 
üeyartamento del hogar donde debe haber más limpia 
Importadores Exclusivos: T ABO ADA T EOPRl^ 
EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL. 
Cienfuegos Nos. 9 y l l^Telf . A.288L Oaliano *o, 
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